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Forord 
Specialeafhandlingen er udarbejdet på kandidatuddannelsen i Forvaltning på Roskilde 
Universitet i foråret 2015 af Bastian Aagaard Jeppesen og Nana Vestergaard Eriksen.  
Vi vil gerne takke KL for sparring i den indledende fase og for at have stillet faciliteter til 
rådighed under specialeprocessen. Vi vil også gerne sige særligt tak til Rasmus Holst-
Sørensen i Køge Kommune og Peer M. Rexen i Vejen Kommune, samt de virksomheder som 
har givet sig tid til at lade sig interviewe af os. Det er fundamentet for specialet og har derfor 
haft stor betydning for det endelige resultat. Til sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke 
vores vejleder Birgit Jæger for god vejledning.   
Specialet er et resultat af en fælles indsats. Vi er fælles ansvarlige for Kapitel 1, 4, 6, 7 og 8. 
Nedenfor fremgår det, hvem der er ansvarlig for de enkelte afsnit.   
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Abstract  
This thesis examines the business development carried out by municipalities in Denmark. The 
aim of the thesis is to examine the capacity of the municipalities to act and provide an 
acceptable service for the local business industry. The municipalities in Denmark are very 
important for the conditions of the local business industry and therefore the growth and 
economic development in Denmark. Municipalities have the authority when it comes to rules 
that affect the daily work of the local companies. Companies are frequently in contact with 
the municipalities, and they can therefore be described as the entrance of the companies to the 
public administration system in Denmark.  
The framework of the thesis is institutional theory, and in this perspective the aim is to 
examine how the institutional environment (rules, norms and values) and technical 
environment (the local companies as consumers) affect the business structure of the 
municipalities. In this perspective different conditions occur which together explain the 
capacity of the municipalities to act and shape their own business structure.  
In this thesis we can conclude that the relationship between the institutional and technical 
environments can be described as favourable, given that the environments aim for a 
homogenous business structure in many cases and therefore demand the same conditions from 
the municipalities. Furthermore we can conclude that the municipalities that act within and in 
accordance with the institutional environment can be seen as legitimate. On the other hand 
municipalities will also need to gain acceptance from the technical environment in order to 
create a satisfactory business structure for the local companies. Since the relationship between 
the institutional and technical environments can be seen as favourable, it is likely that 
legitimate municipalities will also gain acceptance from the companies. It is therefore finally 
concluded that municipalities that act in accordance with the institutional environment have a 
high probability of creating a satisfying business structure by getting acceptance from the 
local companies. 
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Kapitel 1 
Indledning 
Der er et øget fokus på erhvervsfremmeindsatsen hos kommunerne i hele landet. 
Kommunerne bliver målt og vejet og deres ydeevne sættes under lup af 
erhvervsorganisationer som Dansk Byggeri (DI), Dansk Byggeri og Dansk Erhverv. Det 
presser kommunerne som i dag skal balancere mellem deres myndighedsansvar og deres 
servicehåndtering af de lokale virksomheder (Dansk Industri (DI), 2014; Dansk Byggeri, 
2014; Dansk Erhverv, 2013; Økonomiaftale, 2014). Det øgede fokus kan forklares med, at 
kommunerne har fået væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for 
vækst og udvikling i Danmark (ØIM, 2013). Kommunerne er den myndighed, som 
virksomhederne hyppigst er i kontakt med, f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser, 
byggesager, plansager, sygedagpengesager mv. Dertil kommer, at kommunerne kan opkræve 
visse skatter og afgifter af de lokale virksomheder (EVM-delrapport, 2014). Man kan med 
andre ord sige, at kommunerne i dag har monopol på erhvervsfremme, og dermed ligger 
ansvaret for at give en tilfredsstillende service over for de lokale virksomheder hos 
kommunerne. De offentlige instanser, samt private aktører som DI og Dansk Byggeri mfl. har 
derfor med rette fokus på kommunernes erhvervsklima og erhvervsfremmeindsats (DI, 2014; 
Dansk Byggeri, 2014; Økonomiaftale, 2014). DI og Dansk Byggeri kommer hvert år med 
hver deres erhvervsklimaundersøgelse, hvor de rangerer kommunernes erhvervsklima på en 
række parametre, hvilket er med til at skærpe kommunernes interne konkurrence og arbejde 
med erhvervsfremme (DI, 2014; Dansk Byggeri, 2014; Kommunernes Landsforening (KL), 
2012). Kommunernes Landsforening (KL) ser undersøgelserne som et godt redskab til lokal 
udvikling og dialog mellem kommuner og virksomheder, men er samtidig forbeholden over 
for den metode, som bliver benyttet i DI’s undersøgelser (KL, 2012). KL har deres egen 
dagsorden på erhvervsområdet, som de forsøger at få frem i den offentlige debat (KL, 2012). 
Kommunerne og virksomhedernes interesseorganisationer fører på den måde en magtkamp 
om kommunernes erhvervsfremme. 
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Kommunernes udvikling og implementering af erhvervsfremme er bestemt af landets 
kommunalbestyrelser, der beslutter på hvilke områder og i hvilket omfang, kommunen 
afsætter ressourcer til den lokale erhvervsfremmeindsats. Samtidig er kommunen underlagt 
nogle regulerende, normative og kulturel-kognitive1 rammer, som i sidste ende påvirker 
kommunernes erhvervsfremme, og hvordan de varetager opgaven (Scott, 2014: 59). Det 
generelle billede er, at de fleste kommuner arbejder med at fremme erhvervsindsatsen, hvilket 
afspejler sig i de samlede kommunale udgifter til erhvervsfremme, som er steget med ca. 60 
pct. i perioden 2010-2013 (EVM-delrapport, 2014).  
 
Som opfølgning på Aftale om Kommunernes Økonomi for 2014 nedsatte KL og regeringen 
arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme. Det fremgår af Aftale 
om Kommunernes Økonomi 2014, at:  
 
”Regeringen og KL er enige om, at der er brug for at skabe de bedst mulige 
rammebetingelser for vækst og erhvervsudvikling gennem blandt andet effektiv 
virksomhedsrettet sagsbehandling, god infrastruktur mv. i kommunerne.” (EVM-
delrapport, 2014: 1).  
 
Der er allerede formuleret en række anbefalinger til kommunerne i forhold til god kommunal 
erhvervsfremme, hvor kommunerne i langt højere grad skal ses som aktive medspillere, når 
det kommer til at finde løsninger på virksomhedernes behov. Serviceydelsen skal samtidig 
optimeres, så kommunerne leverer en ordentlig kvalitet og til aftalt tid. I den sammenhæng er 
det ikke alene den kommunale sagsbehandling, der har betydning for virksomhedernes 
opfattelse af erhvervsvenligheden, men også lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder, 
hvor staten har betydning for, hvordan kommunernes erhvervsvenlighed i sagsbehandlingen 
opleves af virksomhederne (EVM-delrapport, 2014). Der ligger dermed et øget pres og fokus 
på kommunerne, når det kommer til at iværksætte en effektiv og målrettet 
erhvervsfremmeindsats. Her er smidighed i sagsbehandlingen især noget virksomhederne 
bedømmer kommunerne på. Det har stor betydning for virksomhedernes mulighed for vækst 
og udvikling, at de bliver mødt af en let tilgængelig og serviceorienteret offentlig sektor 
(EVM-delrapport, 2014). Kommunerne skal derfor i stigende grad orientere sig mod 
servicerollen og dermed finde balancen mellem, på den ene side at forblive myndighed og på 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Kulturel-kognitive rammer: bindestregen mellem det kulturelle og kognitive understreger, at de interne 
fortolkende processer er formet af eksterne kulturelle rammer (Scott, 2014: 67). 	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den anden side at blive set som en samarbejdspartner af de lokale virksomheder. 
Kommunernes forståelse for omverdenen (de institutionelle rammer og virksomhedernes  
behov), og de krav og standarter der findes her, er derfor central i udmøntningen af 
kommunernes erhvervsfremme (Jørgensen & Melander, 1999: 50). Overensstemmelse 
mellem krav fra de institutionelle rammer og det de lokale virksomheder forventer, vil gøre 
spændingsfeltet for kommunerne mindre (Jørgensen & Melander, 1999: 46). Omvendt kan 
uoverensstemmelser mellem krav og standarter skabe et krydspres, som det kan være 
vanskeligt for kommunerne at agere i (Jørgensen & Melander, 1999: 55). Dansk Erhverv 
lægger vægt på, at det som virksomhed er vigtigt, at mødet med kommunen ikke opleves som 
ressourcekrævende og som en administrativ byrde, hvormed virksomhederne taber værdifuld 
tid, der kunne være brugt på virksomhedernes kerneforretning (Dansk Erhverv, 2013). Ud fra 
denne betragtning har blandt andre Virksomhedsforum for enklere regler nedsat i 2012 
anbefalet, at kommunerne etablerer én indgang for erhvervslivet (Dansk Erhverv, 2013). 
 
Der er dog betydelige forskelle i prioriteringen og tilrettelæggelsen af de lokale 
erhvervsindsatser. Det kan skyldes, at kommunerne i Danmark er meget forskellige, og at 
erhvervsstrukturen varierer fra kommune til kommune. Flere kommuner har dog allerede 
etableret én indgang, som lægger sig i slipstrømen af de kanalstrategier som kommunerne har 
taget til sig de senere år (KL, 2011). Kanalstrategier beskriver, hvordan man kommunikerer 
mest hensigtsmæssigt med sine brugere. I en kommunal kontekst er det borgere, 
virksomheder, foreninger og andre offentlige myndigheder (KL, 2011). I forlængelse heraf 
skal én indgang for erhvervslivet gøre det nemt for virksomhederne at skabe den første 
kontakt med kommunen og derefter bevare en god dialog og et godt samarbejde. En 
virksomhed, der skal have en service af kommunen, bliver med én indgang hjulpet til at gå 
den rigtige vej. Kommunen kan være vanskelig, kompliceret og tidskrævende for 
virksomheden at forstå, hvorfor det er helt essentielt, at virksomheden føler sig hjulpet på den 
helt rigtige måde (EVM-delrapport, 2014)2. Hensigten med én indgang er på en simpel måde 
at gøre det hurtigt og nemt for virksomhederne at komme frem til de rigtige personer, og på 
den måde skal det være det første skridt på vejen mod at skabe en bedre erhvervsservice i 
kommunerne (Dansk Erhverv, 2013).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 EVM-delrapport, 2014 giver eksempler på, hvordan én indgang udfolder sig forskelligt i kommunerne. 
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Selvom en række kommuner har taget én indgang til sig, er der stadig mange, som endnu ikke 
benytter sig af denne metode til at servicere de lokale virksomheder. Effekten af én indgang er 
ikke undersøgt nærmere på trods af de mange undersøgelser, der er lavet om kommunernes 
erhvervsvenlighed. Det er derfor usikkert, hvor stor en effekt og betydning én indgang har for 
kommunernes erhvervsfremme. Dette speciale har til hensigt at undersøge og analysere dette 
forhold som supplement til de allerede eksisterende undersøgelser på området. Specialets 
resultater vil være til gavn for kommuner, som ønsker at kende til metoder, der virker og 
samtidig vil kommunerne blive klogere på kommunens begrænsninger og udfordringer i 
samarbejdet med erhvervslivet.  
 
Som pendant til DI’s erhvervsklimaundersøgelse kom KL i år (2015) med deres egen 
undersøgelse, hvor virksomheder er blevet spurgt til den kommunale erhvervsindsats og 
sagsbehandling samt, hvad der er vigtigst for dem i den forbindelse (Momentum, 2015). Dette 
speciale tager udgangspunkt i KL’s kvantitative virksomhedssurvey, som giver den brede 
forståelse af problemstillingen (Flyvbjerg, 2009: 105). På denne baggrund udbygger specialet 
eksisterende viden med en kvalitativ undersøgelse af virksomhedernes oplevelse af 
samarbejdet med kommunen3. Specialets samfundsmæssige relevans og resultater skal derfor 
ses i perspektivet af, at mange aktører har interesse i at kende til metoder, der virker for at 
kunne optimere den erhvervsfremmeindsats, som det inden for rammerne er muligt at yde. 
Med Virksomhedsforum for enklere regler er der yderligere sat fokus på, om der er et behov 
for at ændre rammerne (Vækstforum, 2014). Traditionelt har der været lagt megen vægt på 
kommunernes rolle som myndighed over for virksomhederne, hvorfor medarbejderne i nogle 
kommuner har været tilbageholdende med at påtage sig en mere vejledende funktion (KL, 
2015). Derfor er det relevant at undersøge, om kommunerne formår at agere i spændingsfeltet 
mellem at være samarbejdspartner og myndighed og dermed indgå i en ligeværdig og 
løsningsorienteret dialog med virksomhederne i forbindelse med sagsbehandling. Samtidig er 
det relevant at se på, om kommunerne i samarbejde med de statslige myndigheder kan være 
medvirkende til at understøtte de lokale virksomheders vækst og udvikling. Kommunerne har 
på mange områder et tværkommunalt samarbejde, men kan måske i endnu højere grad lade 
sig inspirere af erfaringer fra andre kommuner, for så vidt angår organisering og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  En sådan undersøgelse er blevet efterspurgt af KL, i ønsket om at kunne supplere deres egen kvantitative 
undersøgelse med kvalitative udsagn. På trods af, at specialet udarbejdes i samarbejde med KL, er vi uafhængige 
af KL’s meninger og holdninger på området. Vi har således taget vores egne valg i processen, men fået indsigt 
og viden på området gennem samarbejdet.   	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tilrettelæggelse af erhvervsfremmeindsatsen, samt evaluering af aktiviteternes effekt (EVM-
delrapport, 2014:1).  
 
Specialet benytter sig af casestudiet og tager udgangspunkt i Køge og Vejen kommune som 
begge har etableret én indgang for erhvervslivet. De to kommuner er valgt ud fra en antagelse 
om, at de begge udmønter en tilfredsstillende erhvervsfremmeindsats over for deres lokale 
virksomheder. Kommunerne skal agere inden for nogle rammer, hvor der samtidig eksisterer 
et spændingsfelt mellem krav fra brugerne og de rammer, inden for hvilke kommunerne kan 
agere. Med det in mente, er det relevant at se på det kommunale råderum - hvordan 
kommuner og virksomheder kan samarbejde. Kommunernes måde at balancere i 
spændingsfeltet på, er essentiel for virksomhedernes oplevelse af kommunen – og samtidig er 
det her, at nogle væsentlige begrænsninger findes. Der eksisterer således parametre, som 
kommunen ikke kan ændre på, til trods for virksomhedernes tilkendegivelse af, at det ville 
føre til et mere hensigtsmæssigt samarbejde (jf. lov om erhvervsfremme). Grænselinjen 
mellem, hvad der er kommunens opgave opleves forskelligt og det er her, at det er interessant 
at se på, hvordan nogle kommuner med succes griber opgaven an og på den måde får skabt en 
erhvervsfremmeindsats, som er med til at fremme erhvervslivet i de respektive kommuner, 
inden for de gældende rammer. Specialets undersøgelse har ikke fokus på virksomhederne i 
sig selv, men i stedet deres oplevelse af kommunernes erhvervsfremme. Formålet er at 
analysere, hvorvidt kommunernes erhvervsfremmeindsats er tilstrækkelig set i et 
virksomhedsperspektiv. Vi undersøger i nærværende speciale om det eksisterende samarbejde 
mellem kommune og virksomhed fungerer tilfredsstillende samt, hvordan kommunerne bliver 
påvirket af deres omverden. Dette leder frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
 
 
Hvilke forhold er bestemmende for kommunernes erhvervsfremme, og    
hvordan formår kommunerne at skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme? 	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1.2.1 Forskningsspørgsmål 
For at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende er følgende forskningsspørgsmål 
formuleret. De vil blive besvaret løbende igennem specialets analyse og diskussion. 
 
1) Hvilket råderum har kommunerne inden for erhvervsfremme?  
2) Hvordan udmøntes kommunernes erhvervsfremme inden for de gældende 
institutionelle rammer? 
3) Hvordan oplever de lokale virksomheder kommunernes erhvervsfremme? 
 
1.3 Begrebsafklaring 
Nedenfor bliver centrale begreber i specialet forklaret: 
 
Erhvervsfremme: Kommunernes erhvervsindsats under ét - består af henholdsvis 
kommunernes erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter. Erhvervsservice omfatter 
offentlig vejledning målrettet en åben kreds af iværksættere og virksomheder om start, drift 
og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Erhvervsudviklingsaktiviteter 
omfatter aktiviteter, der understøtter virksomhedens generelle rammebetingelser for vækst (jf. 
lov om erhvervsfremme). 
 
Institutionelle rammer: Består af regulerende, normative og kulturel-kognitive rammer, der 
udgør det råderum inden for hvilke kommunerne handler (se teorikapitlet for en uddybende 
forklaring). 
 
Omverden: Består både af den institutionelle omverden, hvor de institutionelle rammer er 
bestemmende samt den tekniske omverden, hvor de lokale virksomheder som brugerne af 
kommunens service er afgørende for, om kommunerne opnår accept af deres erhvervsfremme 
(se teorikapitlet for en uddybende forklaring). 
 
Én indgang: Er en samlet indgang for erhvervslivet og fungerer som bindeled til alle 
erhvervsrelaterede områder i kommunen. Det bliver organiseret forskelligt fra kommune til 
kommune, men én måde at organisere det på er ved at have én kontaktperson, som kan guide 
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virksomhederne igennem kommunens mange afdelinger og finde frem til den sagsbehandler, 
der kan hjælpe dem videre. Mange steder er kommunens hjemmeside platform for 
kommunens ene indgang (Dansk Byggeri, 2014).   
 
1.4 Afgrænsning  
Det er nødvendigt at træffe en række valg i specialeprocessen, hvilket betyder at der også er 
foretaget en række fravalg. Dette er vi bevidste om, og vores hensigt er derfor at være 
eksplicitte omkring de valg, der løbende bliver truffet i udarbejdelsen af specialet. 
Afgrænsningen ligger således implicit i vores overvejelser og refleksioner, men i 
nedenstående nævner vi yderligere nogle centrale områder vi har fravalgt:  
 
Udviklingen i den offentlige sektor: Den offentlige sektor har forandret sig de sidste årtier 
og er i en rivende udvikling i dag (Jæger, 2003). Kommunerne, samt de ansattes roller i 
kommunen har dermed også ændret sig, og forskellige teorier som belyser udviklingen i den 
offentlige sektor kunne have bidraget til specialet. Det gælder f.eks. governance-teori, 
netværksstyringsteorier, teknologiteori samt rolleteori (Jæger, 2003). Fravalget skyldes 
primært et tilvalg af institutionel teori, hvorfor nogle af disse retninger ikke har passet ind i 
vores teoretiske felt. En specialeafhandling er ligeledes en begrænset opgave, hvorfor vi har 
måtte sande, at vi ikke har kunne foretage alle de valg vi til en begyndelse havde taget. 
 
Politisk aspekt: Vi har fravalgt at komme ind på det partipolitiske aspekt i kommunerne. 
Fravalget kan begrundes i det tætte samarbejde, der ofte er hen over midten i kommunerne. 
Samtidig er det ikke vores opfattelse på baggrund af vores interviews, at kommunerne eller 
virksomhederne føler, at der er en mærkbar  forskel i partiernes fokus på 
erhvervsfremmeindsatsen.  
 
Regionernes vækstforum: Vi har fravalgt at fokusere på de Danske Regioners 
erhvervsudvikling gennem de regionale vækstfora, og holder i stedet fokus på landets 
kommuner, da de er virksomhedernes indgang til den offentlige sektor (Danske Regioner, 
2015; ØIM, 2013). 
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1.5 Kapitelgennemgang  
For at skabe overblik gennemgås nedenfor de enkelte kapitler i specialet: 
 
Kapitel 1: Fungerer som en introduktion til specialet, hvor der redegøres for specialets 
problemstilling, samt hvorfor denne er vedkommende og aktuel. Problemformulering, 
forskningsspørgsmål, begrebsafklaring og afgrænsning er ligeledes blevet præsenteret for at 
give et overblik over undersøgelsens omfang, hensigt og fokus.  
 
Kapitel 2: Her redegøres og reflekteres over specialets metodiske overvejelser.  
 
Kapitel 3: Her fremstilles specialets teoretiske ramme, og institutionelle begreber bliver 
præsenteret og forklaret.  
 
Kapitel 4: Her fremlægges specialets analysestrategi og operationalisering. 
 
Kapitel 5: Dette kapitel udgør specialets analyser. Med udgangspunkt i den teoretiske ramme, 
analyseres kommunernes erhvervsfremme ud fra primær og sekundær empiri.   
 
Kapitel 6: Her diskuteres relevante emner, som er udledt af analyserne. 
 
Kapitel 7: Dette er specialets konklusion og specialets problemformulering besvares. 
 
Kapitel 8: Her perspektiveres til emner, som ligger i forlængelse af specialets genstandsfelt. 
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Kapitel 2 
Metode 
I dette kapitel præsenteres specialets metodiske tilgang. Vi beskriver de overvejelser vi har 
gjort os løbende og de valg, vi har foretaget undervejs i specialeprocessen. Specialets 
forskningstilgang er casestudiet og det er derfor grundlaget for hele specialets undersøgelse 
(Yin, 2014; Flyvbjerg, 2009). Den metodiske tilgang til at belyse vores cases er mixed 
methods-forskning, idet flere forskellige metoder bidrager til det samlede 
undersøgelsesresultat (Frederiksen, Gundelach, & Nielsen, 2014). Til operationaliseringen af 
casestudiet benyttes derfor både kvalitativ- og kvantitativ empirisk data. Helt overordnet for 
specialet arbejdes der ud fra en deduktiv undersøgelsesmetode, hvor specialets 
problemstilling besvares ved at anvende teorien på et empirisk eksempel (Yin, 2014; 
Flyvbjerg, 2009). 
 
2.1 Forskningstilgang 
Casestudiet er ifølge Robert K. Yin (2014) relevant som forskningstilgang, når undersøgelsen 
handler om samtidige begivenheder, hvor grænserne mellem fænomen og kontekst ikke er 
klart definerede (Yin, 2014: 16). Dette forstås bedst som en modsætning til et eksperiment, 
hvor fænomen og kontekst adskilles, så det er muligt for forskeren at fokusere på nogle få 
udvalgte variable (Ibid.: 16). Specialet har relationen mellem virksomhed og kommune som 
omdrejningspunkt og det er derfor ikke muligt at adskille kontekst og fænomen. Casestudiet 
er samtidig med til at gøre opgavens genstandsfelt mere tilgængeligt at undersøge, da det gør 
det muligt at fokusere på et konkret eksempel i en større kompleks sammenhæng (Yin, 2014: 
16; Flyvbjerg, 2009: 81). Det primære mål med casestudiet som forskningstilgang er: 
 
”[…] that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they were taken, 
how they were implemented, and with what result.” (Yin, 2014: 15).  
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Specialets undersøgelsesfelt er kommunernes erhvervsfremme og hvilken betydning 
kommunernes erhvervsfremmeindsats har for virksomhederne i lokalområdet. Med 
casestudiet ønsker vi at beskrive, illustrere og udforske det samarbejde der ligger heri og dets 
betydning for forholdet mellem kommune og de lokale virksomheder. Samtidig kan 
casestudiet benyttes, når man ønsker at forstå komplekse sociale fænomener, som vi netop gør 
i forhold til de lokale virksomheders oplevelse af relationen med kommunen (Yin, 2014; 
Flyvbjerg, 2009).  
 
Indenfor casestudiets metode findes både single case og multiple-case designs (Yin, 2014: 
50). Dette speciales tilgang er et multiple-casestudie design, hvor der inddrages to cases 
(Ibid.:56). Case 1 består af Køge Kommune, samt fem virksomheder (fire virksomheder der 
kan betegnes som små eller mellemstore, og en virksomhed der kan betegnes som stor)4. Case 
2 består af Vejen Kommune, samt fem virksomheder (igen fire virksomheder der kan 
betegnes som små eller mellemstore, og en virksomhed som kan betegnes som stor). Ud fra 
en komparativ analyse, vil de to cases blive sammenlignet, og forskelle samt ligheder vil blive 
fremhævet (Ibid.). Styrken ved et multiple-case design og grunden til, at der er valgt to cases 
er: 
 
”The evidence from multiple cases is often considered more compelling, and the 
overall study is therefore regarded as being more robust” (Yin, 2014: 57). 
 
Har man muligheden og ressourcerne, er to cases og gerne flere at foretrække. Ved at have 
flere cases skabes mere substans og der er derfor flere analytiske fordele. Det er bl.a. muligt at 
replicere resultaterne og dermed vil konklusionen stå stærkere (Ibid.: 64). Da vi kun har 
ressourcerne til at inddrage to cases, følger vi Robert K. Yins anbefaling om, at de to cases 
omhyggeligt skal udvælges så der bliver valgt to cases, hvor antagelsen er, at de har 
sammenlignelige resultater. Havde vi ønsket at se resultater der var i kontrast til hinanden, 
ville de to cases ikke være tilstrækkelige i vores og Robert K. Yins optik5 (Ibid.: 57).  
 
Svagheden ved casestudiet som metodisk tilgang er det vanskelige i at generalisere studiets 
resultater, idet casestudiet er meget kontekstafhængigt, hvilket har betydning for specialets 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Vi benytter Håndværksrådets kriterier: dvs. ansatte <10 = lille virksomhed,  ansatte <100 = mellemstor 
virksomhed.  
5 Flyvbjerg argumenterer for at man godt kan generalisere ud fra en enkelt case. Det afhænger for ham af den 
pågældende case, og hvordan den er udvalgt (Flyvbjerg, 2009: 90). 
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gyldighed og konklusioner (Yin, 2014: 46; Flyvbjerg, 2009: 88). Vi erkender, at vi ikke kan 
sige noget generelt om relationen mellem virksomhed og kommune for alle 98 kommuner i 
Danmark, men vi mener det er muligt at generalisere vores resultater, når det kommer til 
kommuner der er sammenlignelige med Køge og Vejen kommune. Samtidig undersøger vi 
kommunernes råderum, hvilket gælder for alle 98 kommuner. Køge og Vejen kommune 
ligger desuden begge tæt på den gennemsnitlige kommunestørrelse målt på indbyggertal, som 
ligger på omkring 55.000 indbyggere pr. kommune6. Skulle gyldigheden af specialet have 
været større, skulle vi have haft flere cases for på den måde at kunne replicere vores resultater 
igen og igen. Dog er gyldigheden af et casestudie med to cases større end gyldigheden ved et 
singlecasestudie (Yin, 2014: 53).  
 
2.1.1 Valg af cases - kommuner 
At vælge sine cases er noget af det vanskeligste ved casestudiet, idet det kræver at man 
vælger de helt rigtige cases, der bedst muligt eksemplificerer problemstillingen. Hele 
undersøgelsen er bygget op omkring disse cases, og undersøgelsen afhænger således heraf 
(Yin, 2003: 8). Vi har valgt at benytte os af det Bent Flyvbjerg kalder informationsorienteret 
udvælgelse, hvorfor vi er gået systematisk til værks i udvælgelsesprocessen (Flyvbjerg, 2009: 
96). En anden og vigtig grund til at gå systematisk til værks og udførligt beskrive 
udvælgelsesprocessen er behovet for reliabilitet7. For at sikre reliabilitet i undersøgelsen skal 
det være muligt for andre forskere at kunne lave samme undersøgelse og komme frem til de 
samme resultater (Yin, 2014: 48). Fremgangsmåden i udvælgelsesprocessen af de to cases 
bliver derfor beskrevet i det følgende. De to kommuner er først og fremmest valgt ud fra en 
række kriterier, som vi som forskere har sat op: 
 
-­‐ Placering på ranglister fra DI og Dansk Byggeris erhvervsundersøgelser fra 2014 
-­‐ Om kommunerne har etableret én indgang 
-­‐ Kommunernes størrelse i forhold til antal indbyggere og antal virksomheder 
-­‐ Deres placering i forhold til vækst og infrastrukturelle knudepunkter 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Data fra Økonomi- og Indenrigsministeriets (ØIM) Kommunale nøgletal. 
7 Reliabilitet: vedrører konsistensen og troværdigheden af undersøgelsen og handler derfor om, hvorvidt et 
resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere (Yin, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Første skridt er at finde alle de kommuner, der ligger inden for top 40 på henholdsvis DI’s 
Erhvervsklimaundersøgelse 2014 og Dansk Byggeris Erhvervsvenlighedsundersøgelse 2014 
(DI, 2014; Dansk Byggeri, 2014). Dette er et metodisk valg ud fra en antagelse om, at 
kommuner der ligger inden for top 40 er relativt erhvervsvenlige, siden de kan placere sig i 
den bedste halvdel af alle kommuner i Danmark på begge ranglister8. Næste skridt er at se på, 
om de 25 udvalgte kommuner, har etableret én indgang og om dette fremgår tydeligt på 
kommunens hjemmeside (se bilag 1: Udvalgte kommuner). Ud af de 25 kommuner, har kun 9 
kommuner etableret én indgang, som det er forklaret i det indledende afsnit under 
begrebsafklaring. Allerede i denne del af processen kan 87 kommuner udelukkes. For at 
komme videre og finde de to cases, er kommunernes størrelse i form af antal indbyggere og 
antal virksomheder undersøgt, som det kan ses i følgende skema:  
 
Skema 1: Udvælgelsesproces 
	  
* Tallene er kommunernes placering på henholdsvis DI og Dansk Byggeri’s ranglister. 
**De kommunale nøgletal, data for 2014. 
***CVR – Det Centrale Virksomhedsregister9. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Ranglister: vi er bevidste omkring undersøgelsernes videnskabelige kvalitet, der kan diskuteres. Vi benytter os 
af dem på trods af dette, da vi lægger vægt på at de aktivt bliver brugt og derfor er med til at sætte dagsordenen 
når det kommer til kommunernes erhvervsfremme. Problemstillingen tages op i analyserne. 	  	  
9 CVR: er statens stamregister for virksomhedsoplysninger.  Registret holder styr på virksomhedernes historie, 
adresser og virksomhedsform (Virk.dk, 2015). 
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Skemaet over udvælgelsesprocessen giver en række kombinationer, men med de forskellige 
variabler in mente er det Vejen og Køge kommune, der viser sig at være mest 
sammenlignelige. Arealet og placering i landet har ligeledes været en del af vurderingen, 
hvilket dog ikke fremgår af skemaet. Bl.a. blev Høje-Taastrup Kommune til sidst fravalgt ud 
fra den betragtning, at kommunen ligger for tæt på København, hvilket giver nogle 
forudsætninger som Vejen Kommune ikke har, og derfor er Køge Kommune et bedre bud 
(velvidende at Køge Kommune også kan drage nytte af at ligge forholdsvis tæt på 
København). Skive Kommune blev fravalgt efter en vurdering af, at kommunen ligger for 
langt nede på ranglisterne, og Vejen og Køge kommune ses her som bedre bud på kommuner, 
der klarer sig godt i deres samarbejde med de lokale virksomheder.  
 
2.1.2 Valg af cases - virksomheder  
Kriteriet for udvælgelsen af de i alt 10 virksomheder, var at finde henholdsvis fire små eller  
mellemstore og en stor virksomhed i hver af de to kommuner. Det viste sig dog at være en 
større udfordring at få lavet interviewaftaler med virksomhederne i de to kommuner, og derfor 
er forskellige metoder anvendt.  Den første fremgangsmåde til at finde de 10 virksomheder 
var at tage udgangspunkt i KL’s virksomhedssurvey, som udgør en del af specialets empiri. 
De virksomheder fra Køge og Vejen kommune, som har deltaget i undersøgelsen blev fundet i 
datasættet og herefter kontaktet per e-mail. Desværre var det ikke alle virksomheder, der 
ønskede at deltage i specialets undersøgelse, hvorfor der ydermere er taget kontakt til 
virksomheder fundet via Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og ud fra to tilsendte 
bruttolister fra de to kommuners kontaktpersoner (Virk data, 2015). Som forskere er det 
derfor vigtigt at være sig bevidst om, at det ud fra Køge og Vejen kommunes perspektiv, kan 
give mening at videregive kontakter til de virksomheder, som kommunen har et godt 
samarbejde med. Således vil specialets konklusioner sætte Køge Kommune og Vejen 
Kommune i et godt lys, og kommunerne kan måske komme til at fremstå mere 
erhvervsvenlige end de egentlig er. Dialogen med vores kontaktpersoner i kommunen har 
været åben, og som akademikere var de 
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selv meget bevidste om, at vores udvælgelse af virksomheder skulle være så objektiv som 
muligt for at sikre validiteten10 i undersøgelsens resultater.  
 
Ud fra de to bruttolister har vi herefter selv kunne vælge, således at kommunernes 
kontaktpersoner ikke kun satte os i forbindelse med virksomheder, der udelukkende havde 
positive tilkendegivelser om kommunen. Valg af virksomheder skal således betragtes som en 
stikprøve foretaget ud fra KL’s virksomhedssurvey, virk.dk og kommunernes bruttolister. 
Endvidere er det helt centralt for specialets omdrejningspunkt, at de adspurgte virksomheder 
har været i kontakt med kommunen inden for det seneste år, og gerne er i mere eller mindre 
regelmæssig kontakt. Udvælgelsen af virksomheder er således sket på baggrund af en række 
opstillede kriterier. Ydermere er virksomhederne i Køge Kommune og Vejen Kommune 
nogenlunde sammenlignelige i størrelse. I bilag 2 bliver de to cases yderligere præsenteret og 
både de to kommuner og de 10 virksomheder bliver beskrevet og introduceret. 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Validitet: er gyldigheden af en undersøgelse. Man kan skelne mellem intern og ekstern validitet.   Intern 
validitet: hvorvidt det, der ønskes undersøgt, i realiteten er det, som er blevet undersøgt. Ekstern validitet: 
hvorvidt det opnåede resultat kan generaliseres udover den specifikke undersøgelse (Yin, 2014; Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
Figur 1: De valgte cases 
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2.2 Metoder til at belyse casestudiet - Mixed methods 
Mixed methods-forskning er specialets metodiske tilgang, fordi flere metoder tilsammen 
belyser casestudiet. De anvendte metoder i specialet dækker både kvalitativ- og kvantitativ 
metode. Den kvantitative metode bruges udelukkende ved at se på de resultater, der kan 
udledes af datasættet i KL’s virksomhedssurvey. KL’s virksomhedssurvey kan betegnes som 
specialets hoveddokument, da specialet kan ses i forlængelse heraf. Den kvalitative metode, i 
form af semistrukturerede interviews og dokumentanalyse, bruges til at bygge videre på 
datasættet i KL’s virksomhedssurvey og samlet bruges metoderne til at belyse specialets to 
cases og dermed til at besvare specialets problemstilling.  
 
Kombinationer af forskellige metoder i én undersøgelse er en velkendt og velafprøvet praksis 
i de fleste samfundsvidenskaber. Der er ikke tale om at koble metoder, teori og 
videnskabsteori sammen i blokke. Tværtimod er der tale om valg, vi som forskere aktivt 
træffer og retfærdiggør i forhold til den konkrete undersøgelse (Frederiksen, Gundelach, & 
Nielsen, 2014: 12). Ét af disse valg er at anvende den kvalitative forskningsmetode i 
kombination med den kvantitative, for på den måde at opnå den bedste forståelse for 
specialets undersøgelse, idet metoderne har komplementære styrker. Mixed methods-
forskning er et metodevalg, der er truffet da mixed methods-forskning er den bedst mulige 
tilgang, og de konkrete metoder der kombineres, er de bedst egnede til at indfri specialets 
konkrete forskningsinteresse.  
 
”Triangulering kombinerer metoder med overlappende styrker og ikke-
overlappende svagheder. Derigennem kan den ene metodes svagheder og bias 
holdes i skak med den anden metodes styrker og vice versa” (Frederiksen et al., 
2014: 11). 
 
Specialets interviewundersøgelse tilstræber at kunne udtale sig om analytisk generaliserbare 
karakteristika, ved de lokale virksomheder i Køge Kommune og Vejen Kommune. I 
kombination med den kvalitative interviewmetode anvendes ikke-indgribende metoder, som 
er kendetegnet ved at indhente data på en måde, der ikke påvirker det studerede (Frederiksen 
et al., 2014: 17). Specialet anvender statistisk materiale fra KL's virksomhedssurvey til at 
underbygge konkrete fænomener. Ligeledes anvendes en række dokumenter, som beskrevet i 
det følgende afsnit om dokumentanalyse til at belyse undersøgelsens genstandsfelt. 
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Selektionen og analysen af kilder vil selvfølgelig påvirke undersøgelsens resultater, men selve 
kilderne forbliver uberørte af undersøgelsen. Ikke-indgribende metoder er fri for de 
overvejelser, der handler om bias og påvirkning. Omvendt har vi som forskere meget lidt 
kontrol over, hvilke data der er til rådighed, og mister derfor den frihed og fleksibilitet, som 
der til gengæld er ved det kvalitative interview (Frederiksen et al., 2014: 17). Mixed method-
forskning skal ses som sin egen stilart, idet den skaber synteser ved at kombinere andre 
metodestilarter. Styrken herved er, at den er mindre påvirket af bias, der kan være indbygget i 
en enkelt metode, at undersøgelsen kan belyse eller teste flere og mere komplicerede aspekter 
af en given teori, og at der er indbygget en slags replikation i selve undersøgelsen, der kan 
styrke gyldigheden eller forklaringskraften af undersøgelsens resultater (Frederiksen et al., 
2014: 18; Frederiksen, 2015: 200). 
 
Specialet anvender resultater fra KL's kvantitative virksomhedssurvey til at forme og 
formulere den spørgeguide, som interviewene er gennemført ud fra. Dermed er 
gennemførelsen af den sidste undersøgelse underlagt betingelser opstillet af den første 
(Frederiksen, 2015: 202). Inden for metodeintegration, er der således tale om et sekventielt 
design (Frederiksen et al., 2014: 21). I forlængelse af metodeintegrationen skal specialets 
dataintegration forstås, idet der er konkrete relationer mellem datasæt og hvordan data på en 
direkte og håndgribelig måde er forbundet. Interviewdeltagerne er til dels valgt ud fra de 
resultater den kvantitative undersøgelse anvender. På sin vis spørges der i KL’s kvantitative 
virksomhedssurvey til ’alle’ virksomheder, hvorudfra specialets kvalitative undersøgelse 
udvælger nogle specifikke kommuner og virksomheder. På den måde kan der argumenteres 
for, at datasættene mere eller mindre er direkte forbundet. Den kvalitative undersøgelse tager 
med andre ord afsæt i den kvantitative metode. KL’s virksomhedssurvey bidrager til at belyse 
nogle overordnede strukturer og mønstre, mens de semistrukturerede interviews kan belyse 
den sociale kontekst, samt de lokale virksomheders oplevelse af og holdninger til kommunen 
og den erhvervsservice den yder.  Da vi har adgang til datasættet i KL’s virksomhedssurvey, 
har vi samtidig mulighed for at trække datamateriale ud, der knytter sig generelt til landets 
kommuner og mere specifikt til Køge og Vejen kommune. Vi kan dermed understøtte 
bestemte udsagn i de kvalitative interviews med yderligere data, når der er et sammenligneligt 
grundlag (Frederiksen, 2015: 202).  
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En udfordring ved mixed methods er, at det typisk er mere tidskrævende end projekter med 
kun en metode, hvilket kan blive et problem for en specialeafhandling, som i dag bliver en 
mere og mere begrænset proces (Frederiksen et al., 2014: 252). Brugen af KL’s data bliver 
derfor også brugt begrænset i opgaven, hvilket i øvrigt er nødvendigt af hensyn til 
pladsmangel. En anden udfordring er, at det ikke er alle forskere der accepterer mixed 
methods-forskning. Der er visse forskere, som mener at de kvalitative og kvantitative 
paradigmer er inkompatible og at man derfor bør holde sig fra at blande kvalitativ og 
kvantitativ metode sammen (Frederiksen et al., 2014: 252). I det yderste tilfælde kan vi frygte 
at de forskere, der ikke kan se ud over deres eget metodefelt, vil forkaste 
specialeafhandlingens konklusioner af denne grund. Modsat har vi observeret at de (grund) 
metodebøger vi benytter i specialet har et kapitel, der omhandler mixed-methods-forskning, 
det gælder Robert K. Yin (2014) og Svend Brinkmann & Lene Tanggaard (2015). Vi benytter 
således metodeteoretikere, som har accepteret brugen af mixed methods-forskning.   
 
2.3 Indsamling af primær empiri 
I specialet har vi valgt at benytte os af det kvalitative interview, hvilket kan ses som en del af 
casestudiet, da de kvalitative interview udgør den overvejende data som skal bruges til at 
belyse vores cases. Formålet med vores interviews er at få en dybere forståelse af 
kommunernes samarbejde med de lokale virksomheder, således det er muligt at analysere, 
hvordan de institutionelle rammer er med til at fremme eller hæmme samarbejdet. Dette er 
relevant idet vi ønsker at få en forståelse for de rammer og strukturer, der eksisterer og derfor 
har betydning for kommunernes samarbejde med de lokale virksomheder.  
 
Det er vigtigt at være bevidst om gyldigheden af vores interview. Vi ønsker derfor at skabe en 
gennemsigtighed af den metodiske tilgang således, at der ikke hersker tvivl om, hvordan disse 
er gennemført. Alle interview har fulgt en interviewguide (se bilag 3 og 4), hvilket styrker 
reliabiliteten fordi andre har mulighed for at foretage samme interview og opnå nogenlunde 
samme svar som det allerede gennemførte interview (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har med 
vilje ikke stillet ledende spørgsmål, idet dette kan føre til, at vi lægger ord i munden på 
interviewpersonen og der kan derfor forekomme afvigelser. Dog blev tidligere svar fra 
interviewpersonerne til tider fulgt op med spørgsmål af ledende karakter. Dette havde til 
formål at kontrollere reliabiliteten af svarene bl.a. ved eliminering af flertydige udsagn samt 
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at verificere vores fortolkninger af interviewpersonernes svar, hvilket er med til at højne 
validiteten i specialet. 
 
Vi anvender en semistruktureret tilgang og teknik, idet vores interviewguide, hverken er et 
lukket spørgeskema eller en åben hverdagssamtale. Vi befinder os et sted midt imellem, hvor 
interviewet udføres i overensstemmelse med de temaer og emner, som vi ønsker besvaret. Der 
er således undervejs i interviewet plads til at stille nye spørgsmål, der relaterer sig til de 
temaer eller emner, som vi ønsker svar på (Ibid.: 45). Ud over at være et semistruktureret 
forskningsinterview kan de samtidig karakterisere som fokuserede interview. Det kan de, da 
de fokuserer på bestemte temaer men, hverken er stramt struktureret eller helt ”ikke-
styrende”. Interviewet fokuserer på forskningsemnet ved hjælp af åbne spørgsmål. Det er så 
op til interviewpersonen at få de dimensioner frem, som han eller hun mener er vigtige inden 
for undersøgelsestemaet. Intervieweren leder interviewpersonen frem til bestemte temaer, 
men ikke til specifikke meninger om disse temaer (Ibid.: 49). Vi har for øje, at det kvalitative 
forskningsinterview ikke kan give en objektivt sandhed inden for et tema, da vi selv er 
involveret i fortolkningen af interviewene, og det derfor bærer præg af vores egen forståelse 
(Ibid.: 191). Dette influerer endvidere på de konklusioner, vi i sidste ende kan drage.   
 
For både at få indsigt i kommunens arbejde med erhvervsservice og virksomhedernes 
oplevelse heraf, har det været nødvendigt at foretage interviews med Køge og Vejen 
kommune, samt en række virksomheder i hver kommune for at styrke specialets validitet. 
Modsat kan man også argumentere for, at validiteten ville blive styrket, hvis vi havde 
interviewet flere personer i henholdsvis kommune og virksomhed og på tværs af afdelinger 
(det gælder særligt, når vi taler om sagsbehandlerens rolle i kommunen). Men her vil 
datamaterialet som nævnt blive for stort for en begrænset opgave som dette speciale og vi har 
i stedet valgt interviewpersoner, der kan betegnes som nøglepersoner inden for specialets 
genstandsfelt og dermed mener vi, at validiteten er holdbar.  
 
2.3.1 Valg af interviewpersoner 
Vi har valgt at interviewe den ansvarlige for erhvervsområdet i henholdsvis Køge og Vejen 
kommune. Det skyldes at de har en nøglerolle i form af deres kontakt til de lokale 
virksomheder og kan karakteriseres som bindeledet mellem kommunen og virksomhederne. 
De har samtidig den nødvendige viden til at besvare vores spørgsmål, da de har fingeren på 
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pulsen med hensyn til kommunens samarbejde med virksomhederne. Interviewpersonerne i 
virksomhederne vælges ligeledes ud fra, hvem der har kontakten til kommunen, men da vi 
ikke kan vide dette på forhånd har vi tillid til, at vores kontaktperson i de respektive 
virksomheder har henvist os til den rigtige interviewperson. Oversigten over valg af 
interviewpersoner fremgår af bilag 2: Præsentation af cases. Validiteten af de gennemførte 
interviews kan samtidig vurderes ud fra, at alle interviewpersoner var i stand til at 
eksemplificere de temaer og emner, som vi spurgte ind til. De svarede uddybende og 
fyldestgørende, hvorfor vi finder deres svar valide. 
 
2.3.2 Bearbejdning af empiri fra interview 
Der er i alt foretaget 12 interviews, som alle er transskriberet og vedlagt som bilag (Se bilag 5 
og 6). Efterfølgende er der udarbejdet en model for kodning, hvor bestemte temaer er 
defineret. Ved at have bestemte temaer, kan vi som forskere kode de citater fra 
interviewpersonerne, som passer og giver mening i konkrete afsnit. Denne form for 
bearbejdning er tidskrævende men er valgt, idet hensigten er at få en tydelig fornemmelse for 
virksomhedernes oplevelse af deres samarbejde med kommunen. For at opnå den bedste 
forståelse heraf mener vi, at denne forskningstilgang er optimal.  
 
De interviewede har alle fået tilsendt et udkast af specialet, så de har kunne godkende vores 
citering af dem i analyserne. På denne måde er validiteten og pålideligheden af deres 
udtalelser tjekket en ekstra gang. Der er så vidt muligt ikke foretaget fortolkninger, men 
forsøgt nedskrevet, hvad de interviewede ytrede af holdninger. Dette er med til at øge 
reliabiliteten og validiteten af undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2009).  	  
2.4 Indsamling af sekundær empiri 
I dette afsnit præsenteres specialets sekundære empiri, som skal supplere specialets primære 
empiriske materiale, der er præsenteret ovenfor. Den sekundære empiri består af KL’s 
virksomhedssurvey og diverse dokumenter, som vil blive præsenteret ud fra et 
dokumentanalyseperspektiv.  
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2.4.1 Kvantitativ empiri - KL’s virksomhedssurvey 
KL’s virksomhedssurvey er specialets hoveddokument, idet både vores inspiration til at kaste 
os over dette emne, samt vores metodiske arbejdsprocesser udspringer af denne undersøgelse. 
Empirien som vi henter og benytter fra undersøgelsen er udarbejdet og indsamlet af andre end 
os selv (KL og Rambøll) hvorfor det er sekundær empiri. Vi har i vores samarbejde med KL 
haft adgang til undersøgelsen og i udarbejdelsen, har vi haft adgang til de arbejdsdokumenter, 
som ligger til grund herfor. Det betyder, at vi løbende har kunne følge med i arbejdsprocessen 
(gælder dog ikke Rambølls arbejdsproces, som har stået for dataindsamlingen) og mulighed 
for at arbejde i det færdige datasæt. Det gør, at vi kan udvælge relevant data til specialets to 
cases; Køge og Vejen kommune.  
 
Rambølls dataindsamling blev gennemført i perioden 7. januar – 13. februar 2015, hvor der 
indkom besvarelser fra i alt 1.501 ud af 3.500 private virksomheder, som blev indbudt til at 
deltage i undersøgelsen (KL’s virksomhedssurvey, 2015). Svarprocenten udgjorde 42,9 pct. I 
Køge Kommune deltog 10 virksomheder, og i Vejen Kommune 24 virksomheder, hvilket 
betyder at tallene vi bruger for Køge og Vejen kommune i forhold til at sige noget generelt 
om virksomhederne, skal tages med forbehold. Dog mener vi, at de kan bruges til at give et 
mere repræsentativt billede af virksomhedernes oplevelse, når det bliver holdt op mod vores 
kvalitative data. Samtidig holder vi de tal vi bruger for Køge og Vejen kommune op mod de 
generelle tal for alle landets kommuner for at se, om de stemmer overens og om de dermed 
kan betegnes som valide.	  
 
KL har ansat Rambøll til at stå for dataindsamlingen og eftersom det er et professionelt 
konsulenthus, har vi ingen grund til at betvivle deres metode og validiteten i undersøgelsen. 
Men som vi er inde på i problemfeltet er KL en aktør, der prøver at fremme deres egen 
dagsorden på samme vis som DI og Dansk Byggeri gør det. Derfor er vi opmærksomme på, at 
KL højst sandsynligt bruger undersøgelsen til deres eget formål. Så længe vi er bevidste om 
dette ser vi det ikke som et problem, ligesom at vi har adgang til datasættet og derfor kan 
trække de data ud som er relevante for vores undersøgelse, hvilket gør at vi ikke viderefører 
en forudbestemt dagsorden som KL kunne have interesse i.  
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2.4.2 Dokumentanalyse  
Specialet benytter dokumentanalyse som supplement til de kvalitative interviews, som udgør 
de to cases. Dokumentanalyse anvendes ofte i samfundsvidenskabelige undersøgelser og 
metoden er relevant, når undersøgelsen fokuserer på processer, der leder til udvikling i 
normer og praksisser indenfor og blandt organisationer. Ofte vil dokumentanalysen have 
fokus på en udvikling over en vis tidsperiode med henblik på at identificere stabilitet og 
forandring inden for et givent undersøgelsesområde (Lynggaard, 2015: 153). I analysen 
bruges dokumentanalyse som et redskab til at analysere de gældende normer og praksisser, 
der er bestemmende for kommunernes samarbejde med de lokale virksomheder. 
 
Dokumenter udgøres af et sprog, der er nedskrevet og fastholdt som sådan på et givent 
tidspunkt. De forskellige typer af dokumenter anvendt i nærværende speciale inkluderer 
rapporter, retslige skrifter, policypapirer, artikler, transskriberede interviews, statistisk 
materiale, akademiske bøger og tidskriftsartikler (Ibid.: 154). Kombinationen af de forskellige 
typer af dokumenter bidrager til en dybdegående og nuanceret analyse. Dokumentanalysen 
kan samtidig bidrage med data til analyser, som ønsker at belyse et større område, hvor 
interviewpersonerne ikke nødvendigvis forventes at have alle svarene. Det særlige ved et 
dokument er, at det ikke er produceret med det formål at indgå i analysen, hvormed det 
adskiller sig markant fra et interview. Dokumentet vil ligesom interviewet dog blive 
analyseret ud fra analytikerens position (Ibid.: 156). 
 
En af metoderne i dokumentanalysen er sneboldsmetoden, som dette projekt bl.a. har benyttet 
sig af. Sneboldmetoden er en metode til at generere de relevante dokumenter (Ibid.: 157). 
Fremgangsmåden er at forfølge et hoveddokument, hvorefter referencer heri forfølges til 
andre dokumenter. Metoden vil ofte give anledning til generering af dokumenter, der har 
varierende betydning for det felt der ønskes undersøgt (Ibid.: 157). Herudover er relevante 
dokumenter genereret ud fra et indledende interview med KL og gennem granskning af 
relevante aktørers hjemmesider. 
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Skema 2: Anvendte dokumenter i specialet 
	  
 
Metodiske overvejelser af anvendte dokumenter 
I forbindelse med udvælgelsen og brugen af dokumenterne i skema 2 er der gjort en række 
overvejelser og taget stilling til hvert enkelt dokuments relevans og anvendelse i opgaven. Alt 
sammen for at kunne vurdere dokumentmaterialets kvalitet bedre. Processen har inkluderet tre 
overordnede overvejelser, først overvejelser vedrørende autenticitet og hvorvidt oprindelsen 
af afsenderen af dokumentet kan identificeres entydigt (Ibid.: 163). Endvidere overvejelser 
om dokumentets troværdighed i forhold til, hvorvidt der er usikkerheder eller bias forbundet 
med et dokument. Og endelig overvejelser omkring repræsentativitet, om dokumentet 
repræsenterer et typisk fænomen eller måske en uregelmæssighed eller brud med en diskurs. 
Ofte vil dokumentmaterialet, som anvendes i en dokumentanalyse, dog være ufuldkomment, 
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hvilket gør det endnu mere centralt at overveje repræsentativiteten i forhold til 
undersøgelsesspørgsmålet (Ibid.: 164). Mening er endnu en relevant parameter at overveje, 
nemlig om meningen i et dokument fremstår klart, hvilket vi mener det gør i samtlige 
dokumenter som vi har benyttet i specialet (Ibid.: 164).  
 
2.5 Teoretiske valg  
For at undersøge, hvilke forhold der er bestemmende for kommunernes erhvervsfremme har 
vi valgt at fokusere på institutionel teori. Ved hjælp af institutionel teori kan vi først og 
fremmest definere kommunerne som organisationer, der kan handle inden for nogle bestemte 
institutionelle rammer (Nielsen, 2005: 16; Scott, 2014: 59). Institutionel teori er et af de mest 
omfattende og hurtigt voksende teoretiske felter i dag (Scott, 2014: vii). Dette kan skyldes 
den mangfoldighed der er af forskellige institutionelle tilgange inden for feltet. Det gælder 
retninger inden for økonomi, politologi og sociologi, henholdsvis inden for klassisk- og 
nyinstitutionel teori. Der har dog været en opblødning af grundparadigmerne og mange 
forskere forsøger i dag at gå på tværs af de formulerede positioner (Nielsen, 2005: 63). 
Institutionel teori forholder sig grundlæggende til forholdet mellem institutioner og adfærd 
samt, hvilken rolle institutioner har i forhold til politisk handling, herunder i formuleringen og 
realiseringen af public policy (Nielsen, 2005: 21, 63; Scott, 2014: 57).  
 
Valg af William Richard Scott 
Vi har valgt at holde vores teoretiske fokus på den amerikanske sociolog og 
organisationsteoretiker William Richard Scott (Scott, 2014: 345). Scotts fjerde udgave af 
Institutions and Organizations - Ideas, Interest, and Identities er en omfattende ramme, som 
inkorporerer de store klynger af institutionelle teorier og samtidig angiver måder, hvorpå de er 
forskellige (Scott, 2014: vii). Scott anbefaler, at flere aspekter inden for de forskellige 
institutionelle tilgange inddrages i et afbalanceret samlet perspektiv på institutioners dannelse, 
funktion og forandring (Nielsen, 2005: 19)11. Scott forklarer ligeledes at han samler sin 
institutionelle forståelse i teorier fra fortid og nutid, men ligger hovedvægten på det arbejde, 
der er lavet fra 1970’erne og frem til i dag (Scott, 2014: vii). I 1940 og 1950’erne begynder 
forskerne at have fokus på fællesskaber - at enheder kan skelnes fra både bredere sociale 
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institutioner på den ene side og adfærd og enkeltpersoner på den anden side. Senere i 
1970’erne kommer der fokus på organisationers forskellige former, samt det felt 
organisationerne opererer inden for (Scott, 2014: 19). Dette aspekt har fanget Scotts interesse 
og er ligeledes vigtigt for specialet, da vi undersøger kommunernes ”felt” gennem den 
institutionelle og tekniske omverden (Scott, 2003: 144).  
 
Scott beskriver, hvordan en organisation kan blive institutionaliseret gennem tre perspektiver: 
det regulerende, det normative og det kulturel-kognitive perspektiv. Ved hjælp af Scott kan vi 
undersøge den institutionelle omverden gennem de tre perspektiver, samt den tekniske 
omverden, som omhandler organisationers outcome og den accept som organisationerne skal 
have fra brugerne (Scott, 2003: 144). Med Scott får vi således en teoretisk ramme med nogle 
konkrete begreber som specialets undersøgelse kan anvende til at analysere 
forskningsspørgsmålene ud fra. Ud over den institutionelle og tekniske omverden, inddrager 
vi også Scotts forståelse af agency, samt begreberne centralisering og decentralisering. Disse 
begreber vil blive forklaret uddybende i teorikapitlet. 
 
Valg af Torben B. Jørgensen og Preben Melander 
Scotts forståelse suppleres med Torben B. Jørgensen og Preben Melanders institutionelle 
bidrag; Livet i offentlige organisationer – Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, 
profession og marked. Som de skriver, er bogen et forsøg på at udvikle en institutionel teori, 
der betoner den sociale strukturering i samspillet mellem organisationen og dens 
konfliktfyldte omgivelser (Jørgensen & Melander, 1999: 12). Vi lader os inspirere af 
Jørgensen & Melanders forklaring på, hvordan offentlige organisationer befinder sig i et 
spændingsfelt mellem de institutionelle omgivelser (det politiske niveau) og de tekniske 
omgivelser (brugerne). Spændingsfeltet mellem de to omgivelser er de offentlige 
organisationers omverden, hvorfor vi har valgt at kalde det henholdsvis den institutionelle og 
tekniske omverden (Jørgensen & Melander, 1999: 57). Den institutionelle omverden har 
betydning for organisationers legitimitet, hvor den tekniske omverden vedrører 
organisationens produktion og accept af denne (Jørgensen & Melander, 1999: 54). Denne 
sondring svarer til Scotts forklaring på omgivelsernes betydning for organisationer. Det 
institutionelle perspektiv i forhold til, hvilke rammer der har betydning for organisationers 
adfærd og handlen – samt Scotts fokus på omgivelsernes betydning for organisationers 
outcome (Scott, 2003: 144). Ved hjælp af Jørgensen & Melander får vi de aspekter der gør sig 
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gældende for offentlige organisationer og vi benytter begreber fra deres værk, som uddybes 
og forklares ved hjælp af Scott (Scott, 2003: 126). Jørgensen & Melander forklarer endvidere, 
hvordan der eksisterer et bytteforhold mellem det politiske niveau og den offentlige 
organisation, samt mellem organisationen og brugerne (Jørgensen & Melander, 1999: 54). I 
vores institutionelle perspektiv bruger vi betegnelsen påvirkningsforhold for dette. Med 
baggrund i Scott, samt Jørgensen og Melanders teoretiske bidrag, undersøger vi således 
kommunernes erhvervsfremme i et institutionelt perspektiv.  
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Kapitel 3 
Teori 
I dette kapitel præsenteres specialets teoretiske ramme. Som nævnt i teoretiske valg ovenfor, 
anvendes institutionel teori til at forstå og analysere de institutionelle forhold, der har 
betydning for kommunernes erhvervsfremme. Med institutionel teori kan vi belyse, hvilke 
forhold der er bestemmende for kommunernes råderum, når det kommer til deres 
erhvervsfremme. Samtidig kan vi undersøge, om kommunerne har mulighed for at skabe en 
tilfredsstillende erhvervsfremme over for de lokale virksomheder inden for dette råderum.  
Kommunernes råderum skal i specialet forstås som den institutionelle og tekniske omverden, 
der har betydning for kommunernes legitimitet og accept, hvorfor der fokuseres på dette i 
analysekapitlet.  
 
3.1 Institutioner og organisationer 
Med inspiration fra Douglass C. North kan der skelnes mellem institutioner som ”spilleregler” 
og organisationer som ”spillere”. Inden for de rammer og begrænsninger, som institutionerne 
sætter, indgår individer i organisationerne i ”spillet” (Nielsen, 2005: 18, Scott, 2003; Scott, 
2014). De fleste organisationer opererer i komplekse institutionelle miljøer og møder 
fragmenterede og til tider modstridende institutionelle pres (Scott, 2014: 182). Institutioner 
påvirker strukturer og funktioner i organisationer, men hvornår og hvordan organisationer 
svarer på de institutionelle pres varierer og afhænger af organisationernes individuelle 
karakter (Scott, 2014: 182). Specialet lægger sig op ad Scotts definition af institutioner:  
 
Institutions comprise regulative, normative, and cultural-cognitive elements that, 
together with associated activities and resources, provide stability and meaning to 
social life (Scott, 2014: 56). 
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Her forstås institutioner som værende med til at skabe stabilitets- og meningsdannende 
effekter gennem processer, sat i værk af regulerende, normative og kulturel-kognitive 
elementer.  Disse elementer er centrale i forståelsen af institutionelle strukturer og processer, 
som påvirker adfærd og handlen (Scott, 2014: 57). Institutioner besidder evnen til at 
kontrollere og begrænse adfærd. Institutioner indfører restriktioner ved at definere juridiske, 
normative og kulturelle grænser for, hvad der kan betegnes som legitim og illegitim opførsel. 
Men det er lige så vigtigt at anerkende, at institutioner også støtter og styrker aktiviteter og 
aktører, idet institutioner giver stimulus, retningslinjer og ressourcer til at handle, samt forbud 
og begrænsninger i handlen (Nielsen, 2005: 18; Scott, 2014: 58). Institutioner og de regler, 
normer og meninger institutionerne består af, skabes gennem interaktion og er derfor bevaret 
og modificeret gennem menneskelig adfærd (Scott, 2014: 57). I denne definition er 
institutioner mange facetterede, varige sociale konstruktioner skabt af symbolske elementer, 
sociale aktiviteter og materielle ressourcer. Institutioner er relativt resistente overfor 
forandring, som dog kan ske over tid (Scott, 2014: 57). I forlængelse af denne skildring 
bruger vi følgende definition af organisationer:  
 
”Mer presist kan vi si at en organisasjon er et socialt system som er bevisst 
konstrueret for å realisere bestemte mål.” (Jacobsen & Thorsvik, 1997: 11). 
 
Det der er bestemmende for en organisation, og som adskiller organisationer fra institutioner, 
er om deltagerne har fælles mål som knytter dem sammen, og om der eksisterer procedurer 
eller retningslinjer som samordner arbejdet til deltagerne mod realisering af disse fælles mål 
(Jacobsen & Thorsvik, 1997: 11; Nielsen, 2005: 47). For offentlige organisationer, såsom 
kommuner, gælder nogle særlige vilkår. De er i særlig grad underkastet samfundets og 
offentlighedens politiske, etiske og kulturelle normer. Offentlige organisationer er således 
styringsmæssigt karakteriseret ved, at deres produktion, værdiskabelse og sociale adfærd er 
underkastet langt flere succeskriterier og vurderingsskalaer end de kendte økonomiske og 
materielle kriterier. Man kan derfor argumentere for, at der bør tages flere hensyn når 
offentlige organisationers produktion vurderes i en undersøgelse som denne (Jørgensen & 
Melander, 1999: 18). 
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3.2 De institutionelle rammer 
Som nævnt består institutioner, ifølge Scott, af tre grundlæggende perspektiver: det 
regulerende, det normative og det kulturel-kognitive perspektiv. De tre perspektiver på 
institutionel påvirkning udgør, hvis man skal bruge North’s terminologi, spilleregler, og det vi 
betegner som de institutionelle rammer 12. Det regulerede perspektiv består af juridiske, 
konstitutionelle regler samt andre regler, der begrænser og regulerer adfærd. Det normative 
perspektiv omfatter de principper, der foreskriver adfærdens mål, samt de hensigtsmæssige 
måder at forfølge dem på. Og det  kulturel-kognitive perspektiv fastsætter vore ureflekterede, 
kulturelt formede antagelser om virkeligheden og de rammer, hvori virkeligheden opfattes, 
forstås og gives mening (Scott, 2014). Formen, indretningen og karakteren af de institutioner 
vi er indlejret i, påvirker vores adfærd og handlinger. Vi handler ikke i et institutionelt 
tomrum, men i en institutionaliseret kontekst af regler, normer, viden og forestillinger, som 
både muliggør og begrænser vores adfærd og handlinger (Nielsen, 2005: 45). 
 
3.2.1 De regulerende rammer 
Med regler og lovgivning, som er at finde i forfatninger, love, regler, direktiver, reguleringer 
og formelle strukturer af kontrol, fastsættes de rammer, institutioner har spillerum til at agere i 
(Scott, 2014: 62). Den regulerende ramme skal forstås som det, der begrænser og regulerer 
organisationers adfærd, og regulerende processer involverer en kapacitet til at etablere regler, 
inspicere andres overensstemmelse til dem, og om nødvendigt bruge sanktioner for at influere 
fremtidig adfærd (Scott, 2014: 59). Regler skal fortolkes og der kan være tvister imellem 
forskellige parter. Fortolkning kan forstås forskelligt og forskellige interesser kan have 
indflydelse på, hvordan fortolkningen kan ende med forskelligt resultat. Incitamenter og 
sanktioner skal være konstrueret og vil have utilsigtede virkninger, hvorved følelser kan 
motivere til ændring af institutioner eller institutionel adfærd (Scott, 2014: 63). 
 
3.2.2 De normative rammer 
Normer og værdier definerer mål eller formål, og udpeger egnede måder at forfølge dem på. 
Normer og værdier skal forstås som forestillinger om det foretrukne eller ønskelige sammen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Søjler, dimensioner eller rammer: Scott kalder det selv for institutionelle søjler eller dimensioner, men da vi 
specifikt ser på det institutionelle perspektiv i forhold til hvilke institutionelle rammer der gør sig gældende 
inden for erhvervsfremme, benytter vi os af udtrykket rammer. 
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med konstruktioner af standarder, som de eksisterende strukturer eller adfærd kan 
sammenlignes og vurderes med (Scott, 2014: 64). Nogle normer og værdier er gældende for 
alle medlemmer i en organisation, andre er kun gældende for nogle typer af aktører eller 
positioner. Forskellige positioner eller roller kan være knyttet til opfattelser af passende mål 
og aktiviteter for bestemte personer eller specificerede sociale positioner. Disse 
overbevisninger er ikke blot forventninger eller forudsigelser, men forskrifter – normative 
forventninger for, hvordan den enkelte aktør forventes at agere (Scott, 2014: 64). 
Forventningerne kommer fra andre aktører og bliver således til et eksternt pres for aktøren, 
eller de (forventningerne) kan i varierende grad blive institutionaliseret af aktøren. Roller kan 
blive formelt konstrueret, idet specifikke positioner er defineret til at tage sig af specifikke 
områder, regler eller ansvar. Roller kan omvendt også være uformelt konstrueret, idet der over 
tid via forskellig interaktion kan opstå og udvikles en forventet adfærd. Megen af den adfærd, 
der observeres reflekterer rutiner idet mennesker gør, hvad de forventes at gøre (Scott, 2014: 
66). 
 
3.2.3 De kulturel-kognitive rammer 
Delte opfattelser udgør en social virkelighed og skaber rammerne for, hvilken betydning der 
er defineret for dem, der deler samme opfattelse (Scott, 2014: 67). Symboler, ord, tegn og 
fagter har effekt og indflydelse på, hvordan de meninger og betydninger vi giver til objekter 
og aktiviteter formes. Meninger og betydninger opstår i interaktionen mellem aktører og er 
vedligeholdt og transformeret af den igangværende strøm af handlinger (Scott, 2014: 67). 
Aktører i samme situation kan opfatte situationen helt forskelligt - både hvad der er og hvad 
der burde være, idet kulturelle overbevisninger varierer og ofte er anfægtede, især i tider med 
social forvaltningsmæssig forandring  (Scott, 2014: 68). Differentierede roller kan og vil 
udvikle sig i lokaliserede kontekster som gentagne handlemønstre efterhånden habitualiseres 
og objektiveres, men det er også vigtigt at erkende operationen og de bredere institutionelle 
rammer, der giver præfabrikerede organiserede modeller og manuskripter (Scott, 2014: 69). 
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3.3 Spændingsfeltet mellem den institutionelle og tekniske 
omverden  
Offentlige organisationer befinder sig efter vores teoretiske forståelse, i et spændingsfelt 
mellem de institutionelle rammer og brugerne. De indgår således i to meget forskellige 
kredsløb, ét orienteret opad mod den institutionelle omverden, og ét orienteret nedad mod den 
tekniske omverden (Jørgensen & Melander, 1999: 51). Denne position betyder, at offentlige 
organisationer på en række punkter har markant andre livsvilkår end andre organisationer 
(Jørgensen & Melander, 1999: 47). De danske kommuner er en del af den parlamentariske 
styringskæde og er derfor underlagt de styringsimpulser, som starter med at vælgerne 
stemmer på politikere, hvorefter der dannes en regering, der bestemmer arbejdet for de 
underliggende myndigheder (Jørgensen & Melander, 1999: 46). Med moderniseringen af den 
offentlige sektor, hvor hierarkisk styring reduceres, og markedslignende mekanismer 
indtræder, kan offentlige organisationer i dag betragtes som potentielt selvstændige aktører og 
ikke nødvendigvis som et redskab for en overordnet politisk vilje. Dog er kommunerne 
underlagt en politisk styring, der har betydning for deres råderum (Jørgensen & Melander, 
1999; Social Forskning, 2004).  
 
Scott skelner mellem to typer af omverden13, en institutionel omverden og en teknisk 
omverden. Den institutionelle omverden er de regler og krav, som organisationen må tilpasse 
sig for at opnå legitimitet og støtte. Den tekniske omverden er den, som organisationen 
producerer til eller servicerer, altså det man kan kalde markedet (Scott, 1987: 126; Jørgensen 
& Melander, 1999: 54). I relation til denne undersøgelse er den institutionelle omverden 
identisk med de institutionelle rammer inden for erhvervsfremme, mens den tekniske 
omverden skal forstås som de lokale virksomheder, som kommunerne servicerer. En moderne 
organisation er afhængig af relationerne til sin omverden for at kunne udvikle sig og levere 
efterspurgte ydelser, ved at opnå legitimitet og støtte (Scott, 1987: 126). Ingen organisation er 
selvforsynende og de indgår derfor i indbyrdes forhold med omverdenen (Scott, 2003: 133).  
De offentlige organisationer skal derfor forholde sig til både de institutionelle rammer og 
brugerne. Dvs. at en kommune befinder sig i et spændingsfelt mellem den institutionelle og 
tekniske omverden (Scott, 1987; Scott, 2003; Scott, 2014; Jørgensen & Melander, 1999). 
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3.3.1 Den institutionelle omverden 
En offentlig organisations grundlag er, at den skal realisere nogle politiske mål. Her får 
organisationen tildelt ressourcer til at opnå målene, men det kræver at organisationerne har 
legitimitet. Det er derfor essentielt for organisationer at skabe eller opretholde deres 
legitimitet ved at tilpasse sig de gældende institutionelle rammer (Scott, 1987: 126; Scott, 
2014: 72).  
 
”Institutional environments are characterized by the elaboration of rules and 
requirements to which individual organisations must conform in order to receive 
legitimacy and support” (Scott, 1987: 126). 
 
Legitimitet skal ikke forstås som en vare man er i besiddelse af eller kan udveksle, men som 
en tilstand, hvor man har samme opfattelse af og tilpasser sig de institutionelle rammer (Scott, 
2014: 72). Scott benytter følgende definition af legitimitet: 
 
”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an 
entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 
system of norms, values, beliefs, and definitions.” (Scott, 2014: 71).  
 
De socialt konstruerede systemer, der nævnes i definitionen refererer til de institutionelle 
rammer, som er forklaret ved hjælp af Scotts institutionelle forståelse (Scott, 2014: 71).  De 
offentlige organisationers mål og handlinger bliver legitime i det omfang handlingerne 
anvendes til noget, der bunder i den fremherskende sociale adfærd, og man kan derfor 
undersøge organisationernes legitimitet ved at se på i hvilket omfang målene og handlingerne 
stemmer overens med værdierne i samfundet (Scott, 2014: 72). Offentlige organisationers 
institutionelle omverden har dermed en stor betydning for deres eksistens- og 
produktionsvilkår (Jørgensen & Melander, 1999: 65). 
 
3.3.2 Den tekniske omverden  
Organisationerne producerer outputs, hvor de typisk har en hvis kontrol med udmøntningen, 
men resultatet eller organisationens outcomes skal ses som et fælles produkt af det indbyrdes 
forhold, der er mellem organisationer og de institutionelle omgivelser (Scott, 2003: 144). 
Ligesom der eksisterer et påvirkningsforhold mellem de institutionelle rammer og den 
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offentlige organisation, eksisterer der også et lignende påvirkningsforhold mellem 
organisationen og brugerne. Dette forhold betegner vi som den tekniske omverden (Scott, 
1987; Scott, 2003).  
 
”Technical environments are those in which organizations produce a product or a 
service that is exchanged in a market such that they are rewarded for effective 
and efficient performance” (Scott, 1987: 126). 
 
Organisationer bliver således bedømt på deres outcomes og det er derfor muligt at se på, om 
kommunernes erhvervsfremme opleves som tilfredsstillende. Brugerne kan acceptere det, 
organisationen producerer uden videre, enten fordi de er tilfredse med produktet eller ved selv 
at være tilpasningsdygtige, men de kan også finde det uacceptabelt, hvor nogle vil vælge at 
protestere. Brugerne har mulighed for at klage, løbe organisationen på dørene og bruge 
medierne eller mobilisere interesseorganisationer og politikere, hvilket kan være med til at 
påvirke organisationen direkte eller være med til at påvirke de institutionelle rammer, som i 
sidste ende vil få betydning for organisationen. På den måde kan brugerne påvirke 
organisationen og det produkt som de modtager fra organisationen (Jørgensen & Melander, 
1999: 51).  
 
3.3.3 Organisationers håndtering og handlen 
I og med at organisationen både skal forholde sig til den institutionelle og tekniske omverden, 
kan der opstå det, Jørgensen og Melander betegner som et krydspres. Et krydspres opstår, når 
en organisation stilles overfor to eller flere mere eller mindre uforenelige krav (Jørgensen & 
Melander, 1999: 54). Aktørerne i de offentlige organisationer kan derfor stå overfor 
modstridende krav og standarder, f.eks. i situationer hvor de skal afveje individuelle 
brugerkrav overfor retssikkerhed, økonomiske begrænsninger, konfliktende politiske mål, 
uenige interesseorganisationer osv. (Jørgensen & Melander, 1999: 55). Decentralisering og 
forøgelse af den enkelte organisations autonomi, modsvares af forsøg på dels at styrke 
brugernes indflydelse, dels at præcisere de politiske mål og gøre rammestyringen af 
ressourcerne mere effektivt. Dvs. at de normative og kulturel-kognitive rammer, vil få større 
betydning, hvis de regulerende rammer træder i baggrunden (Scott, 2014). Dette er med til at 
skabe krydspres, der gør organisationernes mål tvetydige og uklare (Jørgensen & Melander, 
1999: 55).  Det er med andre ord ikke sikkert at der er legitimitet til at opfylde alle de krav 
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organisationerne møder (Meyer & Scott, 1992:  202). Organisationer må derfor arbejde for at 
have lokalsamfundets og brugernes støtte samt politisk opbakning, således at de kan håndtere 
forholdet mellem det politiske aspekt, der handler om organisationens mål, 
eksistensberettigelse og (den institutionelle omverden), og det produktionsfaglige og 
brugerorienterede aspekt (den tekniske omverden) (Meyer & Scott, 1989: 202; Jørgensen & 
Melander, 1999: 57).  
 
Figur 2: Påvirkning af organisationer og deres respons  
	  	  
Udviklingen inden for offentlige organisationer er gået i en retning, hvor der bliver skabt 
stærkere krydspres (Jørgensen & Melander, 1999: 55). Men hvis den offentlige organisation 
fungerer efter den parlamentariske styringskæde er den i princippet fri for krydspres. Det 
gælder f.eks. for en organisation, der uden hensyn til brugerne gennemfører en politisk ønsket 
regulering. Her vil organisationen kunne opnå legitimitet inden for de institutionelle rammer, 
men problemet er, at organisationen vil fremstå som formynderisk i forhold til brugerne. 
Offentlige organisationer der har en relation til brugerne er dermed ikke ensbetydende med, at 
organisationen er orienteret mod brugernes behov og ønsker (Jørgensen & Melander, 1999: 
54). Modsat vil en organisation som formår aktivt og kreativt at opfylde både de 
institutionelle krav, samt behov og ønsker fra brugerne, opleves som værende 
selvtilstrækkelig, dvs. organisationen både opnår legitimitet inden for rammerne, samt accept 
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fra brugerne. Når krav, behov og ønsker derfor stemmer overens mellem den institutionelle og 
tekniske omverden er det nemmere for organisationer er være selvtilstrækkelige (Jørgensen & 
Melander, 1999: 54). 
 
Hvordan offentlige organisationer agerer over for den institutionelle og tekniske omverden 
har derfor betydning for, hvordan organisationerne vurderes og opleves af brugerne. Den 
centrale problemstilling for den offentlige organisation er derfor at finde ud af, hvordan man 
kan blive selvtilstrækkelig ved at håndtere påvirkningen fra de institutionelle rammer på den 
ene side, og hvordan man på den anden side er brugerorienteret og opfylder brugernes behov 
og ønsker til produktion (Jørgensen & Melander, 1999: 57). Stemmer målene fra rammerne 
overens med kravene fra brugerne, er det nemmere at agere for offentlige organisationer.  
 
3.4 Agency 
Institutionel teoris tidligere fokus på kontinuitet og begrænsninger i sociale strukturer, gør det 
ikke mindre relevant at se på de måder, hvorpå de enkelte aktører handler for at skabe, 
vedligeholde og omdanne institutioner (Scott, 2014: 93). Før var fokus i høj grad på, hvordan 
institutionelle mekanismer begrænsede organisatoriske strukturer og aktiviteter. Nyere 
institutionel teori er siden hen blevet opmærksom på de måder, hvorpå både enkeltpersoner og 
organisationer innoverer, handler strategisk og bidrager til institutionelle ændringer. 
Samspillet mellem de begrænsende og fremmende handlinger for institutionel forandring kan 
ifølge Scott ses som indbyrdes processer, der kan undersøges inden for samme felt (Scott, 
2014: 93). Inden for denne forståelse anerkender teoretikere, at organisatoriske deltagere 
(aktører) ikke altid er eller handler i overensstemmelse med konventionelle mønstre, men kan 
reagere strategisk og er undertiden med til at skabe nye måder at handle og organisere sig på14 
(Scott, 2014: 94). Agency refererer til aktørers evne til, eller mulighed for, at påvirke den 
sociale verden – dvs. påvirke processer ved at ændre regler, relationelle bånd eller distribuere 
ressourcer:  
 
”All actors, both individual and collective, possess some degree of agency, but the 
amount of agency varies greatly among actors as well as among types of social 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Andre	  teoretikere	  mener	  at	  man	  bør	  vælge	  side	  når	  det	  kommer	  til	  diskussionen	  om	  frihed	  og	  begrænsning	  til	  at	  handle	  inden	  for	  institutionel	  teori	  (Scott,	  2014:	  93).	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structures. Agency itself is socially and institutionally structured.” (Scott, 2014: 
95). 
 
Det er individer eller organisationer, der deltager i at skabe nye typer af organisationer eller 
industrier, nye opgaver der kræver ny teknologi, nye organisationsformer og rutiner, nye 
forsyningskæder og markeder, samt at vinde kognitiv, normativ og regulativ legitimitet. Her 
taler vi ikke om en enkelt aktør, men i stedet en variation af roller og funktioner fordelt på 
tværs af aktører (Scott, 2014: 119). Evnen til at påvirke rammerne afhænger af de ressourcer, 
som organisationen har, samt af det netværk og samarbejde den har med andre organisationer 
(Scott, 2014: 121). På aktørniveau er det de individuelle og kollektive aktørers bevidsthed, 
kompetencer og reflekterende formåen, der har betydning for, om de kan skabe, bibeholde 
eller forandre institutioner. Her taler man særligt om den institutionelle entreprenør, som er 
betegnelsen for de aktører, der kan mobilisere ressourcer i forhold til at realisere de interesser 
som de selv lægger vægt på (Scott, 2014: 95). Den institutionelle entreprenør skaber nye 
kombinationer af eksisterende ressourcer, såsom materielle, sociale og symbolske. Der bliver 
ikke skabt nye ressourcer, men derimod nye løsninger af allerede eksisterende midler (Scott, 
2014: 116). 
 
3.5 Centralisering og decentralisering 
Legitimiteten af en organisation er negativt påvirket af antallet af forskellige autoriteter som 
er suveræne over den, samt de uoverensstemmelser der eksisterer omkring, hvordan 
organisationen skal agere (Meyer & Scott, 1992: 202). Ved centralisering er bl.a. 
beslutningsprocesser styret centralt og lokale myndigheder er blot underenheder til den 
centrale (Ibid.: 202). De lokale myndigheder får ved centralisering mindre betydning og det 
vil i mange tilfælde slet ikke være relevant at stille spørgsmål eller være kritisk overfor de 
tiltag, som der tages centralt (Ibid.: 203). Omvendt giver decentralisering de lokale 
myndigheder frihed til at agere efter egne behov og interesser. Der kan være ændringer i 
interesser og der kan opstå konflikt mellem de lokale interesser, der kan forårsage mindre 
legitimitet og gøre det mere vanskeligt for organisationen at agere. Legitimitetskonflikter kan 
endvidere resultere i administrative strukturer, idet der opstår et behov for at måle og 
dokumentere. Imellem fuldstændig centralisering og fuldstændig decentralisering findes 
naturligvis en række måder at forholde sig til de to yderpunkter på (Ibid.: 203). Konflikter 
mellem mere eller mindre centraliserede autoriteter kan skabe konflikt omkring legitimiteten. 
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Det er sandsynligt, at forskellige systemer over tid vil finde et ligeværdigt samspil at agere i 
(Ibid.: 205). Til trods for de lokale myndigheders autonomi til at agere forskelligt ved 
decentralisering, ender de alligevel ofte med at agere nogenlunde ens. 
Interesseorganisationers rolle er at samle de lokale decentraliserede interesser, for på den 
måde at stå stærkere overfor den centrale myndighed. For lokale myndigheder kan det dermed 
give mening at være medlem af en interesseorganisation, der kan varetage de interesser der 
eksisterer lokalt. Når de lokale myndigheder samler og organiserer sig i 
interesseorganisationer, har de tilsammen en stærkere stemme overfor den centrale 
myndighed, som det ellers ikke giver mening for den enkelte lokale myndighed at stille sig 
kritisk overfor. Interesseorganisationer kan således komme i konflikt med de centrale 
myndigheder (Ibid.: 206). Der kan argumenteres for, at det er mest rationelt med 
centralisering, idet der er stordriftsfordele, samt effektiviseringspotentialer at hente  (Ibid.: 
212). Omvendt er det mindre sandsynligt at fastholde den overordnede succes, idet forskellige 
interesser er vanskelige at varetage.  
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Kapitel 4 
Analysestrategi 
Analysekapitlet er inddelt i tre analyser, hvor hver analyse hovedsageligt forholder sig til et af 
perspektiverne fra Scotts terminologi. Første analyse går på det regulerende perspektiv, anden 
analyse på det normative perspektiv og den tredje analyse på det kulturel-kognitive 
perspektiv. Alle tre analyser indledes derfor med et afsnit om den institutionelle omverden, 
altså det kommunale råderum inden for henholdsvis det regulerende, normative og kulturel-
kognitive perspektiv. Her anvendes de tre perspektiver fra Scotts terminologi til at klarlægge 
de rammer, hvor kommunerne kan, skal eller bør levere erhvervsfremme indenfor til de lokale 
virksomheder.  
 
I de første delafsnit i analyserne, hvor rammerne analyseres, bliver der yderligere ræsonneret 
frem til et emne, som er omdrejningspunktet for den pågældende analyse, da vi finder det 
centralt inden for det pågældende perspektiv og derfor for kommunernes erhvervsfremme. I 
analyse 1 udledes emnet erhvervsfokus ud fra det regulerende perspektiv, i analyse 2 udledes 
emnet én indgang ud fra det normative perspektiv og i analyse 3 udledes emnet samarbejde 
og dialog ud fra det kulturel-kognitive perspektiv.   
 
I analysernes andet afsnit undersøger vi, hvorvidt Køge og Vejen kommune formår at skabe 
en legitim erhvervsfremme. Denne analysedel går i dybden med de to cases, hvor det konkrete 
emne, som vi har ræsonneret os frem til, bliver behandlet.  
 
Efterfølgende får virksomhederne, i de sidste afsnit i hver analyse lov til at forholde sig hertil. 
Virksomhederne skal forstås som modtagere af den service som kommunen leverer, hvorfor 
det er helt centralt at undersøge om de finder kommunernes erhvervsfremme tilfredsstillende. 
Det er her den tekniske omverden analyseres, for på den måde at kunne undersøge, hvordan 
virksomhederne forholder sig til de tre konkrete emner som behandles i hver sin analyse. 
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Analyserne afsluttes med hver deres delkonklusion, hvor der samles op på relevante 
konklusioner i den specifikke analyse. De konklusioner vi kan drage på tværs af analyserne 
præsenteres i den samlede konklusion for hele specialet.  
 
Skema 3: Operationalisering 
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Kapitel 5 
Analyser og bearbejdning  
I følgende tre analyser bearbejder vi vores datamateriale for at kunne undersøge de forhold, 
der er bestemmende for kommunernes erhvervsfremme. Kommunerne handler ifølge teorien i 
en institutionaliseret kontekst af regler, normer, viden og forestillinger, som både muliggør og 
begrænser adfærd og handlinger (Nielsen, 2005: 45). Ud fra et institutionelt perspektiv forstås 
kommunerne som organisationer, der skal tilpasse sig forskellige eksterne pres fra deres 
omverden. Den institutionelle omverden, hvor de institutionelle rammer er afgørende og den 
tekniske omverden, hvor de lokale virksomheder spiller en betydelig rolle for kommunernes 
adfærd og råderum til at handle. Kommunerne befinder sig i forskellige scenarier alt efter, 
hvordan de reagerer på omverdenen. Når der er uoverensstemmelser mellem den 
institutionelle omverden og den tekniske omverden, kan der opstå et krydspres, der gør det 
vanskeligt for kommunen at handle og agere (jf. figur 2 i teorikapitlet). Kommunen kan i 
andre tilfælde opleves som formynderisk og rigid, når den institutionelle omverden er 
dominerende og de derfor må indordne sig herefter. Til sidst kan de opleves som 
selvtilstrækkelig, hvis de formår aktivt og kreativt at opfylde både de institutionelle krav, 
samt behov og ønsker fra virksomhederne. Dette er muligt når den institutionelle omverden 
og den tekniske omverden stemmer overens (Jørgensen & Melander, 1999: 54). 
 
Formålet med analysen er først og fremmest at undersøge, hvordan henholdsvis Køge og 
Vejen kommune formår at tilpasse sig de forskellige pres fra omverdenen. Det gør vi ved at 
analysere kommunernes institutionelle omverden inden for erhvervsfremme samt, hvordan 
Køge og Vejen kommune forholder sig hertil. Det skal gøre det muligt at konkludere, 
hvorvidt kommunernes erhvervsfremmeindsats kan betegnes som legitim. Herefter analyseres 
den tekniske omverden ved at kigge nærmere på virksomhedernes oplevelse af kommunernes 
erhvervsfremmeindsats for dermed at kunne konkludere, om kommunerne opnår accept 
blandt virksomheder. Begge dele skal samlet set bidrage til at besvare spørgsmålet, om 
kommunerne formår at skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme. 
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5.1 Analyse 1 - Kommunernes erhvervsfokus 
I følgende analyse er fokus på de regulerende rammer for kommunernes erhvervsfremme. For 
at kunne undersøge, hvordan kommunerne formår at skabe en legitim erhvervsfremme inden 
for den institutionelle omverden (her de regulerende rammer), ser vi på kommunernes 
konkrete erhvervsfokus. Køge og Vejen kommunes erhvervsfokus analyseres endvidere med 
henblik på at udlede, hvorvidt kommunernes særlige fokus har en betydning for de lokale 
virksomheder og om de opnår accept fra den tekniske omverden. Det er vigtigt at pointere, at 
vi ikke forsøger at analysere alle de konkrete initiativer som kommunerne har igangsat inden 
for erhvervsfremme. Vi ser overordnet på kommunernes erhvervsfokus og har desuden 
empirisk udledt nogle centrale initiativer, som er sammenlignelige i de to cases, og som vi 
mener har en betydning for de lokale virksomheders accept eller mangel herpå. 
 
5.1.1 De regulerende rammer for kommunernes erhvervsfremme 
Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den lokale erhvervsfremme, 
regionerne skulle med nedsættelse af vækstfora påtage sig ansvaret for den regionale 
erhvervsudvikling, mens staten fortsat skulle varetage den overordnede vækstpolitik (ØIM, 
2013: 34) 15. De regulerende rammer for kommunernes erhvervsfremme blev ændret og i dag 
betyder det, at kommunerne har kompetencen til og ansvaret for at gennemføre og finansiere 
erhvervsservice over for iværksættere og virksomheder. Det omfatter bl.a. information og 
vejledning om start, drift og udvikling af en virksomhed. Et ansvar som de kommunalt ejede 
væksthuse, der primært har fokus rettet mod virksomheder med vækstpotentiale, er med til at 
løfte (ØIM, 2013: 13). Hertil kommer, at kommunerne har ansvaret for at iværksætte 
erhvervsudviklingsaktiviteter, der skal styrke de lokale rammebetingelser for erhvervslivet, 
herunder tiltrækning og fastholdelse af virksomheder i kommunen, anlæg og vedligeholdelse 
af infrastruktur, fremme af en serviceorienteret forvaltningskultur, samt uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede indsatser (EVM-delrapport, 2014: 1, ØIM, 2013: 210).  
 
En af bevæggrundene for at placere den lokale erhvervsfremme i kommunerne, er 
kommunernes viden om lokale forhold og et ønske om at sætte nærhed i fokus. Kommunerne 
blev således virksomhedernes hovedindgang til den offentlige sektor med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Før kommunalreformen kunne både kommuner og amter tilbyde information og vejledning til virksomhederne    
og det var i høj grad frivilligt for amter og kommuner, hvordan de valgte at prioritere den lokale 
erhvervsudviklingsindsats (ØIM, 2013: 41, 213). 
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kommunalreformens indførelse og det institutionelle råderum ændredes hermed (ØIM, 2013: 
41; Scott, 2014: 62).  
 
Frivillighedsprincippet 
Som beskrevet i specialets indledning er kommunernes aktiviteter inden for det 
erhvervspolitiske område ”frivillige” for kommunerne16. Frivillighedsprincippet indebærer, at 
den lokale erhvervspolitik kan tilrettelægges med udgangspunkt i lokale behov for vækst og 
udvikling (ØIM, 2013: 213). De to hovedtræk i kommunernes erhvervsfremmeindsats jf. Lov 
om erhvervsfremme, ses nedenfor (EVM-delrapport, 2014: 1).  
 
1. Erhvervsservice (lokal og specialiseret), som omfatter offentlig vejledning 
målrettet en åben kreds af iværksættere og virksomheder om start, drift og 
udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse, jf. § 12 og 
2. Erhvervsudviklingsaktiviteter, der understøtter virksomhedernes generelle 
rammebetingelser for vækst, jf. § 13. 
 
Frivillighedsprincippet indebærer, at kommunerne selv kan beslutte i hvilket omfang de vil 
prioritere opgaven. Det er således landets kommunalbestyrelser, der i sidste ende beslutter på 
hvilke områder og i hvilket omfang kommunen skal afsætte ressourcer til den lokale 
erhvervsfremmeindsats (EVM-delrapport, 2014: 1). Det betyder, at der er mulighed for at 
fortolke kommunernes erhvervsfremmeindsats forskelligt og forskellige interesser kan have 
indflydelse på, hvordan fortolkningen ude i kommunerne ender med forskellige resultater 
(Scott, 2014: 63). Det gør, at der er betydelige forskelle i prioriteringen og tilrettelæggelsen af 
de lokale indsatser, da kommunerne i Danmark er meget forskellige, og derfor varierer 
erhvervsstrukturen fra kommune til kommune (EVM-delrapport, 2014: 1). De regulerende 
rammer er derfor delvist ”frie” og op til fortolkning i kommunerne. 
 
Rammevilkår 
Går man et skridt længere ned og ser på de forskellige rammevilkår, der gælder inden for de 
forskellige områder, hvor virksomheder har kontakt med kommunen er der langt flere regler, 
der gør sig gældende end man umiddelbart får indtryk af jf. Lov om erhvervsfremme. 
Kommunerne varetager en lang række virksomhedsrettede myndighedsopgaver på forskellige 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Der gælder en undtagelse, da kommunerne er forpligtet til at løfte erhvervsservicen på regionalt niveau via en 
aftale mellem KL og regeringen om de overordnede rammer for væksthusenes arbejde (ØIM, 2013: 213). 
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områder, herunder bl.a. miljøgodkendelser, miljøtilsyn, byggesagsbehandling mv., hvor 
kommunerne skal følge de gældende juridiske love og regler (ØIM, 2013: 213). Reglerne på 
de pågældende områder bliver ligeledes fortolket af kommunerne, men de specifikke regler 
sætter i større grad begrænsninger for kommunens erhvervsfremme, og dermed er  de 
bestemmende for kommunernes adfærd (Scott, 2014: 59).  
 
Hertil er der en lang række gebyrer og afgifter på hvert område, hvor en del af dem er fastlagt 
en statslig servicedefinition. Det betyder, at eftersom det kan udløse sanktioner til 
kommunerne, hvis de aftalte serviceudgifter overskrides, skal en reduktion af afgifterne rettet 
mod erhvervslivet modsvares af en tilsvarende reduktion på andre dele af servicebudgettet. 
Populært sagt betyder det, at lempelser for erhvervslivet skal finansieres ved færre udgifter til 
velfærdsområderne (Københavns Kommune, 2013). Det er derfor dyrt for en kommune f.eks. 
at nedsætte eller helt afskaffe dækningsafgiften17 og/eller byggesags-gebyrer18 og det betyder 
igen, at vilkårene for virksomhederne varierer fra kommune til kommune (Københavns 
Kommune, 2013; bilag 6, Vejen Kommune). Det skaber samtidig en øget konkurrence på 
tværs af kommunerne, om at skabe de bedste rammevilkår for virksomhederne19 . De 
regulerende rammer, som kommunerne er underlagt skal derfor ligeledes findes i de 
områdespecifikke lovkrav, der er bestemmende for kommunernes handlerum og adfærd, f.eks. 
i Forvaltningsloven eller i den konkrete lovgivning på teknik- og miljøområdet. I dette afsnit 
bliver det samtidig bekræftet, at det medfører konsekvenser i form af sanktioner over for de 
kommuner som handler illegitimt ved at bryde de etablerede regler, hvilket har betydning for 
deres fremtidig adfærd (Scott, 2014: 59). 
 
Et stigende erhvervsfokus  
Endnu et aspekt ved de regulerende rammer er kommunernes økonomi. Økonomien kan ses 
som en del af reguleringen af kommunerne og spiller derfor en betydelig rolle, når det 
kommer til kommunernes råderum. At erhvervsfremme bliver prioriteret viser sig bl.a. ved, at 
der har været en støt stigning i anvendelsen af kommunale midler på erhvervsservice samtidig 
med, at langt hovedparten af kommunerne udvikler erhvervspolitiske strategier (ØIM, 2013 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Dækningsafgiften er en afgift på forretningsejendomme, og det er kommunerne selv, der beslutter, om de 
ønsker at opkræve afgiften, som kan være op til 10 promille af ejendomsværdien (danskbyggeri.dk). 
18 I forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse eller en anmeldelse kan kommunerne opkræve et 
byggesagsgebyr fra ansøgeren. Fra den 1. januar 2015 skal kommunerne opkræve gebyr efter tidsforbrug. 
Kommunerne fastsætter selv deres timepriser (ens.dk). 
19 Det diskuteres i specialets kapitel 6	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:223) 20. Det ses endvidere tydeligt i regeringens vækstpakker. Regeringen fremlagde i 2014 
deres vækstpakke, Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst, som var den første 
opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde, og som bygger videre på en række 
erhvervsrettede initiativer (bl.a. fra Vækstplan DK) for at skabe stærkere og mere 
konkurrencedygtige virksomheder (Regeringen, 2014). Med krisen blev der helt naturligt, lagt 
et øget fokus på virksomhedernes vækstvilkår. Erhvervs- og Vækstministeriet nedsatte i 2012 
Virksomhedsforum for enklere regler, der har til opgave at rådgive regeringen i deres arbejde 
med erhvervsrettet afbureaukratisering (Vækstforum, 2014: 7). Virksomhederne har her 
mulighed for at byde ind med forslag til, hvordan erhvervslivet får bedre vilkår med nemmere 
og færre regler. Den tekniske omverden (i form af virksomhederne) har hermed fået direkte 
adgang til at påvirke de regulerende rammer, der i sidste ende har betydning for 
kommunernes erhvervsfremmeindsats. I Aftale om kommunernes økonomi for 2015, fremgår 
det ligeledes at: 
 
”Regeringen og KL er enige om, at kommunerne på en række områder spiller en 
central rolle som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor, og kommunerne 
kan derfor understøtte vækst og arbejdspladser lokalt ved bl.a. at levere en god 
service over for virksomhederne” (Økonomiaftale, 2014: 4).  
 
Regeringen og KL har ønsket at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats gennem bl.a. 
etableringen af én indgang for virksomheder, en klar arbejdsdeling og bedre sammenhæng i 
erhvervsfremmeindsatsen, en stærkere evalueringspraksis samt inddragelse af virksomhederne 
i tilrettelæggelsen af indsatsen (Vækstpakke, 2014). Flere af disse initiativer er der ikke 
lovgivet om, hvorfor de ikke behandles i denne analyse. I maj 2015 kom regeringen med 
endnu et vækstudspil – Bedre vilkår for danske virksomheder og en række nye initiativer på 
området, bl.a. fornyelse af Virksomhedsforums mandat til og med 2018 og økonomisk bidrag 
til sanering af afgifter. Regeringen skriver, at de samlet set vil anvende 2,2 mia. kr. frem mod 
2019 på at sikre bedre vilkår for danske virksomheder (Vækstinitiativer, 2015: 7)21. Ønsket 
om at forbedre kommunernes erhvervsfremme ser dermed ud til at være vedvarende i en 
årrække endnu (Vækstinitiativer, 2015).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Den finansielle krise kan endvidere tænkes at have haft betydning for, at der er kommet mere fokus på 
erhvervspolitik og at kommunerne i højere grad er i konkurrence med hinanden i dag. 
21 Regeringens vækstudspil – Bedre vilkår for danske virksomheder, blev fremlagt i slutningen af vores 
arbejdsproces med specialet, hvorfor vi kun kort nævner det her.  
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5.1.2 Kommunernes erhvervsfokus 
Kommunerne er underlagt et råderum inden for hvilket de kan handle, når det gælder 
erhvervsfremme. Med frivillighedsprincippet og fokus på nærhed, er det dog op til 
kommunerne på en lang række områder, selv at forme og tilrettelægge deres konkrete 
erhvervsfokus. Her kan man argumentere for, at de normative og kulturelt-kognitive rammer 
for erhvervsfremme får en større betydning, hvilket vi ser nærmere på i de følgende analyser. 
Netop fordi de institutionelle rammer ikke fastsætter en bestemt måde, hvorpå kommunerne 
skal udmønte deres erhvervsfremme, er det interessant at undersøge, hvilket særligt fokus 
Køge og Vejen kommune har på erhvervsfremme. 	  
Køge Kommunes vision - og opbakning 
Køge Kommune har lavet deres egen erhvervsklimamåling, hvor EPINION har undersøgt 
kommunens status på erhvervsområdet. Formålet er at lave en evalueringspraksis, hvor de 
dels løbende vil evaluere de enkelte sagsforløb og dels lave en årlig undersøgelse af de lokale 
virksomheders tilfredshed med kommunen og syn på kommunens erhvervsklima (Køge 
rapport, 2015). Det viser, at de har et stort fokus på deres egen indsats og har et stærkt ønske 
om at styrke arbejdet med erhvervsfremme. Køge Kommunes vision er, at ”… markere sig 
som et innovativt og dynamisk vækstområde på Sjælland og i Øresundsregionen – præget af 
bæredygtig økonomisk udvikling og mange nye jobs” (Køge rapport, 2015). En vision som 
denne kræver, at der er politisk opbakning, hvilket bliver bekræftet i interviewet med Køge 
Kommune:  
 
”Køge Kommune har i en længere årrække haft stærkt politisk fokus på at 
forbedre den service vi leverer overfor erhvervslivet. Vi har i de senere år 
etableret Én indgang og et nyt kommunalt erhvervsservicecenter i Den Hvide By. 
Efter sidste valg fik vi ny borgmester. Flemming [Christensen (C),] som vores nye 
borgmester hedder, italesatte helt klart en platform ift. det her med, hvad vi som 
kommune kan gøre for at hjælpe vores erhvervsliv, og hvad de kan gøre for at 
hjælpe os. Det har afstedkommet, et nyt fokus på den erhvervsservice rådhuset 
leverer i sin sagsbehandling, og gjort, at vi har udviklet et nyt koncept for den 
kommunale sagsbehandling overfor virksomheder. Når der er så stærk politisk 
interesse for det, så kommer der også en stærk ledelsesmæssig interesse for det” 
(bilag 5, Køge Kommune: 6). 
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Som det beskrives i ovenstående citat er det vigtigt, at der er politisk og ledelsesmæssig 
interesse for og opbakning på området. Det har betydning for, om der overhovedet bliver sat 
fokus på erhvervsfremme i kommunen og dernæst om der er carte blanche blandt 
medarbejderne til at iværksætte erhvervsfremmende initiativer. Med politisk og 
ledelsesmæssig opbakning, har aktørerne mandat til at fokusere på erhvervsfremme. Om 
medarbejderne formår at realisere mandatet, er et andet spørgsmål, der retter sig mod deres 
bevidsthed, kompetencer og reflekterende formåen (Scott, 2014: 95).  
 
I Køge Kommune giver interviewet med den erhvervsansvarlige indtryk af, at de lokale 
virksomheder primært efterspørger meget lavpraktiske ting, såsom bedre trafik- og 
parkeringsforhold, lavere erhvervsskatter, dækningsbidrag osv. Her har Køge Kommune 
allerede taget et stort skridt, da de har fjernet dækningsafgiften for erhvervsejendomme, og 
samtidig er erhvervsskatterne blevet sænket til 23,5 pct. i 2015 for alle landets 98 kommuner 
med Vækstplan DK (Vækstplan DK, 2013). Dette imødekommer de eksterne pres, der 
kommer via erhvervslivets ønsker og krav (DI, 2014; bilag 5, Holship; Tool-Matic; SPF; TR; 
Cook Medical). Her er der tale om et regulerende pres, da selskabsskatterne er reguleret ved 
lov. Når det handler om dækningsafgiften er det op til kommunerne selv, om de vil finansiere 
en fjernelse af dækningsafgiften ved at skære i budgettet på andre områder (Københavns 
Kommune, 2013). Dette har således været et aktivt tilvalg fra Køge Kommunes side, med det 
formål at udligne omkostningsniveauet for virksomhederne, så de svarer til sammenlignelige 
kommuner (Køge hjemmeside, 2015). Man kan derfor argumentere for, at Køge Kommune 
bliver påvirket af deres omgivelser, men som de forsøger at tilpasse sig. De er både legitime i 
den institutionelle omverden, samtidig forsøger de at opnå accept fra den tekniske omverden 
(Scott, 2014; Jørgensen & Melander, 1999). Påvirkningen fra den institutionelle omverden 
sker gennem nogle bestemte dagsordener, som f.eks. erhvervsorganisationerne sætter. De 
nationale dagsordener skalleres som oftest ned, og er derfor i sidste ende krav, der bliver 
stillet af kommunens lokale virksomheder (bilag 5, Køge Kommune). Dette kan ses som en 
indirekte påvirkning af de institutionelle rammer. Den mere direkte påvirkning oplever 
kommunen, når regeringen kommer med klare udmeldinger f.eks. på sagsbehandlingsområdet 
eller sænkning af selskabsskatterne (ØIM, 2014) (Vækstplan DK, 2013): 
 
”udmeldinger på sagsbehandlingsområdet især omkring byggesager, hurtigere 
sagsbehandlingstider osv., kan jo ses som et klart udtryk for at de [regeringen] 
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ofte sætter lys på den erhvervsvenlige side af at drive en kommune” (bilag 5, Køge 
Kommune: 2)  
 
Køge Kommunes Erhvervsservicechef giver her udtryk for, at de i kommunen er klar over den 
påvirkning, regeringen har på kommunens råderum. Når regeringen kommer med 
udmeldinger om, hvordan man i kommunerne skal agere i forhold til sagsbehandlingstider er 
det inden for det normative perspektiv, så længe det kun er udmeldinger (Økonomiaftale, 
2014) 22. I sidste ende kan man forestille sig, at regeringens udmeldinger kan blive til reel 
lovgivning, hvorved det regulerende perspektiv kommer i spil. For at handle legitimt, 
indordner kommunen sig efter sådanne udmeldinger, og kommer eventuelle pres fra de 
regulerende rammer i forkøbet. Det er med til at give kommunen legitimitet, da de går foran 
og viser vejen, og andre kommuner kan risikere senere at skulle følge deres praksis ved lov 
(Scott, 2014). 
 
Køge Kommune benytter endvidere frivillighedsprincippets råderum og har den holdning, at 
man lokalt bedst ved, hvad de lokale virksomheders behov er. I Køge Kommune forsøger de 
at skabe et større erhvervsfokus gennem deres etablering af Den Hvide By, som er et 280.000 
kvadratmeter stort erhvervsområde, hvor især servicevirksomheder har placeret sig. Området 
er blevet til en by i byen og virksomhederne kan brande sig ved at være placeret i Den Hvide 
By (bilag 5, Køge Kommune; Berlingske, 2008) Herudover har kommunen et 
Erhvervsudviklingsråd, som Erhvervsservicechefen understreger har stor betydning for 
kommunens samarbejde med det lokale erhvervsliv (bilag 5, Køge Kommune). Køge 
Erhvervsudviklingsråd rådgiver Køge Byråd på områder af betydning for erhvervslivet i 
Køge. I rådet sidder politikere fra Kommunens Økonomiudvalg, og repræsentanter for 
centrale erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner (Køge 
hjemmeside, 2015). 
 
”… vi har det her Køge Erhvervsudviklingsråd, hvor den formelle dialog mellem 
den formelle del af Køge Kommunens ledelse, vores Økonomiudvalg, og vores 
udvalgsformænd har dialog med repræsentanter valgt ind for de her 
erhvervsorganisationer lokalt. De mødes 4 gange om året og drøfter 
erhvervspolitiske spørgsmål, lokalområdets udvikling, erhvervspolitisk, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 I aftale om kommunernes økonomi for 2015 står der, at kommunernes sagsbehandlingstider skal nedbringes 
med en tredjedel i 2016. 
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arbejdsmæssigt osv., og alle nye initiativer som vi tager i Køge Kommune eller i 
lokal området, har været den vej inde før de ligesom bliver lanceret. Mange ting 
gør vi også i fællesskab” (bilag 5, Køge Kommune: 1). 
 
I ovenstående citat udtrykkes stor bevidsthed om, at det er utrolig vigtigt at have den lokale 
opbakning med sig (Scott, 2014: 144). Uden den lokale opbakning risikerer kommunen at 
agere i det, den institutionelle teori karakteriserer som modstridende krav og standarder 
(Jørgensen & Melander, 1999: 54). Med frivillighedsprincippet og fokus på nærhed har 
kommunen netop råderum til at forholde sig til de lokale krav og standarder, der eksisterer i 
Køge Kommunes lokalmiljø. Modsat kan det være vanskeligt for kommunen at agere, når der 
hersker modstridende krav og standarder, da kommunen her befinder sig i et krydspres 
(Jørgensen & Melander, 1999: 54). De lokale virksomheders krav og standarder kan f.eks. 
være i modstrid med de regler som gælder på området og kommunen vil derfor ende med at 
handle i uoverensstemmelse med enten den institutionelle eller tekniske omverden. Det er i 
sådanne krydspres, at det for alvor bliver vanskeligt for kommunen at tilfredsstille 
virksomhederne, da de regulerende rammer bestående af lovmæssige krav skal overholdes og 
derfor må prioriteres. Det betyder at de regulerende rammer til tider kan overrumple 
brugernes behov og ønsker og kommunen vil her fremstå som formynderisk.  
 
Et eksempel er kommunens arbejde med at oplyse om sagsbehandlingstider. Her har de lavet 
det de kalder Trafiklys-modellen, hvor sagerne inddeles i farverne rød, gul og grøn. Via et 
skema på Køge Kommunes hjemmeside er det tydeligt at se, hvornår man som virksomhed 
kan forvente svar alt efter hvilken farve ens sag hører til23. Her vil nogle virksomheder få en 
rød farve grundet den omfattende myndighedsopgave, der ligger i at behandle den konkrete 
sag, hvormed den pågældende virksomhed kan opleve at kommunen ikke tilpasser sig dem 
mens virkeligheden er, at kommunen tilpasser sig de institutionelle og regulerende rammer, 
der gør sig gældende for den pågældende sag (Meyer & Scott, 1989: 202). Her er det vigtigt, 
at kommunerne oplyser om begrænsningerne så det står klart, at de er til for at hjælpe 
virksomhederne indenfor de rammer de har.  
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  En	  rød	  sag	  har	  et	  længere	  sagsbehandlingsforløb	  end	  en	  grøn	  sag.	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Vejen Kommunes vision – og opbakning 
Vejen Kommune benytter sig også af frivillighedsprincippets rum til at fokusere på lokale 
forhold. Kommunen slår sig op på at være Danmarks nye fødevarecentrum, da de særligt har 
fokus på fødevarevirksomhedernes behov (Vejen hjemmeside, 2015). I forbindelse hermed 
har kommunen bl.a. etableret en jobbank, hvor folk der står uden for arbejdsmarkedet kan få 
en grundlæggende uddannelse inden for fødevarehåndtering, dvs. de får et hygiejnebevis, 
viden omkring kvalitetshåndtering inden for fødevarebranchen og viden om IT systemer. 
Dette er med henblik på at give dem en række kompetencer, så de har noget at tilbyde de 
lokale fødevarevirksomheder24 (bilag 6, Vejen Kommune). Projektet er etableret i samarbejde 
med de lokale virksomheder, som har forpligtet sig til at søge blandt dem, der er i jobbanken, 
men er ikke forpligtet til at ansætte: 
 
”Det er jo et forsøg på at have en service, hvor vi både får fat i nogle af vores 
lokale arbejdsløse. (…) [Men] det handler altså [også] om at sige, hvad er det for 
en merværdi vi kan tilføre den pågældende virksomhed ved at ligge sig her, hvad 
er det den får ud af det frem for at ligge sig et andet sted” (bilag 6, Vejen 
Kommune: 11). 
 
Dette er et eksempel på et af de mere konkrete initiativer kommunen har taget for at løse 
problemet med at få flere i arbejde, og ligeledes styrke deres vision om at være et nyt 
fødevarecentrum i Danmark. Projektet kan ses som en måde, hvorpå kommunen formår at 
skabe kreative løsninger som gør, at de både opfylder betingelser inden for de institutionelle 
rammer (i forhold til at få arbejdsløse i arbejde), samt opfylder de behov som kommunens 
fødevarevirksomheder efterspørger (Scott, 2014: 144; Jørgensen & Melander, 1999: 54). 
Vejen Kommune forholder sig aktivt til lokalområdet og forsøger på dette punkt at levere 
tilfredsstillende erhvervsfremme for de lokale virksomheder, samtidig handler kommunen i 
overensstemmelse med de værdier, der er i samfundet (Scott, 2014; Jørgensen & Melander, 
1999). Når kommunen formår at kombinere kravene og behovene både fra den institutionelle 
og den tekniske omverden, kan kommunen i dette tilfælde betegnes som selvtilstrækkelig 
(Jørgensen & Melander, 1999). 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Ifølge resultater fra KL’s virksomhedssurvey angiver 46 pct. Af de adspurgte virksomheder, at det har stor 
eller meget stor betydning for dem, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft i kommunen eller 
nabokommunen. 
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I 2011 ansatte Vejen Kommune en udviklingschef bl.a. med det formål at skaffe flere 
virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Samtidig intensiverede man 
erhvervsfremmeindsatsen, bl.a. ved at sætte flere penge af, så der var flere midler til opgaven. 
Udviklingschefen beskriver det således: ” (…) der er et højt ambitionsniveau og der er meget 
præcise krav til, hvad vi skal kunne levere på for min afdeling og hvad jeg skal kunne levere 
på. ” (bilag 6, Vejen Kommune: 1). Der er således et politisk og ledelsesmæssigt fokus på 
erhvervsområdet i kommunen og erhvervsafdelingen bliver behandlet som en 
resultatvirksomhed, der skal levere på ting som det politiske niveau og ledelsen udstikker 
(bilag 6, Vejen Kommune). Dette kan ses som et eksempel på, hvordan den institutionelle 
omverden er med til at påvirke det politiske fokus i kommunerne, når der bliver sat klare mål 
for medarbejderne på erhvervsområdet. Mål i forhold til at få dem til at levere og realisere den 
dagsorden, der går på at forbedre forholdene for erhvervslivet ude i kommunerne. Vejen 
Kommune forsøger også aktivt at fremme deres erhvervsindsats ved selv at opsøge 
virksomhederne:  
 
”der er vi ude og snakke med dem om hvad er deres behov, hvad er det for en type 
virksomhed, hvad er det for noget produktion de har, hvad er deres krav til miljø, 
hvad er deres krav til arealer osv. Og så på baggrund af det så laver vi 
simpelthen et decideret tilbud til dem, med nogle muligheder” (bilag 6, Vejen 
Kommune: 3). 
 
Med kommunens ansættelse af Udviklingschefen, som er med til at igangsætte en mere aktiv 
erhvervsfremme, kan man argumentere for, at Vejen Kommune som organisation handler i et 
forsøg på at tilpasse sig de regulerende rammer (Scott, 2014: 72). En intensivering af 
opgaven, kan ses som et tilpasningsforsøg og den konkrete ansættelse, kan forstås som en 
måde at realisere den dagsorden som den institutionelle omverden presser kommunerne til at 
forfølge. Idet der er et politisk og ledelsesmæssigt fokus på erhvervsfremme og at de 
udstikker retningslinjer herfor viser, at kommunen har et erhvervsfokus der er legitimt inden 
for de regulerende rammer. 
 
Vejen Kommune har ligesom Køge Kommune heller ikke dækningsafgift for 
erhvervsejendomme og priser på jord er lavere i Vejen Kommune sammenlignet med flere 
andre kommuner (bilag 6, Vejen Kommune). Det betyder for virksomhederne, at der er et lavt 
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omkostningsniveau ved at placere sig i Vejen Kommune (bilag 6, Vejen Kommune). Det er 
som Udviklingschefen forklarer det, nogle mere mentale barrierer i forhold til deres kendskab 
til kommunen, der er deres egentlige udfordring. Herudover bliver uddannelsesniveauet 
fremhævet som en udfordring for udviklingen i kommunen, da virksomhederne mangler 
akademikere, ingeniører mfl. Det handler dog også om et mere generelt problem, nemlig at 
virksomhederne ikke efterspørger dem. Men som Udviklingschefen pointerer: ”det at skulle 
flytte os videre vil kræve at vi får nogle andre kompetencer til, så det tror jeg er en 
udfordring” (bilag 6, Vejen Kommune: 11). Kommunens erhvervsfokus handler derfor om at 
gøre sig kendte over for virksomhederne, især fødevarevirksomheder, som kommunen som 
nævnt har et særligt fokus på (bilag 6, Vejen Kommune). Udviklingschefen forklarer, at det 
handler om at skille sig ud fra de andre:  
 
”Vi står i den samme skov og skriger de samme ting, så det gælder om at kunne 
adskille sig, og det er derfor vi har sagt at vi kan adskille os, for vi kan rigtig 
meget med fødevarer, så vi er faktisk en af de få kommuner der er så fokuseret på 
erhvervspolitik som vi er, så der præcis på det punkt adskiller vi os. Det er jo ikke 
sådan at vi ikke vil have andre virksomheder til, men nu kigger vi lige på den del 
af det” (bilag 6, Vejen Kommune: 9). 
 
Selvom Vejen Kommune således har fokus på at tiltrække fødevarevirksomheder, udelukker 
kommunen selvfølgelig ikke andre brancher. På den måde udnytter kommunen det råderum, 
som frivillighedsprincippet giver. Kommunen fokuserer på en bestemt branche, hvormed de 
kan agere mere fokuseret, fremfor at forsøge at ramme bredt i deres tiltrækningsindsats. Med 
et politisk fokus og ønske om at gøre Vejen Kommune til Danmarks nye fødevarecentrum, 
bliver kommunens initiativer i forhold til at efterleve dette legitime, idet kommunen handler 
inden for de institutionelle rammer (Scott, 2014: 62). Et politisk fokus kan skabe en 
virkelighed for, hvordan kommunen agerer. Når flere aktører – både politisk og 
ledelsesmæssigt – deler meninger om, hvad der er rigtigt og forkert, skaber det en virkelighed, 
indenfor hvilken kommunen kan handle (Scott, 2014: 67). Autoritative aktører som 
borgmesteren og kommunaldirektøren kan skabe nogle rammer for, hvordan kommunen bør 
agere, samt hvilke erhvervsfremmetiltag kommunen bør tage i forhold til at levere en 
tilfredsstillende erhvervsfremmeindsats for de lokale virksomheder (Scott, 2014: 64). 
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Endnu en vigtig del af Vejen Kommunes erhvervsfremme er deres etablering af Udvikling 
Vejen, som er kommunens lokale erhvervsråd og erhvervskontor, der har til formål at rådgive 
og vejlede de lokale virksomheder (Vejen hjemmeside, 2015; bilag 6, Vejen Kommune). 
Mange af de sager som kommunen tager sig af, kommer fra Udvikling Vejen, da de er i tæt 
kontakt med virksomhederne. Ved henvendelse kontakter de alt efter, hvad sagen drejer sig 
om, Teknik og Miljø eller Udvikling og Erhverv. Der er derfor et tæt samarbejde mellem 
kontorerne i Udvikling Vejen, Teknik og Miljø og Udvikling og Erhverv. Udvikling Vejen 
besøger virksomhederne og holder informationsmøder for dem i løbet af året, hvor 
udviklingsmuligheder i forhold til udvidelse mm. kan diskuteres (bilag 6, Vejen Kommune). 
Dette er ud fra et institutionelt perspektiv, helt oplagt for kommunens måde at skabe 
legitimitet omkring kommunens handlinger (Scott, 2014: 72).  
 
Opsummering af kommunernes erhvervsfokus  
Der tegner sig et billede af, at Køge og Vejen kommune imødekommer de institutionelle pres 
fra de regulerende rammer. Vi antager, at de overholder de gældende regler, hvilket gør dem 
legitime. Samtidig er begge kommuner proaktive og omstillingsparate, hvilket kan ses i de to 
kommuners ønske og fokus på at forbedre deres egen erhvervsfremme, og dermed handler de 
særligt i overensstemmelse med de regulerende rammer. 
 
5.1.3 Virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsfokus 
Køge og Vejen kommune har for begge kommuners vedkommende et stort fokus på 
erhvervsfremme og en politisk opbakning til at gøre en særlig indsats. I følgende afsnit vil vi 
undersøge, om virksomhederne har samme oplevelse, og om de finder kommunernes 
erhvervsfokus tilfredsstillende. Figur 3 giver et generelt billede af, hvordan virksomhederne 
på tværs af kommunerne vurderer deres samspil med den kommune de er placeret i. Figuren 
baserer sig på tal fra KL’s virksomhedssurvey, hvor 1501 virksomheder er blevet spurgt om 
følgende: Hvordan vurderer du samlet set din virksomheds samspil med den kommune, 
virksomheden er placeret i?  
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Figur 3: Danske virksomheders vurdering af samspillet med den kommune de 
er placeret i 
 
 
 
Figuren viser, at danske virksomheder generelt kan betegnes som overvejende positive 
overfor deres samspil med kommunen. Dette gør sig især gældende, hvis man medregner de 
virksomheder som kalder samspillet nogenlunde. Man kan dog påpege, at de virksomheder 
som vurderer samspillet som nogenlunde sikkert vil mene, at der er plads til forbedringer fra 
kommunernes side. Men som vi også kommer ind på senere, vil der ofte være plads til 
forbedringer, ligesom det er svært for den enkelte kommune at gøre alle de lokale 
virksomheder inden for en bred vifte af brancher tilfredse. Derfor mener vi også, at man kan 
argumentere for, at de virksomheder som vurderer samspillet som nogenlunde, overvejende er 
positive. Hertil skal det siges, at der vil være kommuner, som ikke vil stille sig tilfredse med 
en sådan vurdering, men det falder igen tilbage på kommunernes egne succeskriterier for 
deres erhvervsfremme jf. frivillighedsprincippet25.   
 
Trækker man tal ud specifikt for specialets cases, Køge og Vejen kommune får man et ens-
lignende billede. Overordnet bliver virksomhedernes samspil med Køge og Vejen kommune 
betragtet som overvejende positivt. Det gør sig gældende i de kvalitative interviews med 
virksomhederne samt i KL’s virksomhedssurvey. Deres svar kan ses i nedenstående figurer26: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Ifølge resultater fra KL’s virksomhedssurvey angiver virksomheder med 10 eller flere ansatte, at deres samspil 
med kommunen er mere positivt end virksomheder med færre end 10 ansatte. 
26 Figur 4 og 5 skal tages med forbehold, da det kun er 10 virksomheder, som har svaret i Køge Kommune og 24 
virksomheder, som har svaret i Vejen Kommune. Tallene giver derfor ikke noget repræsentativt	  billede, hvis de 
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Som det fremgår i figur 4 og 5, vurderer lidt over halvdelen af virksomhederne i Køge 
Kommune, samt halvdelen af virksomhederne i Vejen Kommune, deres samspil med 
kommunen som meget godt eller godt. Kun enkelte virksomheder oplever deres samspil med 
kommunen som dårligt eller meget dårligt. Det samme billede ses i de kvalitative interviews, 
der dog kan sige en del mere om, hvorfor det forholder sig sådan i Køge og Vejen kommune, 
hvilket fremgår af de følgende afsnit. 
 
Virksomhedsperspektiv i Køge Kommune  
Den generelle oplevelse fra de lokale virksomheder er, at Køge Kommune er meget 
udviklingsorienteret og erhvervsvenlig, især omkring Køge by (bilag 5, Teamwork 
Reklamebureau (TR); Cook Medical; Borup Apotek; Holship; Tool-Matic). En af de 
interviewede virksomheder formulerer det sådan: 
 
”Og det der med at kommunen er med til at bidrage til at ting kan ske konstruktivt 
og hurtigt, det er jo selvfølgelig meget erhvervsvenligt kan man sige, fordi det er 
det der gør at man bor her og er glad ved det” (bilag 5, Cook Medical: 21). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ikke holdes op mod de generelle tal i figur 3. Men da de svarer til hinanden, samt stemmer overens med det 
billede der tegner sig fra vores kvalitative interviews, mener vi at tallene er valide.	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Figur 5: Virksomhedernes vurdering af 
samspillet med Vejen Kommune 
Figur 4: Virksomhedernes vurdering af 
samspillet med Køge Kommune 
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Flere af de adspurgte virksomheder udtrykker stor tilfredshed med kommunens initiativer 
inden for erhvervsfremme og til spørgsmålet om, om den pågældende virksomhed oplever 
kommunen som udviklingsorienteret svarer virksomheden, Teamwork Reklamebureau (TR): 
 
” (…) de kæmper en brag kamp for at blive meget synlige og prøver at være 
meget aktive for netop at hjælpe erhvervslivet her i kommunen” (bilag 5, TR: 
24). 
 
Der er tilfredshed med Køge Kommune blandt de adspurgte virksomheder, og de oplever at 
kommunen ønsker at hjælpe erhvervslivet, hvilket er positivt i forhold til kommunens vision 
på området (bilag 5, TR; Cook Medical; Holship; Tool-Matic). Køge Kommunes særlige 
initiativ og udvikling af erhvervsområdet Den Hvide By, giver de lokale virksomheder et 
netværk som de kan være en del af, og samtidig kan man som virksomhed markedsføre sig 
herunder. 
 
” (…) man markedsfører under Den Hvide By og der er der for de forretninger 
som er herude noget at hente på den konto. Også i og med når folk spørger: ”nå 
hvor har du så kontor? jamen det er ude i Den Hvide By”. Det ved alle herude i 
området” (bilag 5, TR: 27). 
 
Virksomhederne i Køge Kommune er generelt meget positive over for kommunens fokus på 
netværk og en virksomhed udtaler: ”og så kommer der et eller andet rigtig godt input, hvor 
man kan suge af andres viden og erfaring. På den måde er netværk altid fantastisk” (bilag 5, 
Cook Medical: 18). Udtalelsen fra virksomheden viser, at netværk er vigtigt for 
virksomheden, og det at dele viden og erfaring er til stor gavn. En anden virksomhed i Køge 
Kommune udtrykker ligeledes tilfredshed med kommunens erhvervsservice pga. kommunens 
fokus på netværk:  
 
”Kommunen sender eksempelvis nyhedsbreve ud, de holder kurser, foredrag osv., 
og der findes endvidere et mentornetværk for iværksættere. Som nystartet 
virksomhed får man, via netværket, mulighed at trække på etablerede 
virksomheders erfaringer mv., hvilket er til stor gavn for virksomheden” (bilag 5, 
TR: 24). 
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Det generelle billede, som tegner sig af virksomhedernes syn på og holdning til Køge 
Kommunes fokus på erhvervsområdet, er som beskrevet positivt. Dog er der empirisk belæg 
for at påpege, at kommunen med fordel kan fortsætte sit erhvervsfokus og dermed skabe 
endnu bedre forhold for de lokale virksomheder. En virksomhed påpeger, at mere synlighed 
og tættere dialog med kommunen ville være en fordel (bilag 5, Tool-Matic). Det er netop én 
af årsagerne til, at erhvervsfremme er lagt ud til kommunerne og man kan derfor påpege, at 
kommunen med fordel kan og faktisk bør arbejde for dette, da de har viden om lokalmiljøet 
(ØIM, 2013).  
 
Et eksempel på betydningen heraf kommer fra en af de adspurgte virksomheder, som ikke er 
med i netværket omkring Den Hvide By. Denne virksomhed oplever, at kommunen er svær at 
komme i kontakt med. Det er specielt de konkrete fagfolk der refereres til, når virksomheden 
udtrykker sin utilfredshed. Med en tættere dialog kan man argumentere for, at virksomheden 
lettere kan skabe den ønskede kontakt til kommunens fagfolk (Jørgensen & Melander, 1999: 
51-52). Virksomheden bliver spurgt om de er med i netværket omkring Den Hvide By og 
svarer: ”Jeg har gang i alle mulige andre ting og med at komme i gang i Borup, så jeg har 
heller ikke haft så meget tid til at interessere mig for alt det her udenoms endnu” (bilag 5, 
Borup Apotek: 35). Det er således også op til virksomhederne selv at prioritere de tilbud som 
kommunen har. Men de fleste af de adspurgte virksomheder er bekendt med de fordele, der 
kan være ved at være med i et netværk, men har dog endnu ikke prioriteret det – måske fordi 
de ikke har fået det præsenteret af kommunen. Der kan således være et potentiale for Køge 
Kommune, i at gøre flere virksomheder bekendte med Den Hvide By og de fordele der findes 
der. Køge Kommune kan agere mere selvtilstrækkeligt, des større overensstemmelse, der er 
mellem de institutionelle rammer og brugernes tilfredshed og opbakning (Meyer & Scott, 
1989:202).  
 
Der er mange byer i Køge Kommune, og empirisk viser der sig et tydeligt eksempel på, at der 
ikke er lige stor tilfredshed med kommunens indsats, når man bevæger sig lidt væk fra 
bymidten (bilag 5, Borup Apotek). En virksomhed oplever helt tydeligt, at kommunen ikke 
prioriterer alle områder lige højt. Der har været en udvikling i og omkring Køge bymidte, men 
virksomheden mener, at der vil være potentiale i at prioritere og have fokus på flere af 
kommunens mindre byer. 
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”Jeg tror at erhvervslivet i Køge by er glad. Men jeg har en meget klar 
fornemmelse af, at man nedprioriterer eller glemmer resten af kommunen” 
(bilag 5, Borup Apotek: 34). 
 
Køge Kommune er i vækst og udvikling, og det kan selvfølgelig være vanskeligt at prioritere, 
hvordan kommunen skal ”styre” denne udvikling. Udviklingen medfører endvidere 
infrastrukturelle udfordringer, idet der bliver bygget og gravet mange steder. Til det mener en 
virksomhed, at det er utrolig vigtigt at kommunen husker at fokusere på at skabe nem 
fremkommelighed for kommunens borgere og virksomheder (bilag 5, Holship:16).   
 
I ovenstående eksempler står kommunen i et dilemma og spørgsmålet er, om det overhovedet 
er muligt at gøre alle de lokale virksomheder tilfredse. Der er flere krydspres, når der ikke er 
entydig accept fra virksomhederne fordi det er områder, hvor kommunen agerer for at 
legitimere sig inden for de institutionelle rammer, men ikke formår at opnå accept fra alle de 
lokale virksomheder.  
 
Virksomhedsperspektiv i Vejen Kommune  
I Vejen Kommune er virksomhederne ligesom i Køge Kommune, overordnet set meget 
positive omkring kommunens erhvervsfokus. En af de adspurgte virksomheder fortæller om 
kommunens imødekommende måde at tage imod virksomheden på. Kommunen inviterer nye 
virksomheder til et møde, hvor de samler de relevante aktører og diskuterer, hvad kommunen 
kan tilbyde virksomheden.  
 
”… og i løbet af den time eller halvanden, der havde vi stykket en forretningsplan 
sammen og de havde fundet en kontakt, hvor jeg kunne starte op… ” (bilag 6, 
Kageriget: 33). 
 
Virksomheder får konkret hjælp til at starte op i Vejen Kommune, og dermed gør kommunen 
en aktiv indsats for at tilpasse sig den tekniske omverden (bilag 6, Gulvbil; Kageriget; SPF; 
Scott, 2014: 72). En anden virksomhed udtrykker tilfredshed og siger: 
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”Jeg synes da det er fedt at vide, at Vejen Kommune faktisk er interesseret i 
erhvervslivet og også er interesseret i at lave nogle initiativer der gør at vi, i hvert 
fald som virksomhed, føler os godt tilpas med at være her” (bilag 6, SPF: 28). 
 
Virksomhederne er positive over for kommunens erhvervsfremme og de oplever, at Vejen 
Kommune er i udvikling. En af de adspurgte virksomheder påpeger, at det nu handler om at 
kommunen følger den strategi de har lagt (bilag 6, SPF). Det opleves at kommunen har sat 
ekstra kræfter ind på området og derfor er ønsket, at kommunen fortsætter sit arbejde ved at 
forfølge de mål man har sat sig: ”Vejen Kommune har sat nogle gode (anlægs) projekter i 
gang og de skal nu forfølges” (bilag 6, Snedkergården: 16). Kommunen kan derfor med fordel 
forsætte i den retning de selv har udstukket.  
 
Erhvervsfremmeinitiativet Udvikling Vejen bliver også omtalt meget positivt blandt de 
adspurgte virksomheder, og flere nævner selv kommunens initiativ og fortæller med 
entusiasme, hvor brugbart netværket er for dem. 
 
”… De er gode til at holde sådan nogle workshops, det har de gjort meget lige 
her i Holsted by, hvor de også inviterer borgere og virksomheder til dialog. Og 
der er rigtig mange af de grupper der har haft succes og der er sket mange af de 
ting de har haft på programmet” (bilag 6, Kageriget: 34). 
 
En anden af de adspurgte virksomheder udtrykker ligeledes tilfredshed: ”ja, altså kommunen 
er også til stede plus de der folk fra ’Udvikling Vejen’, så der får man et godt netværk. Det 
gør man virkelig” (bilag 6, Gulvbil: 22). Virksomhederne føler sig inddraget i kommunens 
erhvervspolitiske udvikling via Udvikling Vejen, og den kontakt der er i netværket bevirker, at 
den konkrete virksomhed ikke har behov for at kontakte kommunen yderligere (bilag 6, 
Gulvbil). Endnu en af de adspurgte virksomheder føler sig inddraget i kommunens udvikling 
af erhvervspolitikken – netop ved at være med i Udvikling Vejen. 
 
”Ja det gør vi. Altså senest er der jo et stort stykke udviklingsarbejde som 
Udvikling Vejen laver, hvor man er inde og kigge på hele det her 
fødevareområde og hvor jeg selv har været med i nogle arbejdsgrupper og der 
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ligger også nogle planer der, som er godt gennemarbejdet og hvor rigtig mange 
erhvervsledere har været med og ikke kun budt ind” (bilag 6, SPF: 29). 
 
Men ligesom det empirisk kan udledes i Køge Kommune, finder vi også i Vejen Kommune 
udtalelser om, at kommunen med fordel kan gøre mere for at få alle med. 
 
”Jeg føler Vejen udvikler sig meget og gør meget for at tiltrække, men jeg synes 
det er lige så vigtigt at man gør noget for at passe på dem man har” (bilag 6, 
Flügger Farver: 38).  
 
Der er et stort kommunalt fokus på at tiltrække nye virksomheder og hele tiden udvikle sig. 
Set ud fra den institutionelle omverden og ud fra det regulerende perspektiv er det positivt 
med udvikling og tiltrækning af nye virksomheder, fordi det kan skabe vækst og 
arbejdspladser. Dog kan det blive en udfordring at passe på og værne om de allerede 
eksisterende og etablerede virksomheder. I Vejen Kommune er det en eksisterende 
virksomhed, der udtrykker bekymring for, at kommunen ikke husker at fokusere på at give 
gode forhold til de virksomheder som allerede er etableret (bilag 6, Flügger Farver). For at 
kommunen kan få accept fra de lokale virksomheder hele vejen rundt, skal de kontinuerligt 
levere en tilfredsstillende erhvervsfremme - også over for de eksisterende virksomheder 
(Scott, 2014). Her har det også betydning at den omtalte virksomhed ikke er en del af 
Udvikling Vejen, selvom virksomheden selv er inde på, at der kan være fordele i at være med i 
netværket (bilag 6, Flügger Farver). Det er derfor som vi også var inde på i foregående afsnit, 
op til virksomhederne selv at opsøge de tilbud, kommunerne har for på den måde at opnå det 
mest tilfredsstillende resultat.  
 
Ligesom vi ser i Køge Kommune er der også ønsker fra virksomhederne i Vejen Kommune 
om, at kommunen kan gøre det bedre eller anderledes for at forbedre deres erhvervsfremme. 
En anden virksomhed påpeger, at gadebilledet med fordel kan forbedres for at tiltrække nye 
virksomheder og skabe udvikling (bilag 6, SPF), og endnu en virksomhed bakker dette 
synspunkt op og udtaler:  
 
”De har bare knapt så meget fokus på bosætning. Og det er faktisk et stort 
problem, synes jeg også som virksomhed, fordi hvis vi får nogle til at bo her, så 
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er det også med til gøre vores område attraktivt og det er også med til at skabe 
vækst” (bilag 6, Snedkergården: 16).  
 
Virksomheden udtrykker bekymring for, om kommunen formår at gøre området attraktivt og 
dermed tiltrække nye beboere. Disse virksomheder har et ønske om, at kommunen gør noget 
ved bybilledet bl.a. ved at rive gamle og faldefærdige huse ned. Forholder Vejen Kommune 
sig ikke til sådanne ønsker og krav, kan det blive vanskeligt for kommunen at opnå fuld 
accept i den tekniske omverden (Jørgensen & Melander, 1999: 55).  
 
Opsummering af de to virksomhedsperspektiver  
Både i Køge og Vejen kommune er virksomhederne positive overfor kommunernes 
erhvervsfokus. Det er derfor ikke muligt at fremhæve den ene kommune, som særlig 
erhvervsvenlig frem for den anden. Begge kommuner opnår accept fra den tekniske 
omverden. Dog findes der i begge kommuner virksomheder, som på trods af de positive 
meldinger, har ønsker og behov til kommunernes erhvervsfremme. Det er derfor vigtigt for 
kommunen at følge op på arbejdet og fortsætte det, der kan betegnes som et kontinuerligt 
erhvervsfokus, hvis de skal bevare deres accept og positive omdømme.  
 
5.1.4 Delkonklusion til analyse 1  
Kommunerne har med frivillighedsprincippet en stor grad af autonomi i forhold til 
udmøntningen af erhvervsfremme. Den økonomiske rygdækning og fokus på området har 
med kommunernes individuelle erhvervsfokus stor betydning for, om kommunerne kan 
betegnes som legitime inden for de regulerende rammer. Køge og Vejen kommune tilpasser 
sig den institutionelle omverden ved at agere inden for lovgivningens rammer, og begge 
kommuner har fokus på at skabe en erhvervsfremme, som er tilfredsstillende for de lokale 
virksomheder. De to kommuner har hver en vision på erhvervsfremmeområdet som viser, at 
de begge har et solidt erhvervsfokus og nogle konkrete ambitioner på området. De forsøger 
således bevidst at tilpasse sig den omverden de er indlejret i og som påvirker deres 
handlerum, samtidig lytter de til de lokale virksomheders behov og ønsker (Scott, 2003: 133). 
Det bevirker, at de kan betegnes som legitime inden for de regulerende rammer, og at de 
samtidig opnår accept fra de lokale virksomheder.  
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Køge Kommune kan med deres erhvervsfokus derfor karakteriseres som en selvtilstrækkelig 
organisation (Jørgensen & Melander, 1999: 55), og de fem virksomheder som er blevet 
interviewet i kommunen giver overordnet udtryk for, at de er tilfredse med kommunens 
erhvervsfokus. Der er dog eksempler på, at kommunen i sin store erhvervsfokus på 
iværksættelse og tiltrækning af nye virksomheder, glemmer at have fokus på allerede 
etablerede virksomheder, som derfor føler sig forbigået af kommunen. Der er især potentiale i 
yderområderne, hvor der er et eksempel på en virksomhed som føler sig overset af Køge 
Kommunens fokus på bymidten (Jørgensen & Melander, 1999: 55). 
 
I Vejen Kommune er de fem interviewede virksomheder ligeledes positive over for 
kommunens erhvervsfokus. Kommunens initiativer – særligt Udvikling Vejen - og forsøg på 
at tilpasse sig den institutionelle omverden gør, at man med institutionelle briller kan 
argumentere for, at Vejen Kommune er en selvtilstrækkelig organisation. Ligesom i Køge 
Kommune, er vi dog også stødt på en virksomhed, som oplever kommunen som formynderisk 
og lukket. Der er endvidere virksomheder i Vejen Kommune, der påpeger et manglende fokus 
på bosætning, da det har betydning for virksomhedernes arbejdskraft. 
 
Køge og Vejen kommune har begge et legitimt erhvervsfokus der er tilpasset de regulerende 
rammer og dermed den institutionelle omverden. Kommunerne kan endvidere blive endnu 
mere selvtilstrækkelige ved at tilpasse sig flere af de ønsker og behov, som de mindre tilfredse 
virksomheder påpeger.  
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5.2 Analyse 2 - Kommunernes ene indgang 
Efter at have analyseret spændingsfeltet mellem de regulerende rammer og virksomhedernes 
accept af Køge og Vejen kommunes erhvervsfokus, kan vi i denne analyse fokusere på de 
overordnede normative rammer for kommunernes erhvervsfremme. Altså det spændingsfelt, 
der er mellem de normative rammer og virksomhedernes accept af Køge og Vejen kommunes 
arbejde med én indgang. Indledningsvis er fokus rettet mod de aktører, der sætter normer og 
skaber værdier indenfor kommunernes erhvervsfremme.  
 
5.2.1 De normative rammer for kommunernes erhvervsfremme  
Det er ikke kun de regulerende rammer, der påvirker kommunernes handlerum og adfærd 
inden for erhvervsfremme. Som teorien viser, er normer og værdier også bestemmende for 
adfærdens mål, samt de hensigtsmæssige måder at forfølge dem på. Det er derfor vigtigt at se 
på, hvem der sætter normerne og på den måde er med til at påvirke kommunernes 
erhvervsfremme. I afsnittet om de regulerende rammer så vi, at kommunerne selv har en del 
at skulle have sagt, når det kommer til udmøntningen af erhvervsfremmeindsatsen. Det kan 
betyde at normgivende aktører, der er succesfulde i deres arbejde, i større grad har mulighed 
for at påvirke kommunerne i den retning de gerne vil have kommunerne til at bevæge sig. Det 
er derfor relevant at undersøge, hvem der definerer mål og udpeger de egnede måder at 
forfølge dem på inden for erhvervsfremme (Scott, 2014: 64). 
 
Fokus på erhvervsklimaet 
Udover at skiftende regeringer på hver deres måde forsøger at forbedre kommunernes 
erhvervsfremme, er det i høj grad diverse interesseorganisationer, som kæmper for at forbedre 
deres medlemmers rammevilkår, bl.a. ved at påvirke de siddende regeringer eller de enkelte 
kommuner. Både regeringen og interesseorganisationer har forventninger om, at kommunerne 
skal fremme erhvervsindsatsen, hvilket er med til at lægge et eksternt pres på kommunerne i 
deres arbejde (Scott, 2014: 64). DI, Dansk Byggeri, KL mfl. repræsenterer hver deres 
interessenter, men har det mål til fælles, at de alle ønsker at forbedre erhvervsklimaet til gavn 
for den økonomiske vækst (EVM-delrapport, 2014: 1; DI, 2014: 1; Dansk Byggeri, 2014: 3). 
De handler strategisk i forsøget på at påvirke kommunernes erhvervsfremme. Evnen til at 
påvirke kommunerne eller de institutionelle rammer afhænger af deres ressourcer og netværk 
(Scott, 2014: 121). Til tider bliver der skabt en konsensus mellem de forskellige 
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interesseorganisationer, hvis de f.eks. indgår i samarbejde på tværs af tilhørsforhold (Scott, 
2014: 121). Det kan gøre det nemmere at ændre på de institutionelle rammer, da det ellers 
bliver til en politisk kamp, hvor de har forskellige positioner (Social Forskning, 2014). De 
mange forskellige normative forventninger om, hvordan den enkelte kommune forventes at 
agere, stemmer derfor ikke altid overens. Og ligesom der kan være krydspres mellem den 
institutionelle og tekniske omverden, kan der også være krydspres inden for den 
institutionelle omverden (Jørgensen & Melander, 1999: 54; Scott, 2014: 64).  
 
Som beskrevet i problemfeltet kommer DI og Dansk Byggeri hvert år med hver deres 
erhvervsklimaundersøgelse, hvor de rangerer kommunerne på en lang række parametre. 
Undersøgelserne bygger på flere forskellige kriterier, men de parametre kommunerne bliver 
målt på viser tydeligt, hvilke forventninger DI og Dansk Byggeri har til kommunerne. Dette 
er et eksternt pres, hvor DI og Dansk Byggeri gennem deres undersøgelser, udpeger både 
direkte og indirekte måder, hvorpå kommunerne kan forfølge og dermed indfri 
forventningerne til dem. Forventningerne kan i varierende grad blive institutionaliseret (Scott, 
2014: 64). I følgende figur ses de centrale temaer for hver af de to undersøgelser:  
 
 Skema 4: Temaer i undersøgelserne 
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DI’s sammenligning af kommunerne på de forskellige temaer bliver udelukkende præsenteret 
gennem ranglister for hvert enkelt tema. Dansk Byggeri har lavet en tilsvarende undersøgelse, 
men følger også op med en dybdegående analyse (DI, 2014; Dansk Byggeri, 2014) 27. Dansk 
Byggeri anerkender, at kommunerne har en stor indflydelse på de rammevilkår, som danske 
virksomheder møder i hverdagen. De ser derfor også et stort behov for, at kommunerne, som 
de selv udtrykker det, "opper sig" endnu mere, og at de i højere grad lader sig inspirere af 
hinanden i form af best practice (Dansk Byggeri, 2014: 3). De indleder med:  
 
”Pointen med denne analyse er, at erhvervslivet efterlyser det samme. Vi 
efterlyser ensartet og høj kvalitet i den kommunale administration og 
myndighedsudøvelse uanset geografi. ” (Dansk Byggeri, 2014: 3). 
 
Dette står til dels i kontrast til den tankegang, der præger Evalueringen af strukturreformen, 
hvor behovet for nærhed og lokalviden sættes i centrum (ØIM, 2013). Det er en større 
diskussion i forhold til centralisering og decentralisering (jf. teori) som vil blive behandlet i 
kapitel 6. Men det er centralt at se på i hvilket omfang kommunerne lader sig inspirere og 
måske endda styre af undersøgelserne, og om undersøgelserne dermed er et redskab for 
virksomhederne til at ændre de institutionelle rammer.  
 
Erhvervsklimaundersøgelsernes betydning for den kommunale erhvervsfremme 
Specialets to cases giver indtryk af, at kommunerne bliver normativt påvirket af 
erhvervsklimaundersøgelserne (se bilag 7)28. Både i Køge og Vejen kommune tilkendegiver 
de, at de i kommunen bruger undersøgelserne internt som løftestang 29 . Dermed kan 
erhvervsorganisationerne være med til at fastsætte mål og formål og endvidere udpege egnede 
måder at forfølge dem på (Scott, 2014: 64). Med undersøgelserne kan de lokale virksomheder 
således indirekte være med til at sætte dagsordenen for den kommunale 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27  Begge undersøgelser trækker på officielle statistiske data fra Danmarks Statistik og Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. DI benytter sig desuden af det centrale virksomhedsregister og kvalitative målinger af 
erhvervslivets tilfredshed, som er indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til 
18.415 virksomheder. Heraf har 6.777 deltaget i undersøgelsen. Dansk Byggeri benytter desuden data fra KL og 
fra kommunernes hjemmesider. Herudover er et spørgeskema sendt ud til landets kommunaldirektører, hvoraf 94 
har svaret (DI, 2014: 61; Dansk Byggeri, 2014: 3).  
28 Dette har vi undersøgt ved at kigge på specialets to cases, i forhold til hvilke tanker henholdsvis Køge og 
Vejen kommune gør sig om erhvervsklimaundersøgelserne (se bilag 7).  
29 I og med at begge kommuner placerer sig forholdsvis godt, er der et større incitament for dem i aktivt at bruge 
undersøgelserne. Det er derfor ikke sikkert at andre kommuner benytter undersøgelserne på samme måde.	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erhvervsfremmeindsats, idet virksomhederne har en betydning for undersøgelsernes resultater. 
Her skal man huske at skelne mellem kommuner, der klarer sig godt eller dårligt i målingerne, 
hvilket har betydning for kommunens overskud til at handle ud fra egne præferencer. Man kan 
argumentere for, at Køge og Vejen kommune som begge ligger godt på ranglisterne, har 
opnået den nødvendige legitimitet til at handle mere frit. Modsat en kommune som klarer sig 
mindre godt, og derfor må arbejde for at opfylde de helt basale normative krav og dermed 
opnå legitimitet til at styre frit (Scott, 2014: 72). I og med begge kommuner placerer sig 
forholdsvis godt, er der et større incitament for dem til aktivt at bruge undersøgelserne som 
rettesnor i deres erhvervsfremmeindsats (jf. bilag 7). Andre kommuner, der klarer sig mindre 
godt på de nævnte lister, vil måske ikke benytte undersøgelserne på samme måde. 
 
KL’s rolle  
KL, der varetager kommunernes fælles interesser og som er kommunernes samlede 
forhandlingsorganisation erkender, at undersøgelserne har en effekt og hilser dem velkomne, 
dog med forbehold for undersøgelsernes metoder (KL, 2015). KL er ligeledes en 
normgivende aktør, der påvirker kommunerne med et helhedsperspektiv på løsningen.  Der er 
tale om et særligt forhold, da kommunerne ofte er mere inddraget i disse processer, eftersom 
KL er kommunernes forum for fælles initiativer og beslutninger (KL hjemmeside, 2015). 
Kommunerne kan dog sagtens være uenige med KL’s udlægninger og det er derfor ikke 
sikkert, at de per automatik indretter sig efter de forventninger KL har til kommunerne (bilag 
6, Vejen Kommune). KL har lavet deres egen erhvervsundersøgelse, hvilket bunder i det 
øgede fokus erhvervsorganisationernes undersøgelser har fået de sidste år (Momentum, 2015). 
KL kommenterer og reagerer på erhvervsklimaundersøgelserne, selvom KL gør det med 
forbehold for de bagvedliggende metoder der er brugt, er det med til at give undersøgelserne 
en hvis betydning som ligeledes legitimerer kommunernes brug af dem.  
 
Fokus på én indgang  
Der er et stort fokus på én indgang og det fremgår tydeligt blandt flere af de normgivende 
aktører, at kommunerne generelt bør etablere én indgang for erhvervslivet (EVM-delrapport, 
2014; KL, 2013; Dansk Byggeri, 2014, Dansk Erhverv, 2013; DI, 2014). Det påpeges af flere 
erhvervsorganisationer, at adgangen til den kommunale erhvervsservice generelt ikke er god 
nok, og at virksomhederne bruger unødig meget tid på at komme i kontakt med den rigtige 
person i kommunen (Dansk Erhverv, 2013). Dette er ikke optimalt set fra virksomhedens 
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synspunkt (EVM-delrapport, 2014; Dansk Erhverv, 2013; bilag 6, Kageriget; Tool-Matic). Én 
indgang for erhvervslivet kan forstås som en kanalstrategi, der skal være med til at optimere 
kommunernes kommunikation med de lokale virksomheder og koordinere en service på tværs 
af en række forskellige områder i kommunen (EVM-delrapport, 2014). Virksomhedernes 
møde med kommunen sker bl.a. via kommunens hjemmeside, som til tider kan virke rodet og 
forvirrende for brugerne (bilag 6, Flügger Farver; Kageriget). Der er derfor et behov for at 
overskueliggøre kommunernes hjemmesider for virksomhederne, så det er nemt at finde frem 
til blanketter eller den rigtige sagsbehandler. Det er samtidig her, at én indgang igen kan ses 
som et redskab til at fremme kommunens erhvervsservice (KL, 2011).  
 
5.2.2 Kommunernes ene indgang 
Én indgang kan defineres og etableres på mange måder, og der findes endnu ikke en 
endegyldig metode. Men i kraft af de eksempler der eksisterer, kan én indgang blive gradvist 
institutionaliseret, idet kommunerne efterlever det forventningspres og den norm, der er om at 
kommunerne bør etablere én indgang for erhvervslivet. Mange kommuner30 har allerede 
etableret én indgang for erhvervslivet, og der er derfor flere erfaringer at trække på som 
kommune (Dansk Erhverv, 2013; EVM-delrapport, 2014). I et institutionelt perspektiv kan 
kommunernes håndtering af erhvervsfremme institutionaliseres, når flere kommuner etablerer 
én indgang. Det er den måde, hvorpå organisationerne tilpasser sig institutionelle pres fra 
omverdenen (Scott, 2014: 182). Scotts terminologi om det normative perspektiv får endvidere 
en større betydning, så længe der ikke eksisterer konkrete juridiske regelsæt herom eller en 
dominerende kultur. Kanalstrategier bør generelt ifølge KL ledsages af en plan for, hvilke 
handlinger kommunen vil igangsætte for at understøtte at dette kan ske (KL, 2011). Vi vil 
derfor i de følgende afsnit se på Køge og Vejen kommunes strategi for én indgang, hvorefter 
vi vil undersøge, hvilken betydning én indgang har for de lokale virksomheder.  
 
Køge Kommune 
Arbejdet med at skabe én indgang for erhvervslivet startede allerede for fem år siden i Køge 
Kommune. Fra 2011 og årene frem handlede det for kommunen om at få udviklet den lokale 
erhvervsservice til virksomhederne, og i 2014 lavede Køge Kommune det de i dag kalder 
erhvervsservice 2.0, som er den ene indgang i et nyt koncept (bilag 5, Køge Kommune). Køge 
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Kommunes vision er at styrke den erhvervsrettede service for i sidste ende at skabe flere job 
og en øget lokal beskæftigelse (Erhvervsservice 2.0). Én indgang kan ses som et middel til 
dette. Det er som sagt Køge Kommunes hjemmeside, der fungerer som platform for én 
indgang, og det er herigennem at virksomhederne bliver mødt af denne service.  
 
Figur 6: Screen dump af Køge Kommunes hjemmeside efter at man har klikket 
sig ind på Erhverv 
 
 
 
Kommunens hjemmeside er bygget op med en forside, der indeholder en række faneblade, 
hvor erhverv er et af dem. Ved at klikke på erhverv kommer man til en ny side, hvor én 
indgang har en tydelig plads (jf. figur 6). Ved at klikke videre på én indgang kommer man til 
en side, hvor formålet med én indgang bliver beskrevet. Der er kontaktoplysninger på 
Erhvervsservicechefen og virksomhederne kan her, ved at tage kontakt, gøre brug af én 
indgangs væsentligste funktion. Erhvervsservicechefen vil herfra guide virksomheden videre i 
forløbet, hvad enten de har brug for myndighedsbesvarelser, vejledning i forhold til opstart af 
ny virksomhed eller spørgsmål i forbindelse med kommuneplan eller lokalplan (Køge 
hjemmeside, 20015). Erhvervsservicechefen beskriver i følgende, det særlige for 
virksomhederne ved at benytte sig af én indgang:  
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”[Med] den ene indgang, der er det lidt et andet svar de møder. Her er det 
mere, det finder jeg ud af for dig, eller jeg sætter dig i kontakt med den, der kan 
svare dig på dit spørgsmål ift. din sag, og så starter sagsbehandlingen 
derefter.” (bilag 5, Køge Kommune: 2). 
 
Erhvervsservicechefen i Køge Kommune taler her om, hvordan der bliver taget hånd om 
virksomheden, når de kontakter kommunen ved at benytte sig af én indgang. Når 
virksomheden henvender sig med et myndighedsspørgsmål, fungerer Erhvervsservicechefen 
ofte kun som bindeled, ved at sende henvendelsen videre til den rigtige sagsbehandler. 
Erhvervsservicechefen er ikke sagsbehandler og kan derfor heller ikke afgøre 
myndighedsspørgsmål (bilag 5, Køge Kommune). Opgaven for Erhvervsservicechefen er 
derfor at vide, hvem virksomheden skal i kontakt med for at de kan få et svar på deres 
henvendelse. Formålet med én indgang i Køge Kommune er beskrevet i det følgende: 
 
"Vi ønsker en så god, åben og fleksibel proces for virksomhederne som muligt. 
For at opnå det har vi stort fokus på den indledende forventningsafstemning i 
forhold til tid, forløb og sagsomkostninger. Med én indgang til kommunen får du 
og din virksomhed et gennemskueligt sagsforløb, hvor du aldrig er i tvivl om, hvor 
sagen er henne" (Køge hjemmeside, 2015). 
 
Én indgang kan i Køge Kommune ses som et redskab, der skal give virksomhederne et 
gennemskueligt sagsforløb. Det er derfor samtidig en måde at undgå, at virksomheder 
kommer til at sidde fast i systemet, fordi de ikke kan gennemskue hvem eller hvor de finder 
kontaktoplysninger på den medarbejder i kommunen, der kan hjælpe dem lige netop med 
deres konkrete sag. Én indgang er til for virksomhederne, og kan ses som et eksempel, hvor 
de normative rammer er bestemmende for kommunens erhvervsfremme (Scott, 2014: 64). 
Med etableringen af én indgang kan man argumentere for, at Køge Kommune formår at 
legitimere deres erhvervsfremme, som delvist bliver institutionaliseret inden for de gældende 
rammer (Ibid.). Én indgang er et eksempel på en kanalstrategi, altså en metode Køge 
Kommune benytter sig af, til at håndtere og tilpasse sig de institutionelle pres. Køge 
Kommune formår at benytte sig af de retningslinjer som de normative rammer udstikker ved 
at handle strategisk og er samtidig med til skabe nye måder at handle og organisere sig på 
(KL, 2013; Scott, 2014: 72, 94).  
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Vejen Kommune  
Vejen Kommune ser det som deres opgave at gøre det så nemt som muligt at etablere og drive 
virksomhed i kommunen og som en del af denne indsats har man etableret én indgang (bilag 
6, Vejen Kommune).  
 
Figur 7: Screen dump af Vejen Kommunes hjemmeside efter at man har klikket 
sig ind på Erhverv 
 
 
Vejen Kommunes hjemmeside er bygget op med en forside, der indeholder en række 
faneblade, hvor erhverv er et af dem. Ved at klikke på erhverv kommer man til en ny side, 
hvor én indgang har en tydelig plads på hjemmesiden (jf. figur 7). Modsat Køges Kommunes 
vej til én indgang, kan man allerede her se et billede af Udviklingschefens kontaktoplysninger 
og en besked der lyder: ”Hvordan kan vi hjælpe? ”. Man kan ikke klikke sig videre og ud 
over opfordringen til at kontakte Udviklingschefen er der ikke en yderligere forklaring om, 
hvad én indgang indebærer.  
 
Selvom det på kommunens hjemmeside fremgår, at de har etableret én indgang for 
erhvervslivet, og Udviklingschefen da også svarer "ja" til spørgsmålet herom, vil de i Vejen 
Kommune hellere omtale deres indgang til kommunen som én kontaktperson i stedet for én 
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indgang (bilag 6, Vejen Kommune). Her adskiller Vejen Kommune sig fra Køge Kommune. 
Udviklingschefen forklarer, at det er forskelligt, hvem der er virksomhedernes kontaktperson 
og at den ene indgang i Vejen Kommune handler om, at der er én bestemt person, der tager 
sig af henvendelsen:    
 
"det [kan] være vores planfaglige koordinator Bjarne der er kontaktpersonen og 
nogle gange er det en menig medarbejder der er kontaktpersonen. Vi sørger 
bare for at der er én som så har den opgave at få de andre ting på plads og ja 
det er mig der skal gøre det og sikre koordinationen i det. (…) nogle gange 
vælger virksomhederne faktisk at gå uden om mig, men det er jo fint og godt. 
Det vigtigste er jo sådan set bare at, når virksomheden tager fat i en 
medarbejder så bliver der holdt fast i dem, så de får det svar de skal have." 
(bilag 6, Vejen Kommune: 7).  
 
Måden én indgang bliver udmøntet i både Køge og Vejen kommune kan overordnet set 
betegnes nogenlunde ens. Der, hvor de alligevel adskiller sig er i deres italesættelse af én 
indgang og deres ønske om at gøre virksomhederne opmærksomme på den ene indgang. 
Begge kommuner lægger dog vægt på, at målet med én indgang ikke er at få virksomhederne 
til at benytte sig af én indgang, hvis de i forvejen ved, hvem de skal kontakte i kommunen. 
Men hvis det ikke er tilfældet, er det her Udviklingschefen i Vejen Kommune mener at én 
indgang har sin berettigelse: ”Det er rigtig vigtigt for [virksomhederne] at de ved hvem de 
skal tale med, så der har vi den én indgang eller én kontaktperson til dem” (bilag 6, Vejen 
Kommune: 3). 
 
Det vigtige for Vejen Kommune er derfor ikke om virksomhederne benytter sig af én indgang 
eller om virksomhederne selv tager direkte kontakt til den relevante person i kommunen 
(bilag 6, Vejen Kommune). Det vigtige er derimod, at det er tydeligt for virksomhederne, 
hvem de skal i kontakt med i forhold til deres konkrete sag, og her kan én indgang bruges som 
et redskab. Som Udviklingschefen i Vejen Kommune udtrykker det: ”… Vi har mere fokus på 
bolden end organiseringen” (bilag 6, Vejen Kommune: 7).  Én indgang er derfor ligesom i 
Køge Kommune et redskab til at levere en bedre erhvervsfremmeindsats, men et redskab som 
de fortolker og bruger på deres egen måde (Scott, 2014: 94). Det at én indgang skal ses ud fra 
det normative perspektiv, hvor kommunerne bliver opfordret til at etablere én indgang men 
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ikke påkrævet det betyder, at kommunerne i høj grad selv kan tilrettelægge måden de gør det. 
Hvordan de svarer på de institutionelle pres, afhænger således af kommunernes individuelle 
karakter (Scott, 2014, 182). For Udviklingschefen i Vejen Kommune handler det om at få det 
til at give mening, så det ikke går hen og bliver et ligegyldigt buzzword, som kommunerne 
uden grund kan legitimere sig med (bilag 6, Vejen Kommune). Men i og med at de har 
etableret én indgang for virksomhederne og aktivt benytter det til at forbedre virksomhedernes 
indgang til kommunen, kan der ligesom for Køge Kommunes vedkommende argumenteres 
for at deres erhvervsfremme og én indgang er legitim inden for de normative rammer. Dette 
gør sig gældende, da de aktivt bruger det som et redskab og har nogle klare holdninger til, 
hvad det skal bidrage til (Scott, 2014: 64; Jørgensen & Melander, 1999: 51).   
 
Opsummering af kommunernes ene indgang 
De to kommuner har begge etableret én indgang for erhvervslivet, hvilket i sig selv gør dem 
legitime inden for de normative rammer. Samtidig får vi et indtryk af, at de to kommuner 
benytter sig af den stimulus og de ressourcer som de normative rammer tilbyder kommuner, 
der handler legitimt. Det kan forstås som den anerkendelse kommunerne får ved at ligge højt 
på ranglisterne eller, når de får støtte til projekter der yderligere kan bidrage til de respektive 
kommuners erhvervsfremme (Nielsen, 2005: 18; Scott, 2014: 58). Måden, hvorpå 
kommunerne forholder sig til de normative rammer afhænger af kommunernes individuelle 
karakter, og det er især kommunernes italesættelse af én indgang, der varierer mellem Køge 
og Vejen kommune. Denne variation kunne vise sig at være større, hvis man sammenlignede 
med flere danske kommuner.   
 
5.2.3 Virksomhedernes oplevelse af kommunens ene indgang  
Som vi har set i ovenstående afsnit, har begge kommuner én indgang og hermed en ansvarlig, 
der står for koordinationen af kontakten med virksomhederne. Der er dog forskelle i 
kommunernes arbejde med at oplyse om én indgang, og det er derfor relevant at se på, 
hvordan virksomhederne oplever én indgang og hvilken betydning det har for deres accept 
eller mangel på samme, af kommunernes erhvervsfremme.  
 
Virksomhedsperspektiv i Køge Kommune 
Spørger man virksomhederne i Køge Kommune viser det sig, at mange af dem ikke kender til 
kommunes ene indgang. Det gør sig gældende i Køge Kommunes egen erhvervsklimamåling, 
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foretaget af EPINION i 2015 (Køge rapport, 2015). Her kendte kun 15 pct. af de adspurgte 
virksomheder til én indgang. Dette til trods for, at virksomhederne lægger særligt vægt på, at 
de kan komme i kontakt med den relevante person. Hvordan virksomheden kontakter 
kommunen varierer og afhænger af virksomhedernes måde at kommunikere på. De 
virksomheder vi har talt med i Køge Kommune kender alle til én indgang, hvilket skal ses i 
lyset af at de har været i kontakt med Erhvervsservicechefen. Vi betvivler derfor ikke 
undersøgelsen der er foretaget af EPINION, da det samme billede gjorde sig gældende for de 
interviewede virksomheder før de var i kontakt med Erhvervsservicechefen. En af de 
adspurgte virksomheder beskriver, hvordan én indgang fungerede i deres tilfælde:  
 
”jeg aner ikke (…) hvem i kommunen som skal tage stilling til hvad vi må, det har 
jeg ingen anelse om, jeg ved godt at jeg kan skrive til Vej og Park, men det er som 
regel kun sådan noget driftsteknisk. Og der skrev jeg til Rasmus og der sendte han 
det videre, så det fungerede fint. ” (bilag 5, Cook Medical: 20). 
 
Dette er et eksempel på, hvordan én indgang kan hjælpe med, at virksomhederne nemt kan 
finde frem til den rigtige person i kommunen og dermed blive hjulpet videre i den rigtige 
retning. I dette tilfælde virker én indgang efter hensigten, hvilket endnu en virksomhed 
bekræfter: 
 
”Jeg vidste jo ikke hvem jeg skulle tale med, så jeg startede jo med at ringe til 
kommunaldirektøren, hvorfor ikke starte højt. Øhm.. og så var der én, der hurtigt 
koblede Rasmus på, som jeg så kan forstå er en der ligesom står for det her med 
én indgang til kommunen. Og det synes jeg har været meget meget fint, den måde 
han har grebet tingene an på og sørget for at få fat i de rigtige ting og få tingene 
koordineret og også få gjort det hurtigt og effektivt. Så stor tilfredshed med hans 
indsats. ” (bilag 5, Borup apotek: 33).  
 
Denne virksomhed er først blevet bevidst om én indgang efter og gennem omveje at være 
blevet sat i forbindelse med Erhvervsservicechefen i Køge Kommune. Men ved at blive 
hjulpet videre af én indgang, har virksomheden oplevet et positivt forløb, hvor kommunen har 
taget hånd om sagen (bilag 5, Borup apotek). En tredje virksomhed i Køge Kommune er 
ligeledes kommet i kontakt med Erhvervsservicechefen og én indgang på anden vis end det, 
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der kan betegnes som den reelle indgang via kommunens hjemmeside. Ejeren fortæller, 
hvordan kontakten kom i stand:  
 
”Det gjorde jeg i kraft af et erhvervsarrangement sammen med Herfølge boldklub, 
og hvis man vil så kan man netværke og kontakte nogle af de mennesker og der 
kontaktede jeg så Rasmus og sagde, at jeg vil gerne tale med ham en dag ” (bilag 
5, Tool-Matic: 31). 
 
I citatet fremgår det tydeligt, at Erhvervsservicechefen kan spille en betydelig rolle ved at 
være synlig til forskellige netværksarrangementer og dermed udbrede kendskabet til én 
indgang. Erhvervsservicechefen kan her betegnes som den institutionelle entreprenør, da han 
kan mobilisere ressourcer og dermed realisere en bedre erhvervsfremme i kommunen til gavn 
for virksomhederne (Scott, 2014: 116). Det virker til, at virksomhederne ikke har kendskab til 
én indgang før de selv kommer i kontakt med Erhvervsservicechefen. De er således ikke stødt 
på genvejen via kommunens hjemmeside, men ved at kontakte kommunen per telefon eller 
gennem netværksarrangementer. I dette tilfælde er virksomhedens behov for at benytte sig af 
én indgang begrænset, da ejeren igennem sit netværk har de nødvendige kontakter. Det 
samme gælder en anden virksomhed, som fortæller at de ikke benytter sig af én indgang da de 
godt ved, hvem de skal kontakte i de bestemte sager: 
 
"Nej, vi har ikke brugt den, vi har ikke haft behov. De få ting, hvor vi har skullet 
i kontakt med kommunen, har vi vidst præcist, hvem vi skulle kontakte." (bilag 5, 
Holship: 17). 
 
Dette vidner om, at veletablerede virksomheder kan have et mindre behov for at benytte sig af 
én indgang. Hvorimod det kan tænkes at nye virksomheder såvel som virksomheder, der 
overvejer at flytte til kommunen kunne have en større glæde af én indgang, da de ikke har det 
samme netværk og kendskab til kommunen som etablerede virksomheder har. En af 
virksomhederne fortæller f.eks. om, hvordan én indgang kunne have hjulpet dem under 
kommunesammenlægningen (bilag 5, Cook Medical). De tilhørte dengang Skovbo Kommune 
og blev lagt ind under Køge Kommune, hvormed de mistede deres netværk og måtte starte 
forfra med at finde frem til de relevante personer i den nye kommune (bilag 5, Cook 
Medical). Et andet aspekt er, at mindre virksomheder kan have et større behov for én indgang, 
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da de ikke råder over administrativt personale, der kan tage sig af kontakten til kommunen og 
for en enkeltmandsvirksomhed kan kontakten med kommunen derfor virke ekstra 
tidskrævende (bilag 5, TR). Overordnet bliver én indgang set som et positivt initiativ fra 
kommunens side. Én indgang kan hjælpe visse virksomheder og er et initiativ, der kan være 
med til at skabe et mere imødekommende billede af kommunen. Virksomhederne tillægger 
Erhvervsservicechefen stor betydning, og denne rolle kan derfor ses som væsentlig for 
accepten af én indgang og dermed virksomhedernes accept af kommunernes erhvervsfremme. 
Erhvervsservicechefen skal derfor ses som den institutionelle entreprenør, der ved hjælp af 
ressourcer fra de normative rammer er med til at skabe nye måder at handle på i kommunen 
(Scott, 2014: 121). 
 
Virksomhedsperspektiv i Vejen Kommune 
Vejen Kommune har ikke evalueret én indgang, som det er tilfældet i Køge Kommune, men 
vi har ikke indikatorer for at kendskabet til én indgang blandt virksomhederne i Vejen 
Kommune skulle være mere udbredt (Bilag, 6). Af de virksomheder, der er blevet interviewet 
i Vejen Kommune er der det til fælles, at de ikke er bekendte med, at kommunen har én 
indgang. En af virksomhederne beskriver at det er meget tilfældigt, hvem virksomheden 
kommer i kontakt med:  
 
"Det har været meget forskelligt hvem jeg har været i kontakt med.  Jeg har nok 
bare hevet fat i den enkelte afdeling alt efter, hvad sagen drejede sig om. Men ja, 
hvis jeg ikke har fanget den rigtige, så har de kunne guide mig videre". (bilag 6, 
Kageriget: 34). 
 
Virksomheden benytter altså ikke én indgang, men kontakter den afdeling som tænkes at 
kunne hjælpe. Det bliver dog fremhævet, at de i kommunen er gode til at guide virksomheden 
videre i systemet, hvis de har kontaktet en forkert afdeling, hvilket i sig selv er positivt i 
forhold til konceptets hensigt. Dette kunne dog undgås, hvis virksomheden benyttede 
kommunens ene indgang og i første omgang kontaktede Udviklingschefen. Om de kontakter 
den ene eller anden i kommunen kan umiddelbart være det samme, når det kommer til at blive 
guidet videre. Men for den enkelte sagsbehandler har det en betydning, da man ved at samle 
én indgang og dermed de henvendelser der kommer, kan undgå at den enkelte medarbejder 
gentagene gange bliver afbrudt i arbejdet. To andre virksomheder i Vejen Kommune benytter 
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sig heller ikke af én indgang, da det i forvejen er nemt og overskueligt at finde frem til, hvem 
de skal kontakte i de forskellige afdelinger via kommunens hjemmeside (bilag 6, Gulvbil; 
Snedkergården): 
 
"Ja det er nemt, det er ikke sådan at du sidder og farer rundt i hvem det er du 
skal snakke med og bliver kastet rundt i systemet, overhovedet ikke" (bilag 6, 
Snedkergården: 17).   
 
Denne virksomhed kommer ind på, at det er nemt for deres virksomhed, da de tit er i kontakt 
med kommunen og ofte med de samme personer (bilag 6, Snedkergården). Det er derfor deres 
kendskab til hjemmesiden og kommunens medarbejdere, der gør deres vej ind til kommunen 
nem og overskuelig og derfor er det ikke nødvendigvis det samme billede andre virksomheder 
sidder med. Men der er altså flere virksomheder, der oplever Vejen Kommunes hjemmeside 
positivt i forhold til at finde den rigtige kontaktperson. Når Udviklingschefen forklarer, at det 
for Vejen Kommune handler mere om én kontaktperson end det handler om én indgang, 
fungerer det ifølge disse virksomheder efter hensigten.  
 
Ud af de fem virksomheder vi har talt med i Vejen Kommune er der to virksomheder, som har 
en helt anden oplevelse af mødet med kommunen, når det foregår gennem kommunens 
hjemmeside. De har problemer med at finde de rigtige informationer på hjemmesiden og 
oplever derfor ikke, at de får den service som de har brug for:  
 
”jeg har sjældent kunne finde noget ved selv at gå ind, jeg har altid lige skulle 
kontakte en for at sige jeg skal bruge den og den, hvor finder jeg den? Og der 
står rigtig meget om, hvordan man udfylder blanketterne, rigtig meget 
vejledning, det har jeg ikke så meget brug for, jeg vil egentlig bare gerne frem til 
blanketten og det kan være svært. Så der er lidt for meget information, irrelevant 
information i stedet for bare nogle tydelige links” (bilag 6, Kageriget: 34).  
 
Denne virksomhed oplever at informationen på hjemmesiden er så uoverskuelig at man må 
ringe kommunen op, for dermed at blive guidet igennem. Samme virksomhed beskriver dog 
at det er tydeligt, hvem man skal kontakte, samt at det rent faktisk er til at komme i kontakt 
med vedkommende. Dette er positivt for virksomheden, og det er her én indgang får sin 
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berettigelse (bilag 6, Kageriget). Det samme gør sig gældende for en anden af de adspurgte 
virksomheder i Vejen Kommune, som også oplever at kommunikationen med kommunen via 
kommunens hjemmeside er besværlig:  
 
"Men det er jo nok vejen frem at det foregår derinde det hele. Men det er svært 
at få fat i de rigtige byggetilladelser og de rigtige tilladelser man skal udfylde og 
bagefter finde ud af, hvem man skal kontakte for at finde ud af, hvor langt de er i 
processen" (bilag 6, Flügger Farver). 
 
Kommunens hjemmeside fremstår altså ikke overskuelig og nem at gå til for alle 
virksomheder, og her bliver én indgang særlig vigtig, da det kan være med til at kompensere 
for hjemmesidens opbygning. Kommunen kan her guide og hjælpe virksomhederne og 
Udviklingschefen har her en stor betydning, da han står for koordineringen af én indgang. I og 
med at kommunerne omlægger deres kommunikation til mere selvbetjening betyder det, at et 
redskab som kommunens hjemmeside får en større betydning (KL, 2013). Det er derfor også 
vigtigt, at kommunen har fokus på, hvordan hjemmesiden kan blive mere brugervenlig. En 
virksomhed fortæller at dette ikke er tilfældet:  
 
”Det fremgår ikke særlig tydeligt. Det synes jeg ikke. Det kunne godt være bedre, 
hvor man skal ringe hen til de forskellige steder. Det er jo spredt hen over hele 
kommunen. ” (bilag 6, Flügger Farver: 36). 
 
Denne virksomhed kender ikke til én indgang og har derfor en oplevelse af, at det er svært at 
finde frem til den rigtige sagsbehandler. Det er dog ikke det generelle billede man får, når 
man spørger virksomhederne i Vejen Kommune, men der er altså brug for at kommunen 
arbejder med at informere de virksomheder, som ikke selv søger kontakten via én indgang, 
hvis kommunens erhvervsfremme med én indgang skal accepteres inden for den tekniske 
omverden. Der er også et klart billede af, at det er de virksomheder der i forvejen har kontakt 
til kommunen, som er tilfredse med deres adgang til kommunen, da de ved hvem de skal 
kontakte. Én indgang kan derfor, som det allerede er nævnt, være særlig relevant for nye 
virksomheder eller virksomheder der overvejer at placere sig i kommunen, da de ikke ved, 
hvem de skal kontakte. Det vil dog betyde at kommunen skal blive bedre til at informere om 
én indgang.  
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Opsummering af de to virksomhedsperspektiver 
Kendskabet til én indgang er begrænset blandt virksomhederne i Køge og Vejen kommune 
men det interessante er, at der viser sig et behov for én indgang blandt virksomhederne. 
Derfor kan kommunerne med fordel udbrede kendskabet til én indgang for derved at opnå 
accept blandt virksomhederne. Det kommer dog an på, hvordan kommunerne forholder sig til 
de normative rammer, da de to kommuners håndtering af én indgang varierer (Scott, 2014: 
64) Her har henholdsvis Erhvervsservicechefen i Køge Kommune og Udviklingschefen i 
Vejen Kommune et stort ansvar, da de kan betegnes som den institutionelle entreprenør, der 
har betydning for måden, hvorpå det eksterne pres om én indgang bliver institutionaliseret i 
kommunen (Scott, 2014: 66, 94). De har samtidig stor betydning for virksomhedernes møde 
med kommunen, da de som det koordinerende led i én indgang er den første, virksomhederne 
er i kontakt med. De er dermed også en af grundene til, at virksomhederne overordnet er 
tilfredse med kontakten til kommunen gennem én indgang (Scott, 2014: 144). 
 
5.2.4 Delkonklusion til analyse 2 
Det kommer ikke som en overraskelse, at begge kommuner har etableret én indgang. Det at vi 
kan se, at de har klare holdninger til funktionen, samt hvilken værdi det skal tilføre deres 
erhvervsfremme gør at de handler legitimt inden for de normative rammer. Vi kan derfor 
argumentere for, at både Køge og Vejen kommune formår at legitimere deres 
erhvervsfremme, når det kommer til én indgang inden for den institutionelle omverden. 
 
Det fremgår samtidig af analysen, at én indgang kan være en stor hjælp for virksomhederne. 
På trods af, at flere virksomheder ikke er bevidste om begrebet eller metoden, værdsætter de 
den koordinerende funktion som Erhvervsservicechefen i Køge Kommune og 
Udviklingschefen i Vejen Kommune har, og dermed har én indgang en stor betydning for 
virksomhedernes accept af kommunernes erhvervsfremme. Man kan her tillægge den 
institutionelle entreprenør en stor betydning, da de er afgørende for måden én indgang 
udfoldes i kommunen.  
 
Vi mener at kunne sige, at kommunens ene indgang for erhvervslivet har den ønskede effekt. 
Både Køge og Vejen kommune leverer derfor, hvad vi mener man kan betegne som en 
tilfredsstillende erhvervsfremme og opnår på denne måde accept fra brugerne. Kommunerne 
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kan dog arbejde med at gøre én indgang mere synlig, samt udbrede ideen og formålet hermed 
til de lokale virksomheder – således vil den institutionelle omverden og den tekniske 
omverden nærme sig hinanden, og kommunerne kan i højere grad handle som 
selvtilstrækkelige organisationer (Meyer & Scott, 1999: 202).  
 
Presset fra den institutionelle omverden og den tekniske omverden er ikke afvigende, når det 
kommer til én indgang, og derfor agerer kommunen ikke i et krydspres. De forventninger og 
krav til standarder, som den institutionelle omverden udbreder via normer og værdier, er 
sammenlignelige med de behov og ønsker virksomhederne har som brugere, hvilket gør det 
nemmere for kommunerne at være selvtilstrækkelige. Dette kan bl.a. begrundes ved det fokus 
den institutionelle omverden har på virksomhedernes rammevilkår og yderligere ved at 
virksomhederne på forskellige måder har fået mulighed for at influere den institutionelle 
omverden (jf. analyse 1 og 2). Samtidig kan vi se at når mål fra rammerne stemmer overens 
med kravene fra brugerne, er det således nemmere for organisationen at handle og 
kommunerne kan derfor med fordel udbrede kenskabet til én indgang (Jørgensen & Melander, 
1999: 57). 
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5.3 Analyse 3 - Samarbejde og dialog 
Vi har behandlet og undersøgt kommunernes råderum inden for den eksisterende lovgivning 
på erhvervsfremmeområdet, og vi har undersøgt hvordan normgivende aktører, skaber normer 
og værdier for, hvordan kommunerne bør agere. I denne analyse fokuserer vi specifikt på de 
kulturel-kognitive rammer for kommunernes erhvervsfremme. Den institutionelle omverden, 
som vi skal se i det følgende afsnit, lægger et pres på kommunerne i forhold til at få dem til at 
fokusere og arbejde med en erhvervsvenlig kultur, hvilket indebærer et fokus på adfærden hos 
den enkelte medarbejder. Det undersøges, hvorvidt kommunerne har et sådan fokus for til 
sidst at kunne undersøge, hvordan den tekniske omverden forholder sig til deres indsats på 
dette område, altså om virksomhederne er tilfredse med samarbejdet og dialogen med 
kommunen.  
 
5.3.1 De kulturel-kognitive rammer for kommunernes 
erhvervsfremme 
Ligesom de normative rammer har de kulturel-kognitive rammer væsentlig betydning for, 
hvordan de gældende regler på området bliver implementeret og udført i den enkelte 
kommune. De bredere institutionelle rammer giver som teorien beskriver, præfabrikerede 
organiserede modeller og manuskripter for, hvordan kulturen skal eller bør være, og det er 
derfor relevant at se på, hvilke modeller og manuskripter, der er for forvaltningskulturen 
inden for erhvervsfremme (Scott, 2014: 69).  
 
At forvaltningskulturen er vigtig i forhold til erhvervsfremmeindsatsen i kommunerne 
kommer tydeligt til udtryk i de offentlige dokumenter, som har fokus på og som omtaler 
erhvervsfremme (ØIM, 2013; EVM-delrapport, 2014). En af grundene til, at det bliver italesat 
specifikt kan hænge sammen med den omstrukturering, der skete med kommunalreformen. 
Det øgede fokus på erhvervslivets vilkår, der bl.a. er kommet i lyset af den finansielle krise 
har betydet, at kommunerne i stigende grad har valgt at prioritere erhvervsområdet (ØIM, 
2013: 223), og kommunerne har således også haft anledning til at kigge på 
forvaltningskulturen (ØIM, 2013: 48). Erhvervsfremme kræver hele tiden nye løsninger og en 
omstillingsparathed fra kommunernes side. Det bliver bl.a. pointeret, at der skal fremmes en 
forvaltningskultur, hvor forståelsen for virksomhedernes behov for leverance, kvalitet og tid 
tænkes ind i et løsningsorienteret perspektiv (EVM-delrapport, 2014: 8). Kulturelle 
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overbevisninger varierer, og roller kan og vil udvikle sig i lokaliserede kontekster, derfor kan 
kulturen også være noget, der varierer fra kommune til kommune (Scott, 2014: 69). En 
rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet om kommunernes erhvervsfremme, beskriver 
behovet for at fokusere på kulturen i kommunerne: 
 
God service for virksomhederne er at blive hjulpet på vej af en serviceorienteret 
person, der møder virksomhederne som samarbejdspartner. Faglighed og service 
skal vægtes lige højt. For nogle kommuner kræver det, at der sættes fokus på 
kulturen og adfærden hos de kommunale medarbejdere (EVM-delrapport, 2014: 
15). 
 
Her beskrives mødet mellem virksomhed og kommune, hvor det bliver præciseret, at kulturen 
og adfærden blandt de kommunale medarbejdere er central. At en virksomhed skal møde 
kommunen som samarbejdspartner er noget, der for nogle kommuner vil kræve, at de arbejder 
med deres forvaltningskultur (EVM-delrapport, 2014). Det kan handle om den enkelte 
medarbejder, der skal agere på anden vis end, hvad der måske ellers har været kutyme. Har 
medarbejderne i kommunen ikke evnerne til eller mulighed for at påvirke processer og 
distribuere ressourcer, vil det være vanskeligt at skabe en anderledes kultur (Scott, 2014: 94). 
Her kan de regulerende rammer være begrænsende for servicekulturen, da kommunerne først 
og fremmest er en myndighed, der er underlagt en række regler og lovmæssige krav, som de 
skal følge og agere inden for. Det betyder at der kan opstå et skisma mellem det at være en 
myndighed og samtidig skulle agere som samarbejdspartner. Det kan komme til udtryk ved, at 
medarbejderen mærker et krydspres, som gør det vanskeligt at agere (Jørgensen & Melander, 
1999: 55). Krydspresset opstår mellem den institutionelle og den tekniske omverden, hvor de 
regulerende rammer opretholder kommunernes myndighedsrolle, mens brugerne efterspørger 
en samarbejdspartner. Samtidig kan man se, at der eksisterer et krydspres internt inden for den 
institutionelle omverden, dvs. mellem de regulerende, normative og kulturelle rammer. 
Kommunerne kan via den normative ramme opleve, at de bør give en sammenhængende og 
dialogbaseret sagsbehandling, men samtidig giver den regulerende ramme krav om hurtig 
sagsbehandling (som ikke altid stemmer overnes med dialog og tanken om at agere som en 
samarbejdspartner). Endvidere kan de meninger og betydninger, der opstår i interaktionen 
mellem medarbejderne skabe en kultur, der ikke giver plads til at agere som den regulerende 
og normative ramme dikterer (Scott, 2014: 67). Endnu en pointe er, at medarbejderne kan 
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forstå situationer forskelligt, og de kulturelle overbevisninger som en medarbejder oplever på 
én måde, kan opleves forskelligt af en anden (Scott, 2014: 68)31.   
 
De præfabrikerede, organiserede modeller og manuskripter for, hvordan kulturen skal eller 
bør være for at fremme erhvervsfremmeindsatsen handler helt tydeligt om, at kommunen skal 
kunne balancere mellem faglighed og service. Men, hvordan og om kommunerne har og får 
skabt en kultur, hvor det er muligt at vægte begge områder lige højt, er mere tvivlsomt. Derfor 
kan kulturen blandt kommunerne i høj grad variere. Som vi skal se, har kulturen en stor 
betydning for virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med kommunen. 
 
Virksomhedernes rolle i undersøgelsen – om at skabe en fælles fortælling  
Erhvervsklimaundersøgelsen fra DI måler erhvervsklimaet i kommunen ud fra 
virksomhedernes besvarelser, og gør dermed den interne kultur i lokalmiljøet til et vigtigt 
parameter for at score højt blandt kommunerne. Accept i den tekniske omverden får således 
indflydelse på den institutionelle omverden, idet en fælles historie og positiv italesættelse 
præger de kulturel-kognitive rammer (Scott, 2014: 67). Men den fælles historie og den 
positive italesættelse af lokalområdet er ikke kun vigtig for kommunerne. I ligeså høj grad er 
det vigtigt for de lokale virksomheder selv, da den gode historie fordrer samarbejde og giver 
et billedet af et attraktivt erhvervsmiljø i kommunen, der potentielt kan få flere virksomheder 
til at flytte til kommunen og i det lange løb skabe vækst. Derfor har begge kommuner også 
fokus på at få virksomhederne til at fortælle den gode historie om kommunen og det lokale 
erhvervsklima (bilag 5, Køge Kommune; bilag 6, Vejen Kommune). 
 
Begge kommuner er altså meget bevidste om, at undersøgelserne er til for at skabe en lokal 
debat, der kan påvirke kommunerne i en mere erhvervsrettet retning og gør hver især deres for 
at påvirke de lokale virksomheder og dermed lokalmiljøet, således at de kan holde deres 
placeringer, som erhvervsvenlige kommuner. Man kan argumentere for, at den tekniske 
omverden på den måde har indflydelse på den institutionelle omverden.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Dette aspekt fremgår ikke i figur 2 i teorikapitlet, men kunne oplagt blive tilføjet og dermed give figuren 
endnu et element. 
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5.3.2 Kommunernes fokus på samarbejde og dialog 
Kommunerne møder et pres fra den institutionelle omverden i forhold til at skabe en 
forvaltningskultur, hvor der sættes fokus på kulturen og adfærden hos de kommunale 
medarbejdere – der er særlig vægt på serviceopgaven over for virksomhederne (EVM-
delrapport, 2014: 15). Køge og Vejen kommune har begge fokus på samarbejde og dialog 
med de lokale virksomheder og herunder et større eller mindre fokus på kulturen og adfærden 
hos deres ansatte. I det følgende undersøges det, hvilke overvejelser kommunerne har på dette 
område for herefter at se på, hvordan virksomhederne oplever kulturen og adfærden i 
kommunen. 
 
Køge Kommune 
Køge Kommune er meget opmærksom på den betydning dialogen mellem dem og de lokale 
virksomheder har for samarbejdet, og de benytter derfor bl.a. sættemøder. Virksomheden 
bliver inviteret til et møde med de relevante afdelinger, for at lave en forventningsafstemning 
mellem parterne (bilag 5, Køge Kommune). Køge Kommune har samtidig sat et nyt 
sagsbehandlingskoncept i gang, hvor de har opstillet nogle klare mål for, hvor hurtigt 
kommunen svarer, hvad kommunen svarer på og hvad kommunen kan oplyse omkring (bilag 
5, Køge Kommune). Erhvervsservicechefen udtrykker det således:  
 
”Vi har i hvert fald lært at det er utroligt vigtigt, hvis ikke det vigtigste for et 
positivt dialogforløb at vi gør, hvad vi kan for at forventningsafstemme så tidligt 
som muligt og meget gerne så konkret som muligt” (bilag 5, Køge Kommune: 3). 
 
Erhvervsservicechefen lægger også vægt på, at det er vigtigt at komme med et hurtigt og 
konkret svar. Hvis det viser sig ikke at være muligt at indfri det kommunen har lovet, handler 
det om hurtigt at informere virksomhederne omkring de ændrede forhold og forudsætninger. 
Det handler nemlig overordnet om at være bedre til at oplyse virksomhederne om sagens 
forløb:  
 
”når vi har negative sagsforløb, så handler det oftest om at de er frustrerede over 
ikke at forstå, hvad der foregår. Snarere end at det handler om at de forstår, hvad 
der foregår, men er utilfreds med, hvad der bliver afgjort fra Køge Kommune” 
(bilag 5, Køge Kommune: 3).  
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Men Køge Kommune lægger også vægt på, at virksomhederne har et ansvar, når det kommer 
til et tilfredsstillende sagsforløb. Det er derfor vigtigt at få skabt en kultur, hvor det bliver en 
selvfølge for virksomhederne at kontakte kommunen så snart de begynder at have ideer om 
udbygning eller andet, hvor kommunen skal involveres. Køge Kommune forsøger med 
ovennævnte tiltag at skabe sammenhæng mellem den tekniske omverden og de pres, der 
kommer fra den institutionelle omverden. Jo mere enslydende krav og standarder, der findes i 
omverdenen, des mere selvtilstrækkelig har kommunen mulighed for at agere (Jørgensen & 
Melander, 1999: 55).  Forventningsafstemningen går derfor ikke kun én vej. Kommunen er i 
høj grad også bundet op på den information, de modtager af den pågældende virksomhed. For 
at de kan udføre deres arbejde og sørge for at virksomheden kan komme videre i processen, 
må virksomhederne også påtage sig deres del af ansvaret. Der er således nogle indbyrdes krav 
i samarbejdet mellem kommune og de lokale virksomheder, som i sidste ende er til for at 
skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme (bilag 5, Køge Kommune). 
 
Køge Kommune mener selv, at samarbejdet mellem kommunen og de lokale virksomheder er 
godt og arbejder hele tiden på at forbedre sagsbehandlingen, for at give en bedre service til 
virksomhederne. I dette arbejde bliver dualismen i kommunens erhvervsrolle tydelig, hvor 
kommunen på den ene side skal agere som en myndighed og på den anden side som en 
samarbejdspartner (bilag 5, Køge Kommune). En tendens som bliver omtalt af 
Erhvervsservicechefen: 
 
”Man kan sige, at det man oplever er jo, at kommunen traditionelt har meget stort 
fokus på myndighedsdelen af det og knap så meget på servicedelen, der er der en 
bevægelse over mod en mere serviceorienteret retning ” (bilag 5, Køge 
Kommune: 2). 
 
Her bliver kommunens to roller fremhævet. Med et øget fokus på kommunernes service over 
for virksomhederne, har de haft brug for at tænke anderledes som myndighed. Denne 
udvikling stemmer i høj grad overens med det øgede fokus og det overordnede pres, der 
kommer fra de kulturel-kognitive rammer inden for erhvervsfremme. Kommunen er 
opmærksom på dette og virker forandringsvillig, da de har indrettet sig herefter. Der er derfor 
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et fokus og arbejde mod en mere serviceorienteret kultur over for de lokale virksomheder i 
Køge Kommune. Det er ligeledes noget de prøver at italesætte: 
 
”Vi italesætter det også ind i organisationen, at vi er virksomhedernes 
samarbejdspartner. Men man skal heller ikke bare fyre den af fordi, når 
virksomhederne hører det, så hører de noget andet end det vi mener”  
(bilag 5, Køge Kommune: 12). 
 
Her bliver det fremhævet, at det ligeledes er vigtigt at kommunen er bevidst om, at 
kommunens servicerollen er begrænset, da virksomhederne vil blive ved med at stille krav. 
Erhvervsservicechefen fortæller endvidere, at virksomhederne typisk har en forståelse for 
myndighedsdelen og det ansvar kommunen skal varetage, men at de samtidig har tårnhøje 
forventninger til servicedelen og at de nogle gange ønsker at kommunen går skridtet længere 
og det er en hårfin balance for kommunen at sætte linjen (bilag 5, Køge Kommune).  
 
Der kan derfor nogle gange opstå en konklift mellem virksomhedens konkrete behov og 
kommunens myndighedsvaretagelse. Jo større den konflikt er, des større vil det krydspres som 
kommunen således skal agere i opleves. På trods af kommunens fokus og arbejde med en 
erhvervsvenlig kultur vil det være svært, hvis ikke umuligt at tilfredsstille samtlige 
virksomheder i kommunen. Det vil ofte være således, at en løsning (for nogle aktører) 
konstituerer et nyt problem (for andre) (Jørgensen & Melander, 1999: 61). Fuldstændigt at 
undgå krydspres vil derfor være svært at forestille sig. Men Køge Kommune arbejder altså 
bevidst og målrettet for at gøre deres til at imødekomme virksomhedernes ønsker og behov 
(Jørgensen & Melander, 1999: 57).  
 
Vejen Kommune 
Der er også stort fokus på forventningsafstemning og formidling i Vejen Kommune. 
Kommunen holder interne formøder inden de skal have møde med en virksomhed, hvor sagen 
bliver gennemgået og medarbejdernes forskellige roller bliver diskuteret og afklaret (bilag 6, 
Vejen Kommune). 
 
”vi tager kontakt til virksomheden for at finde ud af, hvad deres behov og ønsker 
er og vi får lavet nogle forventningsafstemninger og så aftaler vi noget med tid og 
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leverance og så er vores mål simpelthen altid at overholde det ” (bilag 6, Vejen 
Kommune: 4). 
 
Vejen Kommune har et stort fokus på at kunne levere efter aftale, hvilket har betydning for, at 
kommunen kan ses som værende serviceorienteret, idet de sørger for at forventningsafstemme 
med virksomhederne. Som det bliver beskrevet i nedenstående citat, handler det i langt højere 
grad om forventningsafstemning end den reelle sagsbehandlingstid:   
 
”Virksomhederne de er sådan set lidt ligeglade med om det tager 14 dage eller fire 
uger. Det vigtigste for dem det er at vide, hvornår er det de får tingene leveret, til 
hvilken kvalitet. Og de fleste virksomheder de ved godt at ting tager tid for det gør 
det også ved dem selv ” (bilag 6, Vejen Kommune: 4). 
 
For Vejen Kommune handler den serviceorienterede kultur også rigtig meget om 
kommunikation og dermed den adfærd medarbejderne har over for virksomhederne. De har 
haft en skuespiller ude og hjælpe kommunen i deres teknik- og miljøforvaltning. Her 
snakkede han med medarbejderne om, hvordan det er man kommunikerer med 
virksomhederne. Der er således en stor forandringsvillighed i kommunen (bilag 6, Vejen 
Kommune). Og som det bliver beskrevet i følgende citat handler det om de helt små ting; 
hvordan det er man kommer ind, hvordan man siger goddag, samt hvordan man fremtræder:  
 
”altså når du er ude på landbrugstilsynet, så må du gerne komme i gummistøvler, 
skal du ud på et virksomhedstilsyn, kommer du så i bare tæer og sandaler eller 
hvordan er det du går til tingene, hvad er din indgangsvinkel til det. Det betyder 
rigtig meget, så vi er faktisk helt dernede i detaljerne og siger hvordan gør du 
det.” (bilag 6, Vejen Kommune: 4). 
 
Dette viser, hvordan kommunen har fokus på medarbejdernes adfærd, og det er et konkret 
eksempel på, at kommunen kan betegnes som legitim inden for de kulturel-kognitive rammer. 
I forsøget på at opnå accept fra den tekniske omverden har kommunen fokus på, at den 
enkelte medarbejders adfærd skal være med til at fremme en serviceorienteret kultur i 
kommunen. Kommunens tilgang til samarbejdet med de lokale virksomheder er, at de skal 
være løsningsorienteret, hvilket betyder at de lytter til virksomhedens forslag og ønsker, og så  
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prøver de at løse opgaven (bilag 6, Vejen Kommune). Hvis det ikke kan lade sig gøre, så 
kommer kommunen med alternative forslag, igen for at imødekomme virksomhedernes behov 
(bilag 6, Vejen Kommune).  
 
I Vejen Kommune er der også en oplevelse af, at der er et godt medspil fra virksomhederne, 
og at de fleste virksomheder er forstående for, at de også har et ansvar for at få samarbejdet til 
at fungere optimalt. De er altså ifølge kommunen, bevidste omkring de krav og behov de selv 
skal leve op til for at kunne få deres ting igennem og at det er nødvendigt, at de indgår i et 
konstruktivt samarbejde med kommunen (bilag 6, Vejen Kommune):  
 
”Vi gør meget ud af at lave sådan nogle parallelle forløb, hvor de arbejder med 
deres del af planlægningen, samtidig med at vi arbejder med vores planlægning, 
så at vi når i mål på samme tid i stedet for at vi sidder og venter på at de bliver 
færdige og så går vi først i gang. ” (bilag 6, Vejen Kommune: 4). 
 
Udviklingschefen beskriver ydermere, at der er en række hensyn til myndighedsdelen, og det 
handler om at finde balancen mellem de forskellige hensyn, der skal tages og varetagelsen af 
virksomhedernes behov (bilag 6, Vejen Kommune). Her henviser han også til, at der er en 
opgave for kommunen i at forklare virksomhederne på en ordentlig måde, hvorfor de ikke 
altid kan træffe afgørelser der giver det ønskede resultat så det ikke bliver bureaukratisk og 
tungt. Det handler for kommunen om at vise at de er hjælpsomme, når der opstår dilemmaer 
(bilag 6, Vejen Kommune). På den måde viser Vejen Kommune forståelse for balancen 
mellem myndighed og samarbejdspartner. Vejen Kommune forsøger, i så vid udstrækning 
som mulig at fremstå som en samarbejdspartner, der tager sig af virksomhedernes ønsker og 
behov og på den måde gør de meget for at undgå krydspres og i stedet agere som en 
selvtilstrækkelig organisation (Jørgensen & Melander, 1999: 55). 
 
Opsummering af kommunernes fokus på samarbejde og dialog  
Begge kommuner arbejder med at skabe en erhvervsvenlig kultur og forsøger meget bevidst 
at balancere mellem deres rolle, som myndighed på den ene side og som samarbejdspartner på 
den anden side. Det er en svær opgave for kommunerne og det er her der særligt kan opstå 
krydspres i den enkelte sagsbehandling. Men både Køge og Vejen kommune har en indstilling 
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der imødekommer de kulturel-kognitive rammer, hvilket gør at vi kan betegne dem som 
legitime i deres arbejde og fokus på samarbejde og dialog.  
 
5.3.3 Virksomhedernes oplevelse af kommunen som 
samarbejdspartner 
Køge og Vejen kommune vægter begge samarbejdet med de lokale virksomheder højt. For at 
få accept fra den tekniske omverden kræver det, at de lokale virksomheder er tilfredse med 
kommunen. I det følgende afsnit vil vi derfor undersøge, hvorvidt virksomhederne har samme 
opfattelse, og om de finder kommunernes arbejde tilfredsstillende eller om de i højere grad 
oplever kommunen som stiv og formynderisk (Jørgensen & Melander, 1999: 54). 
Sagsbehandling og sagsbehandlerne har stor betydning for virksomhedernes møde og 
samarbejde med kommunerne. Det er derfor interessant at se på, hvad virksomhederne 
efterspørger i forhold til sagsbehandling. Ud fra KL’s virksomhedssurvey kan vi se, hvad 
virksomhederne både generelt på tværs af kommunerne, men også mere specifikt i Køge og 
Vejen kommune vægter højest, når det kommer til sagsbehandling på miljøområdet og 
sagsbehandling i byggesager. Virksomhederne har skulle vægte mellem at opleve god service 
og dialog, hurtig sagsbehandling, at have en fast kontaktperson, at få tilladelserne på samme 
tid, at du ved hvornår din sag forventes færdigbehandlet,  eller om det er noget helt andet der 
er vigtigt for virksomheden, når det kommer til sagsbehandling på miljøområdet og 
sagsbehandling i byggesager. I figur 8 og 9 ses det generelle billede af, hvad virksomhederne 
på tværs af kommunerne prioriterer. 
 
 Figur 8: Virksomheders prioritering af sagsbehandling på miljøområdet 
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Figur 9: Virksomheders prioritering af sagsbehandling i byggesager 
 
 
 
Ser vi specifikt på specialets cases; Køge og Vejen kommune, får man nogenlunde samme 
billede. Der er dog ingen af de adspurgte virksomheder i henholdsvis Køge og Vejen 
kommune, som har prioriteret; at få tilladelserne på samme tid, at du ved hvornår din sag 
forventes færdigbehandlet eller andet, hvorfor disse kategorier ikke fremgår i figur 10, 11, 12 
og 13. Virksomhedernes prioritering i forhold til sagsbehandling på miljøområdet specifikt 
for Køge og Vejen kommune fremgår af figur 10 og 11, mens virksomhedernes prioritering i 
forhold til sagsbehandling i byggesager specifikt for Køge og Vejen kommune fremgår af 
figur 12 og 13. 
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Som det fremgår af figur 10 og 11 vedrørende sagsbehandling på miljøområdet, bliver God 
service og dialog, samt Hurtig sagsbehandling vægtet lige højt blandt virksomhederne. 
Enkelte foretrækker at have en fast kontaktperson. I figur 12 og 13 vedrørende 
sagsbehandling i byggesager er der i Vejen Kommunen lidt flere af virksomhederne, som 
vægter hurtig sagsbehandling højest. Kommunerne bør derfor vægte god service og dialog på 
niveau med hurtig sagsbehandling og så vidt muligt forsøge at give virksomhederne en fast 
kontaktperson, hvis de vil opnå fuld accept fra den tekniske omverden. Ud fra de kvalitative 
interviews, som vi skal se i det følgende afsnit, danner der sig et lignende billede, dog med 
den variation at de fleste virksomheder efterspørger flere ting på en gang, når de ikke bliver 
bedt om at prioritere. 
 
Virksomhedsperspektiv i Køge Kommune  
Flere af virksomhederne er meget positive over for samarbejdet med erhvervsafdelingen og 
oplever her kommunen som en samarbejdspartner, der gerne vil udvikle og skabe gode 
betingelser for virksomhederne. Men de fleste virksomheder møder dog også fra tid til anden 
en sagsbehandler, som ikke kan hjælpe deres virksomhed eller ikke kan komme med det svar, 
som virksomheden gerne havde set. Det skaber frustration og virksomheden oplever her 
kommunen som stiv og formynderisk. Det er ofte i situationer hvor kommunen legitimerer sig 
over for de institutionelle rammer, ved at følge eller fortolke lovgivning på en bestemt og 
rigid måde, at virksomheden enten er utilfreds med eller uenig i afgørelsen (bilag 5, Cook 
Medical; Tool-Matic; Borup Apotek; TR; Holship; Køge Kommune). Virksomhederne er dog 
bevidste om kommunens to roller og det at de står i spændingsfeltet mellem at være 
myndighed og samarbejdspartner. Ifølge teorien er det netop spændingsfeltet mellem den 
institutionelle og tekniske omverden, der kan skabe udfordringer for kommunen og som har 
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betydning for, hvordan kommunen fremstår. En virksomhed forholder sig til det i følgende 
citat: 
 
”Jamen kommunen vil jo være begge dele, fordi det er den. Man kan jo sige at det 
der med at kommunen agerer som en samarbejdspartner og så stadigvæk har in 
mente at de er myndigheden, så får man det jo også som virksomhed” (bilag 5, 
Cook Medical: 19). 
 
Virksomheden mener, at det er helt naturligt at kommunen er begge dele. En anden 
virksomhed fortæller i denne sammenhæng hvilken betydning Køge Erhvervsservice har for 
kommunens arbejde med erhvervsfremme. Køge Erhvervsservice giver virksomhederne en 
mulighed for at møde kommunen i mere uformelle rammer, hvor der er fokus på 
virksomhedernes behov gennem kurser og foredrag (bilag 5, TR). Den positive oplevelse af 
kommunen opstår derfor både gennem et netværk som Køge Erhvervsservice, samt på grund 
af erhvervsafdelingens specifikke arbejde med erhvervsfremme i kommunen. 
Virksomhederne er dog i kontakt med andre afdelinger i kommunen, som ikke nødvendigvis 
har et erhvervsfokus, når de laver sagsbehandling:  
 
” (…) erhvervsafdelingen er jo samarbejdende, men ift. byggetilladelser er det jo 
ikke et samarbejde, der er det diktat. Jeg vil sige, det vi har haft med 
erhvervsafdelingen, det har været positivt” (bilag 5, Tool-Matic: 30). 
 
For denne virksomhed er der et godt samarbejde med erhvervsafdelingen men, når de skal 
have en sag behandlet i kommunen støder de på den mere formynderiske organisation, som 
dikterer hvad virksomheden må og ikke må, hvilket virksomhederne har svært ved at 
acceptere.  
 
At virksomhederne oplever kommunen som en samarbejdspartner oftere end myndighed og 
føler at de får en god og fair service, kan have stor betydning for kommunen. Kommunen skal 
selvfølgelig forblive myndighed og følge de gældende regler og krav, men derfor kan de 
stadig gøre meget for at tilfredsstille virksomhederne (som de i Køge Kommune også 
forsøger). Der hvor virksomhederne oplever de største udfordringer ved samarbejdet er 
typisk, når den konkrete sagsbehandler er i kontakt med virksomheden. Her har de fleste 
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virksomheder oplevet en negativ sagsbehandling, hvor det er vigtigt at pointere, at det ikke 
nødvendigvis handler om udfaldet, men om processen og måden afgørelsen er blevet 
formidlet på. Et eksempel er en virksomhed som havde et ønske om at udvide forretningen, 
men beskriver her, hvordan sagsforløbet virkede rigidt:  
 
” (…) jeg kommer så rent faktisk med nogle konkrete forslag, og at man så ikke 
spiller bold med mig, men bare sidder der, ikke.. Myndighed embedsmand, kald 
det hvad du vil.” (bilag 5, Borup Apotek: 36). 
 
Denne virksomhed har en dårlig oplevelse af sagsbehandleren, og særligt af processen. En 
anden virksomhed fortæller ligeledes, hvordan kommunen kan virke rigid og hvordan den 
enkelte sagsbehandler kan ændre på dette: 
 
” (…) når vi taler miljø osv., så kommer kommunen jo hurtigt til at være som en 
politimand, men ellers er målet for Erhvervsrådet at få kommunen til at være en 
samarbejdspartner og det mener jeg egentlig også at kommunen stiller sig bedst 
med. (…) Det er jo i stedet for at sige nej, så sige hvordan gør vi så ” (bilag 5, 
Holship: 15). 
 
Den enkelte sagsbehandler har en stor rolle og betydning for, hvordan virksomhederne i sidste 
ende oplever kommunens erhvervsfremme. Her opstår der en diskussion om, hvad kommunen 
bør gøre, om de skal stile efter at give en grundig sagsbehandling eller en hurtig (jf. figur 8 og 
9). En virksomhed mener, at kommunen sådan set bare bør gøre det som der også kræves for 
private virksomheder, hvis de skal overleve på markedet:  
 
” (…) hvis det er optimalt, så forlanger man jo som regel begge dele [hurtig og 
grundig sagsbehandling]. Det er jo det vi andre bliver presset til, hvis man skal 
overleve i konkurrencen på en eller anden facon. At det har en vis kvalitet og du 
er grundig og kan leve op til det, sådan inden for en rimelig tidsgrænse ” (bilag 5, 
TR: 25). 
 
Virksomheden er også inde på, at det må være en balance, men at kommunens opgave 
overordnet bør være at levere på begge punkter. En anden virksomhed beskriver, hvilken 
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betydning det i sidste ende har for kommunen, at de leverer en god og hurtig sagsbehandling. 
Virksomheden havde oprindeligt planer om at placere sig i Roskilde Kommune, men på 
grund af tidspres og for lang sagsbehandlingstid, valgte de i stedet at placere sig i Skovbo 
Kommune (nu Køge Kommune), som kunne give sagsbehandling inden for tidsrammen. I dag 
har virksomheden omkring 750 ansatte og er derfor en af kommunens største virksomheder, 
hvilket  betyder at den er med til at skabe arbejdspladser og vækst i kommunen (bilag 5, Cook 
Medical).   
 
Man kan sige, at kommunen oplever uoverensstemmelse mellem krav og standarder, idet der 
både efterspørges mere og bedre erhvervsservice samt hurtigere sagsbehandling fra 
omverdenen. Virksomhederne kan synes, at kommunen arbejder med erhvervsfremme nok så 
godt men, hvis de i den konkrete sagsbehandling oplever noget andet, opnår kommunerne 
ikke den accept fra den tekniske omverden, som de gør et stort stykke arbejde for via deres 
erhvervsfremmeindsats.  
 
Virksomhedsperspektiv i Vejen Kommune 
Virksomhederne i Vejen Kommune er overordnet tilfredse, når det kommer til deres dialog 
med kommunen, som de fleste virksomheder betegner som god og konstruktiv (bilag 6, SPF; 
Snedkergården; Kageriget; Gulvbil). Virksomhederne er ligesom det er tilfældet i Køge 
Kommune, meget bevidste om kommunens to roller og det, at de befinder sig i 
spændingsfeltet mellem at være myndighed og samarbejdspartner. Som en af virksomhederne 
er inde på, er de meget bevidste om kommunens myndighedsopgave:  
 
”Vi respekterer selvfølgelig at kommunen i bund og grund er en myndighed fordi 
der er en lang række regler som kommunerne selvfølgelig skal overholde og det 
har vi respekt for, men vi oplever også en kommune som er interesseret i at prøve 
at finde løsninger. Man får ikke bare ”nej det kan I ikke”, men man lytter og siger 
”jamen altså lovgivningsmæssigt kan vi ikke den vej, men vi kan godt det her” 
(…) ” (bilag 6, SPF: 28). 
 
Det at kommunen virker interesseret i at finde løsninger kan ses som det afgørende for, at 
virksomhederne også respekterer kommunens myndighedsopgave. Det er således vigtigt for 
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virksomhederne at opleve, at de bliver taget seriøst og at kommunen ønsker at hjælpe dem så 
godt de nu kan inden for rammerne: 
 
”Jeg synes de er en samarbejdspartner, det synes jeg helt sikkert de er. Der er 
svar at hente, det er ikke kun et googleredskab, overhovedet ikke. Der er svar at 
hente, personerne tager det faktisk også seriøst nok” (bilag 6, Snedkergården: 15). 
 
Virksomhederne i Vejen Kommune ser altså i høj grad kommunen som samarbejdspartner og 
accepterer kommunens behov for at varetage myndighedsopgaven. Kun én af de adspurgte 
virksomheder (Flügger Farver) oplever kommunen som formynderisk, da de i deres tilfælde 
har oplevet sagsbehandlingen med kommunen som rigid: 
 
”lige nu, og de fleste gange er det en myndighed, det synes jeg. (…) Fordi det kan 
godt være, der er nogen regler og sådan noget. Men hvad kan vi så gøre for at 
løse det? Vi må jo finde plan B, når A ligesom ikke kan lykkedes. I stedet for vi 
bare falder til jorden og så står man der (..). Der måtte man kunne finde ud af et 
eller andet kompromis (…) ” (bilag 6, Flügger Farver: 37). 
 
Kommunen har i dette tilfælde ikke formået at komme med alternative løsningsforslag, og 
virksomheden har derfor kun et billede af kommunen som værende en stopklods for 
virksomhedens ønske og behov. En anden virksomhed som i øvrigt mener, at kommunen er 
meget samarbejdsvillig kommer ind på det samme og efterlyser, at kommunen åbner sig lidt 
op i forhold til nogle af deres retningslinjer:  
 
”Hvis vi så kigger på vores byer så skal kommunen blive lidt mere åben omkring 
sådan noget med grænser [i forhold til] hvor man må bygge henne og hvor man 
ikke må bygge henne. [D]et [nytter] ikke noget at man har en lokalplan der er 100 
år gammel, og som siger den skal bare være sådan her den bygning ” (bilag 6, 
Snedkergården: 19). 
 
Det er meget vigtigt for virksomhederne, at de ikke bare får et ”nej” fra kommunen, men en 
dialog om, hvad der kan være en alternativ løsning, hvis kommunen ikke kan imødekomme 
virksomhedens oprindelige ønske. Det er her, at processen og det svar virksomhederne får er 
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imødekommende, også selvom kommunen ikke kan hjælpe dem på den måde virksomheden 
havde forestillet sig. En af virksomhederne mener, at kommunen netop har dette fokus:  
 
”Så jeg synes faktisk at kommunen er særdeles arbejdsom og i større og større 
udstrækning forstår de behov som virksomhederne har, så de tænker faktisk ikke 
som mange offentlige instanser gør, nemlig de er til for borgerne, de er til for 
virksomhederne her i kommunen og de gør et aktivt stykke arbejde for at tiltrække 
flere. Og det er også nødvendigt for vi er jo i benhård konkurrence med andre 
byer rundt i Danmark, så det synes jeg faktisk” (bilag 6, SPF: 29). 
 
Virksomhederne i Vejen Kommune kræver heller ikke nødvendigvis at få et ”ja” hver gang, 
da det handler mere om dialog og om, at de føler kommunen lytter og gør deres bedste:  
 
”Nu har de lige lagt vejnettet om herude og der sendte de skrivelser ud af flere 
omgange, at vi var velkomne til at kontakte dem, hvis vi havde forslag til 
ændringer. Jeg fik dog ikke det ønskede igennem, men man kan ikke vinde hver 
gang ” (bilag 6, Kageriget: 34). 
 
Virksomheden kan altså som det fremgår godt acceptere et ”nej” så længe de føler, at 
kommunen har lyttet. Igen må kommunen sørge for at informere om, så klart og tydeligt som 
det nu er muligt, hvor i processen de er, og hvad virksomheden kan regne med der vil ske 
(bilag 6, SPF).  
 
Virksomhedernes forventninger til kommunen varierer dog fra virksomhed til virksomhed, og 
det er derfor vigtigt at den enkelte virksomhed oplever kommunen som imødekommende. 
Men ser man generelt på vores interviews med virksomhederne får man et indtryk af, at der 
nok altid vil være virksomheder, som føler at f.eks. svartiden kunne være hurtigere eller som 
bare generelt har højere forventninger til kommunens erhvervsfremme (bilag 6, 
Snedkergården). Overordnet tilkendegiver de dog, at de er tilfredse med kommunens dialog 
og samarbejde.  
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Opsummering af de to virksomhedsperspektiver 
I KL’s virksomhedssurvey, samt i de kvalitative interviews danner der sig et generelt billede 
af, hvad virksomhederne har af behov og ønsker til kommunerne. God service og dialog 
vægtes af virksomhederne nogenlunde på niveau med hurtig sagsbehandling, hvorfor 
kommunerne skal forsøge at indfri begge dele, hvis de skal have virksomhedernes accept og 
dermed en tilfredsstillende erhvervsfremme. Samtidig er det at have en fast kontaktperson 
også vigtigt for flere virksomheder, hvilket er noget Vejen Kommune især forsøger at indfri i 
deres erhvervsfremme jf. analyse 2. I både Køge og Vejen kommune tegner sig et billede af, 
at virksomhederne har forståelse for kommunens roller og virksomhederne ser primært 
kommunerne som samarbejdspartner. Man kan derfor argumentere for, at der er skabt en 
kultur i de to kommuner, hvor kommunerne har plads til at agere inden for begge roller. En 
sådan kultur gør, at kommunerne overordnet har virksomhedernes forståelse og accept af det 
arbejde de udfører og de valg de træffer.  
 
5.3.4 Delkonklusion til analyse 3 
I ovenstående analyse kan det udledes, at kommunerne møder et pres fra den institutionelle 
omverden i forhold til at skabe en forvaltningskultur, hvor der sættes fokus på kulturen og 
adfærden hos de kommunale medarbejdere. Den institutionelle omverden præges af den 
tekniske omverden gennem DI’s erhvervsundersøgelser, hvor virksomhedernes behov og 
ønsker indirekte kan sætte dagsordnerne ude i kommunerne. Begge kommuner har et fokus på 
kulturen og adfærden hos deres ansatte, hvilket har en betydning for virksomhedernes 
oplevelse af mødet med kommunen. 
 
Flere af virksomhederne er meget positive over for samarbejdet med kommunen og oplever, 
at kommunen er en samarbejdspartner, der gerne vil udvikle og skabe gode betingelser for 
dem. Det der går igen er dog, at de fleste virksomheder fra tid til anden møder en 
sagsbehandler, de oplever som rigid. Det smitter af på kommunens image, hvor kommunen 
kommer til at fremstå som stiv og formynderisk, frem for den selvtilstrækkelige og åbne 
samarbejdspartner (Jørgensen & Melander, 1999: 54).  
 
Med udgangspunkt i teorien kan der argumenteres for, at kommunerne med fordel kan blive 
ved med at fremme kulturen og fokusere på medarbejdernes adfærd. Alle i organisationen, og 
ikke bare de ansatte i erhvervsafdelingen, bør være bevidste om den betydning et kort svar 
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kan have for kommunens arbejde med erhvervsfremme. Som kommunerne er inde på og som 
virksomhederne også er klar over, er det ikke kun op til kommunerne at få skabt et 
erhvervsvenligt klima i kommunen, men noget kommunerne og de lokale virksomheder er 
fælles om og noget de alle må bidrage til. Forståelsen for omverdenen og samspillet mellem 
krav fra den tekniske omverden samt standarder fra den institutionelle omverden er til stede i 
de to kommuner. Der eksisterer en bevidsthed om, at jo mere man lytter til, hvad de lokale 
virksomheder har af krav og forventninger, des bedre kan man imødekomme disse – og des 
mere samspil mellem den tekniske og den institutionelle omverden kan der skabes. Med 
enslydende krav og standarder fra den institutionelle og den tekniske omverden, skal 
kommunerne ikke agere i et krydspres, men har i højere grad mulighed for at agere 
selvtilstrækkeligt. Køge og Vejen kommune er selvtilstrækkelige i den forstand, at de lokale 
virksomheder begge steder er tilfredse med deres erhvervsfremme. De formår begge at handle 
legitimitet inden for den institutionelle omverden og få accept fra den tekniske (Scott, 1987: 
126).	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Kapitel 6 
Diskussion af analysepunkter 
I dette afsnit vil vi diskutere følgende tre emner som er relevante i forlængelse af analyserne:  
 
• Kulturændring 
• Nye metoder 
• Centralisering eller decentralisering 
 
I analysen kom det bl.a. frem at kommunerne skal være omstillingsparate, der skal være plads 
til kulturændring samt nye metoder der gør det muligt for kommunerne at udmønte en 
erhvervsfremme, der er tilfredsstillende for virksomhederne. Det stiller samtidig 
spørgsmålstegn ved, om det eksisterende kommunale råderum er tilstrækkeligt for at 
kommunerne kan udmønte en tilfredsstillende erhvervsfremme. Som vi har set i analyserne 
betyder overensstemmelse mellem den institutionelle omverden (regler, normer og kulturel-
kognitive værdier) og den tekniske omverden (brugernes behov), at kommunerne kan være 
selvtilstrækkelige, hvilket Køge og Vejen kommune langt hen ad vejen formår at være. 
Omvendt kan det kommunale råderum måske også være for stort, idet kommunerne har 
mulighed for at gøre så meget forskelligt, at de ikke formår at gøre lige netop det, der er 
behov for. Populært sagt er der ”frihed under ansvar” og det er et stort ansvar, der ligger hos 
kommunerne pga. frivillighedsprincippet. Til sidst i afsnittet leder diskussion om det 
kommunale råderum frem til en diskussion af, hvilke fordele og ulemper der findes ved 
henholdsvis mere eller mindre centralisering eller decentralisering på 
erhvervsfremmeområdet. 
 
Kulturændring 
Det institutionelle pres på kommunerne om at sætte kulturen og adfærden hos den enkelte 
medarbejder i fokus er markant og de politiske vinde, der i øjeblikket blæser giver gode 
grunde til at gå nye veje. Bl.a. fordi DI og andre interesseorganisationer, der måler 
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kommunernes ydeevne, presser kommunerne maksimalt. Samtidig stiller de omtalte 
vækstpakker og økonomiaftaler nye krav om kortest mulige sagsbehandlingstider, som kan 
være vanskeligt at overholde for den enkelte medarbejder og kommune. Den tekniske 
omverden stiller endvidere krav om, at der ikke bare skal løses en opgave – der skal løses en 
opgave på en måde, der giver en værdi for brugerne (Jørgensen & Melander, 1999: 55). 
Virksomhederne skal opleve, at kommunen går i dialog, er proaktiv og ønsker at fremme 
virksomhedens visioner og vækstgrundlag (Momentum, 2015). Forventningerne til 
kommunernes erhvervsfremme er store og det lægger et tydeligt pres på kommunerne særligt, 
når det kommer til sagsbehandling. Eksempelvis udtaler Erhvervsservicechefen i Køge 
Kommune, at formuleringer i vækstplanen om hurtig byggesagsbehandling er noget man fra 
regeringens side går meget op i samt, hvordan ressourcerne skal prioriteres lokalt (bilag 5, 
Køge Kommune).  
 
Man kan her tale om en kulturel forandringsproces, idet myndighed og drift hidtil har været 
vægtet utrolig højt (nogle steder højest), hvor facilitering og udvikling nu vægtes mindst lige 
så højt (nogle steder højere) (Jørgensen & Melander, 1999: 55; Momentum, 2015). Det siger 
sig selv, at det kræver meget af medarbejderen at kunne balancere mellem de forskellige 
roller. Argumentet for kulturændringen hos kommunerne er, at det på sigt skal kunne betale 
sig, og at det vil medføre besparelser i den offentlige sektor at tænke, handle og agere på en 
anderledes måde end man gør i dag (EVM – delrapport, 2014).  
 
Erhvervsklimaundersøgelserne skaber endvidere en konkurrence blandt kommunerne, der gør 
at man som kommune får et bestemt ry. Samtidig kan det tænkes, at fokus på at opnå en god 
placering på ranglisterne, underminerer fokus på at levere ensartet og god service. Den 
negative historie kan skabe en negativ spiral, og kommunerne er da også begyndt at bruge 
ressourcer på kommunikation for at fortælle den gode historie (bilag 5, Køge Kommune). Der 
er empiriske eksempler på, at kommunerne opsøger virksomhederne direkte i forsøg på at 
påvirke deres oplevelse af kommunen i en mere positiv retning (bilag 6, Vejen Kommune). 
 
Den offentlige forvaltning indebærer krav om samarbejde med eksterne aktører, og stiller 
medarbejderen overfor nye og anderledes måder at gå til opgaveløsningen på. Faglighed og 
myndighedsopgaven har ”altid” været vægtet højt, men nu skal medarbejderen samtidig bl.a. 
kunne kommunikere, samarbejde og være serviceorienteret overfor brugerne (Momentum, 
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2015). Der er ingen tvivl om, at kommunen er en kompleks organisation. Den er borgerens 
demokratiske organ og den er myndighed og serviceleverandør på én og samme tid (Social 
Forskning, 2004: 12).  
 
Argumenterne for, at krav om fleksibilitet og lokal interessevaretagelse kun kan 
imødekommes gennem en decentral beslutningsmodel, bunder i den lokale viden om 
nærmiljøet (Social Forskning, 2004: 12). Her går argumentet på, at den rigtige løsning må 
findes i den konkrete situation – men naturligvis med udgangspunkt i en fælles opfattelse af, 
hvad der skal være retningen og hvilke krav, der stilles til resultatet. Fordele ved 
centralisering eller strammere regulerende rammer, vil stille mere konkrete krav til 
sagsbehandlerens rolle. I og med at virksomhederne aldrig må opleve, at kvaliteten i 
serviceydelsen eller myndighedsudøvelsen er tilfældig eller afhængig af, hvilken medarbejder 
man møder i systemet, udfordrer den decentrale model. Så længe der ikke er faste regler og 
lovgivning til medarbejderens servicerolle er forventningsafstemning og kulturen i 
kommunen helt central (Social Forskning, 2004: 12; Scott, 2014). Det er derfor vigtigt, at 
dem der har den koordinerende funktion inddrager ledere og medarbejdere fra de decentrale 
institutioner i de processer, der fører til fælles løsninger. Sagsbehandleren skal ikke 
nødvendigvis opfinde egne løsninger, men have friheden til at optimere de udstukne rammer 
(Social Forskning, 2004: 13; Scott, 2014; Jørgensen & Melander, 1999). Kommunerne skal 
derfor arbejde med at skabe en serviceorienteret kultur, hvor de kan karakteriseres som 
proaktive og omstillingsparate. 
 
Nye metoder  
Kanalstrategier og måden kommunen kommunikerer på, særligt én indgang for erhvervslivet, 
er vigtigt i forhold til førstegangsmødet. Det har stor betydning for virksomhederne og de er 
meget afhængige af at kunne komme i kontakt med kommunen, når de ønsker det og at denne 
kontakt og dialog forløber gnidningsfrit. Virksomhederne ønsker at blive hjulpet gennem 
kommunens uoverskuelige og bureaukratiske system (Dansk Erhverv, 2013; bilag 5, Cook 
Medical; bilag 6, Flügger Farver). Selvom virksomhederne ikke kender én indgang, udtrykker 
de behov for og efterspørger den funktion som én indgang tilbyder. Man kan så diskutere, om 
kommunerne er gode nok til at kommunikere og dermed udbrede hensigten samt fordele ved 
én indgang for erhvervslivet. 
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I dag er der stadig flere kommuner som ikke tilbyder én indgang til deres lokale 
virksomheder, og vores analyser viser, at der i de kommuner som gør det, er et manglende 
kendskab hertil blandt virksomhederne. Dette er på trods af et stort normativt fokus, som vi 
har belyst i analyse 2 og det er derfor interessant at diskutere, hvorvidt det normative pres om, 
at kommunerne bør etablere én indgang er tydeligt nok og om der et behov for at fastsætte 
regler på området. For at én indgang rigtigt skal have en effekt, skal kommunerne oplyse 
herom. Det er en central opgave for kommunen, da det kræver at man som virksomhed ved, at 
kommunen har én indgang, før man kan benytte den. En metode til at udbrede kendskabet af 
én indgang er ved hjælp af kommunens hjemmeside, hvorfor kommunernes hjemmesider i 
dag har fået en mere central rolle i kommunernes servicetilbud til brugerne. Andre metoder 
kunne være gennem kommunale oplysningskampagner eller oplysning om én indgang på 
forskellige temamøder i kommunernes erhvervsnetværk. 	  	  
Der er som nævnt flere kommuner som slet ikke har én indgang, hvilket er interessant, da det 
går imod den anerkendelse, der er om behovet for én indgang i kommunerne, blandt 
forskellige interessenter (jf. analyse 2). Det betyder samtidig, at der her er en mulighed for at 
optimere kommunernes erhvervsfremme ved at sprede praksissen til de kommuner, som 
endnu ikke tilbyder servicen. Det kan på den ene side tale for tydeligere retningslinjer for 
måden, hvorpå kommunerne skal implementere én indgang, det vil kunne skabe mere 
ensartethed omkring konceptet. Det vil mindske fortolkningsfriheden blandt kommunerne, 
samt gøre servicen landsdækkende, så det ikke afhænger af, hvilken kommune man er 
placeret i for at få tilbuddet. Mere regulerende rammer kan således være mere anvisende for, 
hvad kommunerne skal gøre. Det centrale for pointen er, at udmøntningen blandt 
kommunerne ville blive mere ens og virksomhederne ville have nemmere ved at forholde sig 
til og forstå konceptet. På den anden side vil tydelige retningslinjer negligere det 
frivillighedsprincip der gør, at kommunerne frit kan vælge, hvor meget og hvor lidt de ønsker 
at udfylde det rum, som rammerne giver. Det vil være på bekostning af kommunernes viden 
om lokale forhold og ønsket om at sætte nærhed i fokus, som virksomhederne i analyserne 
understregner er centralt for deres positive oplevelse af kommunen. 
 
Centralisering eller decentralisering 
Analyserne (særligt analyse 3) har vist, at virksomhederne efterspørger en tæt dialog og 
samarbejde med kommunen, hvorfor vi ikke har empirisk belæg for at tale for mere 
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centralisering på erhvervsfremmeområdet. Symbiosen mellem kommune og virksomhederne 
er vigtig og det er tiltænkt, at virksomhederne skal komme til kommunen. Kommunen skal så 
hjælpe virksomhederne og det gør de bedst ved, at virksomheden fortæller kommunen, hvad 
de har af ønsker, krav og forventninger. Den tætte kontakt mellem kommune og virksomhed 
eller symbiosen som nogle kalder den forsvinder, hvis der sker en centralisering af de opgaver 
der hører til erhvervsområdet. Analyserne viser i denne sammenhæng, at virksomhederne 
efterspørger en tæt kontakt med kommunen. De fleste virksomheder ønsker, at deres 
kommune kender til de virksomheder, der er i lokalområdet, samt at de selv kender til 
kommunen og dens ansatte (bilag 5, Køge Kommune; bilag 6, Vejen Kommune). Det samme 
gælder for kommunerne, som gennem en tættere kontakt til virksomhederne har mulighed  for 
at skabe en bedre relation med og få en større viden om virksomhederne, så de kan yde en 
service overfor virksomhederne, som giver en tilfredsstillende erhvervsfremme. 
 
Samtidig ønsker virksomhederne, at kommunen skal levere hurtig og effektiv sagsbehandling, 
hvorfor man kan argumentere for, at standardisering og centralisering på nogle område kunne 
være en fordel. En central pointe fra Dansk Byggeri er endvidere, at erhvervslivet efterlyser 
ensartethed og høj kvalitet i den kommunale administration og myndighedsudøvelse uanset 
geografi (Dansk Byggeri, 2014). Der vil være økonomiske gevinster ved centralisering, såvel 
som økonomiske stordriftsfordele (ØIM, 2013: 76). Argumenter for stordriftsfordele og 
eksempelvis at samle erhvervsfremme i et nationalt center, vil gøre det vanskeligt at bevare 
den nærhed som virksomhederne efterspørger (Erhvervsstyrelsen, 2014). Call-center ideen 
som præsenteres i Foranalyse af virksomhedssupport i stat og kommuner, udarbejdet af 
Erhvervsstyrelsen vil være ødelæggende for de kommuner som netop har formået at få skabt 
en erhvervsindgang og et konstruktivt samarbejde med de lokale virksomheder 
(Erhvervsstyrelsen, 2014). Det er tvivlsomt om de lokale virksomheder vil føle sig bedre 
behandlet, hvis de ikke længere kan møde kommunen og den konkrete sagsbehandler. Hvad 
kommunerne i stedet  efterlyser er et bedre samarbejde på tværs af ministerierne, så de kan 
bistå kommunerne i særlig vigtige sager, og dermed er det ikke den institutionelle omverden, 
der står i vejen for en god erhvervsfremme i kommunerne (bilag 6, Vejen Kommune).  
 
Den lokale erhvervspolitik kan dog ikke sættes på formel. De lokale vækstbetingelser og den 
lokale erhvervsspecialisering varierer i de forskellige dele af landet. Hvad der virker et sted, 
er ikke nødvendigvis den bedste løsning et andet sted (Iris Group, 2014). Den samme 
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holdning giver Udviklingschefen i Vejen Kommune udtryk for i følgende citat:  
 
”Hvis man tror både fra KL og ikke mindst fra regeringens side af, at man kan 
standardisere de ting her, så glem det. Hver virksomhed er på en eller anden 
(måde) unik.” (bilag 6, Vejen Kommune: 5). 
 
Gevinsten ved decentralisering og fleksible rammer er derfor, at kommunerne kan tilpasse sig 
det konkrete nærmiljø og de krav og forventninger der er her. Eksempelvis kan Vejen 
Kommune frit prioritere deres fokus på at tilpasse sig de forventninger og ønsker som 
fødevarevirksomhederne har, og Køge Kommune kan tune deres erhvervsfremme så de er 
ekstra opmærksomme på sundhed, transport og logistik, som de ønsker at lave nogle særlige 
indsatser for (bilag 6, Vejen Kommune; bilag 5, Køge Kommune). 
 
Centralisering vil gøre det vanskeligere at inddrage lokale forhold i de konkrete afgørelser, 
f.eks. viden om lokale natur og miljøforhold, infrastruktur samt hensynet til lokal 
erhvervsudvikling, fordi statslige myndigheder ikke besidder samme kendskab til de lokale 
forhold som kommunerne har (ØIM, 2013: 198). Alle erfaringer har vist, at decentraliseringen 
af ansvar og kompetence giver bedre løsninger til gavn for borgere og virksomheder (Social 
Forskning, 2004: 11). De lokale behov, holdninger og forudsætninger er med til at forme 
kommunernes service og den offentlige sektor befinder sig i en konstant søge- og læreproces. 
Derfor mener Udviklingschefen i Vejen Kommune at: ”Man er nødt til at lytte meget mere til 
den virkelighed, der eksisterer ude i kommunerne, og en større tillid vil øge det kommunale 
råderum” (bilag 6, Vejen Kommune: 5). Der er altså behov for at skabe tillid til 
kommunerne, så de har et vist spillerum til eksperimenter og nyskabelse. Der bør derfor være 
et råderum til forskellighed i løsningen af opgaver. Dog er der et behov for at sikre 
grundlæggende rettigheder for borgerne uanset bopæl for at sikre en vis ensartethed af hensyn 
til befolkningens retfærdighedsopfattelse. Råderummet betyder derfor ikke uindskrænket 
autonomi, da der oftest vil være fastsat nogle rammer og mindstekrav, som skal respekteres 
og overholdes på lokalt niveau (Social Forskning, 2004: 8). Samtidig argumenterer 
institutionel teori for at kommunerne, til trods for deres autonomi til at agere forskelligt, ofte 
vil ende med at agere nogenlunde ens, fordi organisationer og aktører ”efterligner” hinanden 
og tager ved lærer af best practice (Scott, 2014). 	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Kapitel 7 
Konklusion  
Dette kapitel indeholder specialets konklusion og er dermed en besvarelse af specialet 
problemformulering: Hvilke forhold er bestemmende for kommunernes erhvervsfremme, og 
hvordan formår kommunerne at skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme? 
 
Legitimitet og accept 
Specialets resultater viser, at kommunernes erhvervsfremme er påvirket og begrænset af deres 
omverden. Kommunerne skal i deres arbejde med erhvervsfremme, gøre sig legitime inden 
for den institutionelle omverden, samtidig med at de skal have accept fra de lokale 
virksomheder i den tekniske omverden. Køge og Vejen kommunes erhvervsfremme er i 
overensstemmelse med de institutionelle rammer og vi kan derfor konkludere, at kommunerne 
agerer legitimt. Samtidig formår Køge og Vejen kommune overordnet, inden for de emner vi 
har undersøgt at tilbyde en erhvervsfremme, der af virksomhederne opleves som 
tilfredsstillende. Kommunerne formår således at skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme, 
idet de opnår legitimitet og accept i deres omverden. 
 
Selvtilstrækkelig 
Køge og Vejen kommune har begge et stort fokus på erhvervsfremme. De forsøger at 
forbedre forholdene for de lokale virksomheder, hvilket har stor betydning for 
virksomhedernes oplevelse af kommunen. Kommunernes arbejde med én indgang har 
betydning for de lokale virksomheder – særligt i forhold til virksomheder, der overvejer at 
etablere sig i kommunen får én indgang stor betydning. Dog er det langt fra alle 
virksomheder, som kender til én indgang. Derfor kan det tænkes, at kommunerne med fordel 
kan fremme kendskabet til én indgang hos deres lokale virksomheder. Hvordan og hvor 
meget den enkelte kommune arbejder med én indgang, er op til kommunen selv at prioritere, 
hvorfor kommunernes ene indgang varierer fra kommune til kommune.  
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Køge og Vejen kommunes fokus på samarbejde og dialog, har også stor betydning for deres 
legitimitet og accept, og dermed at de formår at skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme. 
Her er det endvidere deres fokus på de helt små detaljer og sagsbehandlerens rolle, der har 
stor betydning. Det er helt afgørende, at kommunerne møder virksomhederne i øjenhøjde og 
udviser respekt for, uanset sagens størrelse, at det kan have stor betydning for virksomheden 
og dens kerneforretning. Er kommunerne bevidste om det, har de nemmere ved at opnå accept 
fra virksomhederne og dermed skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme.  
 
Specialet har belyst en række initiativer og vi har set et stort fokus på erhvervsfremme i både 
Køge og Vejen kommune. Derfor vil det være forkert at karakterisere kommunerne som 
værende ramt af stivhed, traditionsbundethed og uvilje mod at fremme og iværksætte tiltag, 
der skal komme erhvervslivet til gavn. I stedet kan Køge og Vejen kommune langt hen ad 
vejen betegnes som selvtilstrækkelige, da de både formår at håndtere påvirkningen fra de 
institutionelle rammer på den ene side, og på den anden side opleves som brugerorienterede, 
idet de som oftest tilfredsstiller virksomhedernes behov og ønsker.  
 
Overensstemmelse mellem den institutionelle og tekniske omverden 
Vi kan påpege, at der er et stort fokus på erhvervsfremme i den institutionelle omverden, og vi 
giver endvidere eksempler på, hvordan virksomhederne selv er med til at præge den. På 
mange områder er der derfor overensstemmelse mellem den institutionelle og tekniske 
omverden. Det betyder, at kommunerne har gode muligheder for at være eller blive 
selvtilstrækkelige, da de ved at legitimere sig inden for regler, normer og kulturel-kognitive 
værdier, har større sandsynlighed for også at få accept fra virksomhederne. 
 
Erhvervsfremmeindsatsen er decentraliseret og kommunerne har autonomi til selv at 
prioritere, hvordan de ønsker at håndtere indsatsen lokalt. Dog modsvares kommunerne af et 
normativt og kulturel-kognitivt pres, der forsøger at præcisere de politiske mål. 
Erhvervsorganisationerne forsøger yderligere som interesseorganisationer at styrke 
virksomhedernes indflydelse. Det lader til at være lykkedes med stor succes, men det skal ses 
i lyset af et større samfundsmæssigt fokus på vækst og jobskabelse, hvor virksomhedernes 
vilkår er i centrum. Regeringen har således med Virksomhedsforum for enklere regler givet 
virksomhederne direkte adgang til at kunne påvirke de regulerende rammer. Samtidig viser 
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erhvervsorganisationernes undersøgelser at have en effekt på kommunernes erhvervsfremme. 
Hvis ikke direkte, så indirekte i den viden som spredes og i de ideer som opstår ude i 
kommunerne, på baggrund af undersøgelserne. Virksomhedernes rolle i de forskellige 
erhvervsundersøgelser fra henholdsvis KL, Dansk Industri og Dansk Byggeri, gør det muligt 
for virksomhederne at influere og påvirke de institutionelle rammer.  
 
Det pres, der kommer fra den institutionelle og tekniske omverden er sammenlignelige, og 
kommunerne er derfor ikke præget af enorme modsætninger, der skaber krydspres. 
Kommunerne kan langt hen ad vejen forene den institutionelle og den tekniske omverden ved 
at udmønte erhvervsfremme inden for de institutionelle rammer, samt opfylde de ønsker og 
behov de lokale virksomheder har. Det skal ikke lyde som nogen nem opgave, men med Køge 
og Vejen kommune som eksempler kan vi konkludere, at det med politisk opbakning og 
dygtige medarbejdere er muligt at skabe en tilfredsstillende erhvervsfremme for de lokale 
virksomheder.   
 
Krydspres mellem de institutionelle rammer – dualisme i kommunens 
erhvervsrolle 
I analyserne kom det frem, at der kan opstå krydspres mellem de forskellige institutionelle 
rammer eller inden for samme. Eksempelvis er regulerende hensyn på miljøområdet i konflikt 
med et normativt hensyn til hurtig sagsbehandling. Den regulerende ramme kan endvidere 
forstås som modstridende med en erhvervsvenlig kultur. Kommunernes erhvervsfremme er 
med andre ord bestemt af rammerne og et kommunalt råderum, som i visse tilfælde har 
modstridende elementer.  
 
Krydspresset mellem de institutionelle rammer finder samtidig sted i den dualisme 
kommunerne, som offentlige organisationer, befinder sig i, når de på den ene side skal være 
myndighed og på den anden side skal være samarbejdspartner. Kommunernes opgave er at 
finde en balance, hvor de kan vægte rollerne lige højt. De skal således kunne håndtere 
dualismen i deres erhvervsrolle, hvilket har betydning for, om de formår at udmønte en 
tilfredsstillende erhvervsfremme. Dette mener vi at Køge og Vejen kommune formår og det 
kan være en forklaring på de lokale virksomheders overordnede tilfredshed med deres 
erhvervsfremme. Når det er sagt, er det vanskeligt (måske umuligt) at gøre samtlige 
virksomheder tilfredse. Her er det ligeledes vigtigt at fremhæve virksomhedernes rolle i 
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samarbejdet. Hvis kommunen skal lykkes med at skabe en effektiv erhvervsfremme, er det 
ligeledes op til virksomhederne at opsøge de initiativer og tilbud som kommunen tilbyder. 
Endvidere kan de lokale virksomheder forbedre samarbejdet, og dermed få en bedre oplevelse 
af kommunens erhvervsfremme, hvis de selv aktivt kommer til kommunen, så snart de får en 
ide om udvidelse eller andet. På den måde giver det bedre forudsætninger for, at kommunen 
yder en erhvervsfremme, der stemmer overens med virksomhedens forventninger. 
Virksomhederne skal således også tage ansvar i samarbejdet med kommunen for at opnå et 
tilfredsstillende resultat. 
 
Der er dog områder, hvor virksomhederne direkte henviser til, at det er den institutionelle 
omverden, der begrænser en tilfredsstillende erhvervsfremme fra kommunens side. De 
regulerende rammer opleves til tider som rigide og kommunerne som formynderiske og stive i 
deres sagsbehandling. De fleste virksomheder er dog klar over kommunens myndighedsrolle, 
og hvad dette indebærer og giver derfor i højere grad den institutionelle omverden skylden. 
Der er dog stadig nogle virksomheder, der ikke giver deres accept af kommunernes 
erhvervsfremme. Det gælder særligt i forhold til negativ sagsbehandling og mødet med den 
enkelte medarbejder. Her viser vores undersøgelse at kommunerne, hvis de formår at oplyse 
om sagens forløb og være imødekommende, kan få accept fra virksomhederne uanset hvilken 
afgørelse de kommer frem til. Det der har betydning for de fleste virksomheder er, at de 
oplever en kommune i øjenhøjde, der gør sit bedste for at fremme deres sag. En kommune, 
der tager dialogen og ønsker at fordre samarbejdet. Samt en kommune der er synlig, hvilket 
bekræfter at erhvervsfremmeindsatsen bør ligge hos kommunerne, da de kan skabe et lokalt 
og erhvervsvenligt nærmiljø. Specialet kan derfor tilslutte sig argumentet om, at 
kommunernes viden om lokale forhold og det at sætte nærhed i fokus er vigtigt, når det 
kommer til kommunernes erhvervsfremme. 
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Kapitel 8 
Perspektivering  
I udarbejdelsen af dette speciale og i bearbejdelsen af specialets omfangsrige empirimateriale, 
er vi kommet omkring rigtig mange spændende problemstillinger. Særligt tre områder har 
fanget vores interesse, og de havde i et længere forløb været interessante at inddrage i 
undersøgelsen. Det ene er sagsbehandlerens betydning for måden de lokale virksomheder 
oplever kommunernes erhvervsfremme, det andet er hele udkantsproblematikken i forhold til 
tiltrækning af virksomheder og borgere og det tredje omhandler de kommunale netværk, som 
gør det muligt for kommunerne at lære af hinanden. 
 
Sagsbehandlerens rolle 
Den eksisterende dualisme i kommunernes erhvervsrolle, som vi omtaler i specialet, hvor 
kommunerne på ene side skal agere som myndighed og på den anden side som 
samarbejdspartner giver anledning til en række problemstillinger for den enkelte 
sagsbehandler. Dette kunne have været spændende og relevant at gå i dybden med. Vi berører 
det forskellige steder i specialet, men havde man undersøgt den konkrete sagsbehandling i 
kommunen, ville man have fået et mere nuanceret billede på det dilemma som kommunerne 
kan stå i, når de skal vægte deres roller over for virksomhederne. Det er her kommunerne er 
begrænset, da de skal følge regler, som ikke altid har et erhvervsfokus, men som tager hensyn 
til andre områder som miljø, brandforhold osv., som i ligeså høj grad er kommunens opgave. 
Det er samtidig her, virksomhederne møder kommunerne som myndighed, hvilket vi dog kan 
se, at de i langt de fleste tilfælde har forståelse for og respekterer. Men havde vi interviewet 
flere medarbejdere i Køge og Vejen kommune, det kunne være på flere niveauer, samt på 
tværs af afdelinger, kunne vi i større grad have belyst de konkrete problemer medarbejderne 
står i, når de skal træffe de valg, som i sidste ende har betydning for virksomhedernes 
oplevelse af kommunen. Det ville også have været muligt at sige noget mere konkret om den 
kultur de to kommuner har, når det kommer til deres arbejde med erhvervsfremme.  
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Udkantsdanmark  
Et andet emne som er udeladt, er problematikken omkring udkantsdanmark. Flere af de 
virksomheder vi har interviewet har berørt forskellige problemstillinger som knytter sig til 
udkantsproblematikken. Det gælder tilflytning, nedrivning af forladte huse, mobil- og 
bredbåndsdækning mm. Her ville vi kunne have koblet kommunernes fokus på 
erhvervsfremme sammen med det behov mange danske kommuner har med at tiltrække 
arbejdskraft og virksomheder til kommunen. I både Køge og Vejen kommune havde 
virksomhederne et ønske om, at kommunerne begyndte at rive forladte og faldefærdige huse 
ned i kommunen. Problemet blev omtalt i Vejen Kommune (som har et faldende 
indbyggertal), hvor flere af virksomhederne er bange for, at de faldefærdige huse skræmmer 
potentielle tilflyttere og virksomheder væk fra kommunen. Men også i Køge Kommune 
fremkommer et billede af, at kommunen i deres udvikling af Køge by glemmer de mindre 
byer ude omkring kommunegrænsen. Denne problematik er desuden omtalt i en række medier 
undervejs i specialeprocessen og er derfor særligt samfundsrelevant lige nu.  	  
Kommunale netværk  
Med frivillighedsprincippet, som vi har omtalt i analyse 1, bør kommunerne følge med i, hvad 
der foregår på erhvervsområdet i kommunalt regi. Det er helt centralt, at kommunerne tager 
benchmarkingundersøgleser og best practice til sig og lytter til andre kommuners erfaringer. 
Når der netop er så frit et råderum for kommunerne, er netværk og vidensdeling utrolig 
vigtigt. Det kunne derfor have været interessant at fokusere på de netværk, hvor kommunerne 
samarbejder på tværs af kommunegrænser, som det f.eks. sker i Greater Copenhagen eller i 
trekantsområdets samarbejde. Man kunne bl.a. have undersøgt overførslen af erfaringer 
mellem kommunerne indbyrdes, og dermed i højere grad have fokuseret på indsatser, der 
virker og som dermed kan være med til at forbedre kommunernes erhvervsfremme.  	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